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t h e i r  a c t i v i t i e s .  K .  norske Vidensk. Selsk. Mus. Miscnea 2 4 :  1-248 .  
T h i s  p u b l i c a t i o n  is  a  union c a t a l o g u e  of  t h e  l i t e r a t u r e  
on museums and t h e i r  a c t i v i t e s ,  includir ig books, monographs, and 
s e r i a l s ,  he ld  by some Norwegian museum and u n i v e r s i t y  l i b r a r i e s .  
The c a t a l o g u e  i s  d iv ided  i n t o  an a l p h a b e t i c  and a  s y s t e n a t i c  s e c t i o n .  
The a l p h a b e t i c  s e c t i o n  is  f u r t h e r  subdiv ided  i n t o  s e p a r a t e  p a r t s  f o r  
s e r i a l s  and monographs, i n  b o t h  of which t h e  e x a c t  l o c a t i o n  of  any 
p a r t i c u l a r  i t em i s  i n d i c a t e d  by a  l e t t e r  code.  When no symbol i s  
i n d i c a t e d  t h e n  t h e  p u b l i c a t i o n  is  t o  b e  found i n  t h e  Library  o f  The 
Royal Norwegian S o c i e t y  of  Sc iences  and L e t t e r s ,  Trondheim. T h i s  
l i b r a r y  became an  o f f i c i a l  copyr igh t  l i b r a r y  i n  1939. The hold ings  
of pre-1939 m a t e r i a l ,  on t h e  o t h e r  hand, a r e  incomple te .  The Univer- 
s i t y  Library  a t  Bergen a l s o  became a  c o p y r i g h t  l i b r a r y  i n  1939, 
r e c e i v i n g  copies  of  a l l  Norwegian p r i n t e d  m a t t e r  on demand. 
The Royal U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  Oslo,  founded i n  1811, has  
always been t h e  s t a t u t o r y  copyr igh t  l i b r a r y  f o r  Norway, and t h u s  h a s  
t h e  most complete c o l l e c t i o n  o f  Norwegian p r i n t e d  m a t t e r .  
The b ib l iography  provides  o n l y  s e l e c t e d  in format ion  about  
t h e  s e r i a l s  he ld  i n  Norwegian l i b r a r i e s .  For in format ion  about  t h e  
f o r e i g n  o r  non-Norwegian s e r i a l s  h e l d  by Norwegian l i b r a r i e s  I r e f e r  
t h e  r e a d e r  t o  t h e  f o u r  union c a t a l o g u e s  publ i shed  by The Royal 
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  Oslo,  v i z . :  
U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t  i Oslo 
Norsk samkatalog 
Utenlandske p e r i o d i k a  i Norge 
[ I ]  Bio logi .  Medisin 
Oslo 1970. 
- - - - - - - - 
[ I I ]  Teknikk. Naturv i tenskap .  Matematikk 
Oslo 1971. 
- - - - - - - - - 
[ I I I ]  Samfunnsvitenskap. H i s t o r i e .  Geograf i .  
R e t t s v i t e n s k a p  
Oslo 1973. 

[IV] Allment. Filologi. Kunst. Filosofi. Religion 
Oslo 1974. 
This union catalogue has also been published on microfilm, 
in a single alphabet. 
The museums bibliography only gives information about mono- 
graphs and serial titles. For further papers published in Scandinavian 
serials I refer the reader to: 
Norsk tidsskriftindex. 1/3(1918/20)- 
Oslo 1919/21- 
Lists the articles published in a selection 
of Norwegian serials. 
Dansk tidsskrift-index; A systematic list of 
the contents of ca. 360 Danish serials. 1/2- 
Kbh. 1915/16- 
Svenska tidsskriftartiklar. l(1952)- 
Lund 1953- 
A useful international index is: 
Internationale Bibliographie der Zeitschriften- 
litteratur aus allen Gebieten des Wissens. 
Osnabriick l(1956)- 
and a bibliography of world abstracting serviced for science and the 
humanities is contained in: 
Abstracting services. International federation 
for documentation. 
Hofweg 7, The Hague, Netherlands 1969. 
Vol. 1. Science, Technology, Medicine, Agriculture. 
Vol. 2. Social sciences. Hwnanities. 
Harald Nissen, The Library of The Royal Nomegian Socie ty  o f  Sciences 
.and Le t t e r s ,  N-7000 Trondheim, Norway. 
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INNLEDNING 
I 1973 ga jeg u t  B i b l i o g r a f i  over  museumsl i t t e ra tur  ved 
Det Kongelige Norske Videnskabers Se lskab ,  B i b l i o t e k e t ,  Trondheim. 
Det te  e r  en u t v i d e l s e  av  den t i d l i g e r e  ka t a log ,  i d e t  d e t  også e r  
t a t t  med museumsl i t t e ra tur  som f i n n e s  ved andre museers b i b l i o t e k e r .  
I b i b l i o g r a f i e n  som b l e  g i t t  u t  i 1973, b l e  d e t  r e t t e t  en oppfordring 
til andre museer om A l e v e r e  b id rag  til en samkatalog over museums- 
l i t t e r a t u r .  Mange museer h a r  y d e t  b i d r a g ,  og j eg  v i l  herved takke  
a l l e  bidragsyderne.  
Den f o r r i g e  ka t a log  v a r  b a r e  sys temat i sk  i n n d e l t .  Denne 
katalogen ha r  også a l f a b e t i s k  i nnde l ing ,  en s u i t e  f o r  t i d s s k r i f t e r  og 
en f o r  monografiser.  E t  unntak e r  BjØrn Larssons r e g i s t e r  L i t t e r a t u r  
med r e l a s j o n  til skole t jenes tev i rksomhet .  Det f i n n e s  ba re  i den 
sys temat i ske  i nnde l ing  og b e s t å r  f o r  en s t o r  d e l  av  t i d s s k r i f t - a r t i k l e r .  
Det e r  en vurderingssak hva man s k a l  t a  med av  t i d s s k r i f t e r .  Men hv i s  
d e t  e r  utenlandske t i d s s k r i f t e r  man savner  i denne b i b l i o g r a f i e n ,  v i l  
jeg henvise  til samkataloger f o r  de  utenlandske t i d s s k r i f t e r  som f i n n e s  
i norske b i b l i o t e k e r :  
U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t  i Oslo 
Norsk samkatalog 
Utenlandske pe r iod ika  i Norge 
Bio logi .  Medisin. 
Oslo 1970. 
------- 
Teknikk. Naturvi tenskap.  Matematikk. 
Oslo 1971. 
------- 
Samfunnsvitenskap. H i s t o r i e .  Geografi .  
Re t t sv i tenskap .  
Oslo 1973. 
------- 
Allment. F i l o l o g i .  Kunst. F i l o s o f i .  Rel igion.  
Oslo 1974. 
Denne samkatalogen f o r  t i d s s k r i f t e r  kan også f å e s  som mikrofilm. Den 
f i l m e t e  ka ta log  e r  i e t t  a l f a b e t ,  a l t s å  i kke  oppde l t  e t t e r  fag .  
I den a l f a b e t i s k e  d e l  av  museumsbibliografien e r  d e t  ved 
note a n g i t t  hvor publ ikas jonen  f i n n e s .  Hvis d e t  ikke  e r  a n g i t t  noe 
bestemt s t e d ,  f i n n e s  den ved Videnskabsselskabets  B i b l i o t e k .  J e g  
v i l  også gjØre oppmerksom på a t  d e t t e  b i b l i o t e k e t  h a r  h a t t  r e k v i s i -  
s j o n s r e t t  f o r  norsk l i t t e r a t u r  s i d e n  1939. Det v i l  s i  a t  a l l  s e r i a s  
l i t t e r a t u r  som e r  u t g i t t  i Norge s iden  1939 f i n n e s  i d e t t e  b i b l i o -  
t e k e t .  Ved U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t  i Bergen h a r  de også r ekv i s i s jons -  
r e t t  f o r  norsk l i t t e r a t u r ,  mens U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t  i Oslo h a r  
p l i k t  til å t a  va re  på a l l  norsk l i t t e r a t u r .  
Det kunne være Ønskelig å gjØre en s l i k  b i b l i o g r a f i  mere 
omfattende, f . eks .  r e g i s t r e r e  t i d s s k r i f t a r t i k l e r .  Det h a r  v i  dess-  
v e r r e  ikke  penger e l l e r  k a p a s i t e t  til ved d e t t e  b i b l i o t e k e t .    år d e t  
g j e l d e r  de nord iske  l and ,  m å  jeg d e r f o r  henvise  til de  nord iske  lands 
t i d s s k r i f t i n d e x e r .  
Norsk t i d s s k r i f t i n d e x .  1/3(1918/20)- 
Oslo 1919/21- 
R e g i s t r e r e r  a r t i k l e r  i endel  norske t i d s s k r i f t e r .  
Dansk t i d s s k r i f t - i n d e x ;  sy s t ema t i sk  f o r t e g n e l s e  over  
indholde t  a f  ca .  ... danske eg endel  norske t i d s s k r i f t e r .  
1/2- 
Kbh. 1915/16- 
Svenska t i d s k r i f t a r t i k l a r .  l ( 1 9 5 2 ) -  
Lund 1953- 
En i n t e r n a s j o n a l  t i d s s k r i f t i n d e x  e r  
I n t e r n a t i o n a l e  B ib l iog raph iede r  Z e i t s c h r i f t e n l i t t e r a t u r  aus 
a l l e n  Gebieten des  Wissens. 
Osnabruck 1 (1965) - 
Her r e g i s t r e r e s  også museumsl i t t e ra tur .  
E l l e r s  v i l  j eg  henvise  til 
Abst rac t ing  s e r v i c e s .  I n t e r n a t i o n a l  f e d e r a t i o n  f o r  
documentation. Hofweg 7 ,  The Hague, Nether lands 1969. 
Vol. 1. Science,  Technology, Medicine, A g r i c t u l t u r e .  
Vol. 2. S o c i a l  s c i ences ,  Humanities. 
som e r  en b i b l i o g r a f i  over h v i l k e  r e f e r a t o r g a n e r  som f i n n e s  f o r  fo r -  
s k j  e l l i g e  f ag .  
SIGNATURER FOR DE ENmLTE BIBLIOTEKER 
KMIS Universitetet i Trondheim. Avd. B. Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Biblioteket, Erling Skakkes gt. 47c, 
7000 Trondheim 
MAIHAUGEN De Sandvigske samlinger, 2600 Lillehammer 
NTH Universitetsbiblioteket i Trondheim. Avd. A. Norges 
Tekniske HØgskoles Bibliotek, 7000 Trondheim 
TEKNMUS Norsk Teknisk Museum, ??yrstikkalleen 1, Oslo 6 
TROMSØM ' TromsØ Museum, 9000 TromsØ 
UBB Universitetsbiblioteket i Bergen, 5000 Bergen 
UBIOL Universitetsbiblioteket i Oslo. Biologisk Bibliotek. 
Biologibygn. P.B. 1054 Blindern, Oslo 3. (utlån via 
Universitetsbiblioteket i Oslo. Fakultetstjenesten - 
Matematisk-Naturv. Fakultet, Blindern) 
UB0 Universitetsbiblioteket i Oslo, Drmensv. 42, Oslo 2 
UBOT Universitetet i Oslo, Botanisk Museum, TØyen, Oslo 5 
UBT0 ~niversitetsbiblioteket i T ~ o ~ s Ø ,  9000 TromsØ 
UGEOL Universitetet i Oslo, Geologisk Museum, TØyen, Oslo 5 
UZOOL Universitetet i Oslo, Zoologisk Museum, Oslo 5 
ALFABETISK INNDELING 
Tidsskrifter 
Acta vertebratica. Publ.by the Nordiska Puseet and Skansen. 
1 (1957/59) - 
sth. [1959j- 
Frchaeometry; the bulletin of the Research laboratory for 
archaeology and the history of art, Oxford university. 14- 
London, Cambridge univ. press, 1972- 
Arv og eje; årbog for Dansk kulturhistorisk museumsforening. 
C~bh. ]1956- 
1965-1967 o.m.serietit. Danske museer. 
Aust-Agder-museet, Arendal 
Årbok for Aust-Agder-museet, Aust-Agder-arkivet [og] Aust-Agder \ 
museumslag. 
1929/30- 
Arendal 1931- 
Varierende tit., 1959- : Aust-Agder-arv. 
-1946/49: Arendal(Arendals1 museum. 
Bergens billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger. 
Årsberetning. 1952/53- 
Bergen 1953- 
Stensiltrykk. 
Bergens kommunale kunstsamlinger 
Beretning for Bergen billedgalleri og Rasmus Meyers samlinger: 
Bergen kommunale kunstsamlinger. 1952/53-1963. 
Bergen [1953]-1964. 
Bergens museum, u tg .  
Sk i rne r ;  e t  Qvar ta l sb lad ,  indeholdende Meddelelser f r a  d e t  
Bergenske Museums Di rec t ion  til Museets Medlemmer og Velyn r e  [ ! j  , 
u tdg ive t  a f  Di rec t ionen .  
Bergen 1847-49. l b .  
Det utkomne. 
S p i s s t i t .  
Bergens sjØfartsmuseum, Foreningen 
Årshef te .  1936-1964. 
Bergen 1937-64. 
Forts.som: S j Ø f a r t s h i s t o r i s k  årbok. 
Mgl. å rg .  1937, 1939, 1941. 
Bib l iographie  museographique 
P a r i s  1952- 
UB0 
Bib l iographie  museologique i n t e r n a t i o n a l e .  1967- 
Praha 1969- 
UB0 
B r i t i s h  Columbia p r o v i n c i a l  museum, V i c t o r i a ,  
ed. 
Syes i s .  Publ.  by t h e  B r i t i s h  Columbia p r o v i n c i a l  museum. 1- 
V i c t o r i a ,  B.C. 1968- 
The B r i t i s h  museum (Natura l  h i s t o r y ) ,  London 
Report. 1963/65- 
Lond. 1966- 
Budstikken. [ ~ d g .  a f ]  Dansk folkemuseum, Nationalmuseets 3. 
a fde l ing .  1953-64. 
Kbh. 1943- [64] .  
Carnegie museum, P i t t sbu rgh  
P-nnual r e p o r t .  1900-06.10 (1907) - 
P i t t s b .  1900-06, 1907- 
0 . m . s e r i e t i t . :  Carnegie museum. Pub l i ca t i ons .  
Chicago academy of s c i ences  
Yuseurn a c t i v i t i e s .  15- 
Chic. 1965- 
C i n c i n n a t i  a r t  museum 
Annual e x h i b i t i o n  o f  American a r t .  17-32 
C i n c i n n a t i  1910-25 
Cura to r ;  a q u a r t e r l y  p u b i i c a t i o n  o f  t h e  American museum o f  n a t u r a l  
h i s t o r y .  1- 
N . Y .  1958- 
Dalane folkemuseum 
s m å s k r i f t e r  1- 
Egersund 1972- 
Dalane folkemuseum, u t g .  
Årbok f o r  Dalane.  [ u t g .  a v ]  Dalane folkemuseum. 1 (1968 /70) -  
E ige r sund  1970- 
D e r i  mfizeum, Debrecen 
Evkonyve. 1948/56- 
Debrecen 1957- 
0 . m .  l a t i n s k  tit. 
Drammens museum 
Årbok. 12  (1920/21) - 
Drammen 1921- 
Drammens museum 
F r a  Drammens museums s k a t t k i s t e .  1-3. 
Drammen 1953-1958. 
E t n o g r a f i s k a  museet ,  Goteborg 
Å r s t r y c k .  1953/55- 
Goteb. 1955- 
F o r t s .  a v  Goteborgs museum. Å r s t r y c k .  
F 1 5  Kontakt .  Utg.:  G a l l e r i  F 15,  1969- 
Foss  1969- 
Fataburen; Nordiska museets och Skansens årsbok. [utg. av] Nordiska 
museet och Skansen. 
1906- 
Sth. 1906- 
Forts. av: Nordiska museet: Meddelanden. 
1906-1931 m.undertit. : Kulturhistorisk tidskrift. 
Field museum of natural history, Chicago 
Annua1 report. 1894- 
Chicago 1894- 
UGEOL, KNVS 
Florida state museum, Gainesville 
Bulletin. Biological sciences. 1- 
Gainesville 1956/57- 
Folkemuseet for Trondheim og TrØndelag 
Årsberetning. 1913/14- 
Theim (Thjem) 1915- 
-1928: Bygningsmuseet for Trondhjem og TrØndelagen. 
Varierende tit. 
Folklivsarkivet i Lund, utg. 
Rig; tidskrift utg. av Foreningen for svensk kulturhistoria i 
samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund. 1- 
Lund 1- 
Sth. 1918- 
Follo historie- og museumslag 
Årbok 1951- 
DrØbak 1951- 
Frå bygd og by i Rogaland. rutg. avl Rogaland folkemuseum. 1- 
Bryne 1952- 
1-5: Årbok for Jæren og Dalane. 
1-4: Utg. av Rogaland historie- og ættesogelag. 
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien 
Aarsskrift. 1910-23/33 
Skien 1910-34. 
Utk. tidl. som aarsberetning fra h.h.v. Skiens museum, Skien og 
Telemarkens og Skiensfjordens museum, Skien. 
T i t . v a r .  
1909-1916/17 inneh. også å r sbe re tn ing  f o r  A/S Brekke. 
Fe l i son ;  F o l i s o s t i f t e l s e n s  pub l ika t ion .  1957- 
Hels ingf .  1957- 
Foreningen f o r  svensk k u l t u r h i s t o r i a ,  u t g .  
Rig; t i d s k r i f t  u tg .  av  Foreningen f o r  svensk k u l t u r h i s t o r i a  i 
samarbete med Nordiska museet och F o l k l i v s a r k i v e t  i Lund. 1- 
S th .  1918- 
Germanisches National-Museum, Niirnberg 
J ah re sbe r i ch t .  93-97 
Nurnberg 1948-55. 
Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg 
Mit te i lungen.  1909-1920/21. 
Nurnb. 1903-21. 10b. I l l .  
1903-1908 og 1922- i Museets Anzeiger.  
Glomdalsmuseet, Elverum 
småsk r i f t e r .  l ( 1961)  - 
Elverum 1961- 
Glomdalsmuseet, Elverum 
Årsmelding. 39 (1949/50) - 
Elverum 1950- 
Gyor-Sopron megyei muzeumi s ze rveze t  Kiadvanyok. 1966- 
Gyor 1966- 
G t e b o r g s  h i s t o r i s k a  museum 
Arstryck.  1953- 
Goteb. 1953- 
F o r t s .  av  Goteborgs museum. Årstryck.  
Goteborgs konstmuseum 
Årstryck.  1953- 
Goteb. 1953- 
F o r t s .  a v  Goteborgs museum. Års t ryck .  
G t e b o r g s  museum 
Årstryck.  1906-1949/50. 
Goteb. 1906-50. 42b. I l l .  
F o r t s .  i Årstryck u tg .  a v  Arkeologiska museet,  Goteborg, 
E tnograf i ska  museet, Goteborg, Goteborgs h i s t o r i s k a  museum, 
G t e b o r g s  konstmuseum, Goteborgs n a t u r h i s t o r i s k a  museum. 
Goteborgs n a t u r h i s t o r i s k a  museum 
Årstryck.  1953- 
G6teb. 1953- 
F o r t s .  a v  Goteborgs museum. Årstryck.  
Handels- og SØfartsmuseet på Kronborg, u tg .  
SØhis tor i ske  s k r i f t e r .  Udg. af  Handels- og SØfartsmuseet på 
Kronborg. 1- 
kr bh.] 1947- 
Handels- og ~ Q f a r t s m u s e e t  på Kronborg 
Årbog. Udg. a f  Se lskabe t  "Handels- og ~ Ø f a r t s m u s e e t s  venner." 
1949- 
Hels inger  1949- 
Haugesund museum 
Årshef te .  Utg. a v  Museums- og h i s t o r i e l a g e t  f o r  Haugesund og 
bygdene. 1925/33-1945/50. 
Haugesund 1935-50. 3b.111. 
1925/35: Museet i Haugesund. 10 å r s  melding. 
F o r t s .  i Årbok f o r  Karmsund. 1956. 
Haugesund museum 
Arbok f o r  Karmsund. - Haugesund museum. [ ~ t g .  av ]  Museums- og 
h i s t o r i e l a g e t  f o r  Haugesund og bygdene og samarbeidsnemnda f o r  
bygde- og byboker i Karmsund. 1951/55- 
Haugesund 1956- 
F o r t s .  av Haugesund museum. Årshef te  1945/50. 
International institute for the conservation of museum objects, ed. 
Studies in conservation; the journal of the International 
institute for the conservation of museum objects. 1- 
London 1952- 
0.m. fransk tit. 
Kristiansand museum 
Årbok. 1963- 
Kristiansand 1964- 
1963-64: Årsmelding. 
Kristiansunds museum 
Aarsberetning. 1914/15-1916/17. 
Krsund 1915-17. 3h. 
Kunstnernes hus 
Katalog. 3- 
Oslo 1931- 
43-105 svært ukpl. 
Kunstindustrimuseet i Oslo 
Beretning. 1886/95-1927/28. 
(Kra) Oslo 1896-119281. 
F0rts.s.: Kunstindustrimuseet i Oslo. Årbok. 
Kunstindustrimuseet i Oslo 
Årbok. 1928/29- 
Oslo 1930- 
Forts.av: Kundstindustrimuseet i Oslo. Beretning. 
Kurlandische Gesellschaft fur Literatur und Kunst 
Sitzungsberichte. 1900-11. 
Mitau 1901-12. 
Inneholder også Jahresbericht des Kurlandischen Provinzialmuseums. 
KØbenhavns universitet. Zoologisk museum 
Skrifter. 1- 
Kbh. 1941- 
o.m.tit. Spolia zoologica Musei Hauniensis. 
K0bstadmuseet "Den gamle by", Århus 
Aarbog 1932/33- 
Aarhus 1934- 
Land og hav, årbok. 11; (1950)-[4] (1955/56) 
Bergen (Lunde & co) 1950-1956. 
Over tit. Hordaland landbruksmuseum. 
[l]-141 m. tit. Årbok for Hordaland landbruksmuseum. 
Det utkomne. 
Det Levande forflutna; glimtar från Ostergotlands museum. 1- 
Linkoping 1942- 
S.a. Ostgota correspondenten. 
Lillehammer bys malerisamling 
Årbok. 1 (1963/68) - 
Lillehammer 1970- 
Linkopingsi stads museum 
Årsberattelse. 1949-62. 
Linkoping 1950-1963. 
Forts i Ostergotlands fornminnes- och museiforening. 
Årsberattelse. 
1962 m.tit.: Ostergotlands och Linkopings stads museum. 
Lunds universitet. Historisk museum 
  edd el anden. 1958- 
Lund 1958- 
Tidligere i Kgl. Bumanistiska vetenskapssamfunet i Lund. 
Årsberattlese. 
Maihaugen. Utg. av De Sandvigske samlinger. 1919/21- 
Lilleh.[o.fl.st.] 1921- 
-1947/49: De Sandvigske samlinger. Årbok (årsberetning). 
Malm0 museum 
Katalog. 263- 
Malm0 1967- 
The Manchester museum 
Report. 1889/90- 
Manchester [1890]- 
Meddelelser om konservering; tidsskrift for konservering og 
restaurering af kunst- og kulturhistoriske objekter. Udg. 
af Nordisk konservator forbund. 
[Række] 1- 
Odense 1965- 
Mineralogisk-geologisk museum. Oslo 
Årsberetning. 1955/56- 
Os10,[1956]- b. Stensiltr. 
Ikke utkommet fra 1960 til 1970. 
UGEOL 
McSra Ferenc mfizeum, Szeged 
Evkonyve. 1956- 
Szeged 1956- 
(Munch, Edvard) Munch-museet, Oslo 
Katalog. [Il- 
Oslo 1963- 
Mus6e royal de 1'Arique centrale, Tervuren 
Sect. de geologie, de mineralogie.et de paleontologie. 
Rapports annuels. 
UGEOL 
Museenes skoletj eneste 
Årsberetning. 1964/65- h. 
Oslo, 1965- b. Stensiltr. 
UGEOL 
Museo civico di storia naturale di Venezia 
Bollettino. 1 
Venezia,l932- b. 
Utg.: 1-2:1, Societa veneziana di storia naturale; 2:2-6, 
Societa veneziana di storia naturale og Museo civico di storia 
naturale de Venezia. 
The Museologist. A quarterly for the museum profession. Nr.123- 
Rochester, N.Y.,1972- b. 
UGEOL 
Museum £ur harnburgische Geschichte 
Jahresbericht. 1910-11/12. 
Hamburg (Grafe & Sillem) 1911-13. 
(Beiheft zum Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen 
Anstalten. 1910 o.senere spr. nr.). 
Utk. til 1910 i Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftliche 
Anstalten. 
Museum £ur Kunst und Gewerbe in Hamburg 
Bericht ffir das Jahr 1902-05. 
Hamburg 1903-06. 
"Aus dem Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftliche Anstalten. 
Museum og history and technology, Washington 
se 
United States museum of history and technology, Washington 
Museum; revue trimestrielbe. Publ.par 1'UNESCO. 1- 
Paris 1948- 
Museums and monuments. Publ. by UNESCO. 1- 
Paris 1953- 
1-10 katalogisert som monografier. 
Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene, utg. 
Årbok for Karmsund. - Haugesund museum. Årshefte. å tg. av] 
Museums- og historielaget for Haugesund og bygdene og Samarbeids- 
nemnda for bygde- og bybaker i Karmsund. 1951/55- 
Haugesund 1956- 
Forts. av Haugesund museum. Arshefte 1945/50. 
Museumsnytt. Utg. av Norske museers landsforbund. De kunst- og 
kulturhistoriske museer. 1951- 
Oslo 1951- 
Museums journal. Publ. by the Museums association. 68- 
London 1968/69- 
Muzeum w ~ i a z y m s t o k u ,  u tg .  
Rocznik BiaZos t o c k i .  [ ~ d .  : 1 Muzeum w Biazyms toku.  1- 
Biazystock 1961- 
N a s j o n a l g a l l e r i e t ,  Oslo 
 atalog og] 
Oslo 1970- 
T.0.m. 1969 k a t .  som monografi. 
Nat ional  museum o f  Canada, Ottawa 
Yearbook. 1 (1965-66) . 
Ottawa 1966. 
Nat ional  museum of  n a t u r a l  s c i ence ,  Ottawa 
Pub l i ca t i ons  i n  paleontology.  1- 
Ottawa 1970- 
Nationalmuseet, KØbenhavn 
Nationalmuseets arbejdsmark. 1928- 
Kbh. 1928- 
1928-57: Fra  Nationalmuseets arbejdsmark. 
Natural h i s t o r y .  The magazine of  t h e  American museum of 
n a t u r a l  h i s t o r y .  1- 
N - Y .  1900- 
1-18 m. tit. : American museum journa l .  
TROMSØM l ( 1 9 0 0 ) - ,  UBIOL 1 (1900)-,  UZOOL 1 (1900)-,  UGEOL 10(1910)- ,  
UBB 19 (1919) -, UBOT 27 (1927) - 
Natu rh i s to r i s ches  Museum, Bern 
Jahrbuch . 1960/62- 
Bern 1965- 
Na tu rh i s to r i sk  museum, Aarhus 
Col lec ted  papers  from the  Pnuseum of n a t u r a l  h i s t o r y ,  
Aarhus. 1- , 1948- 
Aarhus 1948- 
Inneh. s . a .  f o r s k j .  t i d s s k r i f t a r t i k l e r .  
Naturwissenschaf t l i cher  Verein,  Landshut Rer ich t .  1- , 1864/66- 
Landshut 18661 - 
1864-1900 : Botanischer  Verein.  
Neue Museumskunde; Theorie  und P r a x i s  d e r  Museumsarbeit. Hg.: Rat 
fUr Museumswesen beim Ministerium f u r  Kultur  d e r  Deutschen 
Demokratischen Republik. 13- 
B e r l i n ,  Deutscher Verlag d e r  Wissenschaften,  1970- 
Nordisk konserva tor  forbund, u tg .  
Meddelelser om konserver ing;  t i d s s k r i f t  f o r  konserver ing og 
r e s t a u r e r i n g  a f  kunst- og k u l t u r h i s t o r i s k e  o b j e k t e r .  Udg. a f  
Nordisk konservator  forbund. [ ~ æ k k e ]  1- 
Odense 1965- 
Nordiska museet,  Stockholm 
Bidrag til1 v å r  od l ings  hafder .  1-10. 
S th .  1882-1910. 9b. 
B.3 i kke  u tg .  
Nordiska Museet, Stockholm 
Handlingar.  1-5. 
S th .  1890-1900. 5 h f t .  
F ra  1932 ny s e r .  m. samme tit. 
Nordiska museet, Stockholm 
Handlingar.  1- 
Sth .  1932- 
1-69 k a t .  som monografier.  
1-69 meget ukpl .  
Nordiska museet, Stockholm 
Acta v e r t e b r a t i c a .  Publ.  by t h e  Nordiska museet and Skansen. 
1 (1957/59) - 
Sth .  119591- 
Nordiska museet,  Stockholm, u tg .  
Fataburen; Nordiska museets och Skansens årsbok.   tg. av] 
Nordiska museet och Skansen. 1906- 
S th .  1906- 
F o r t s .  av:  Nordiska  museet ,  Meddelanden. 
1906-1931 m . u n d e r t i t . :  K u l t u r h i s t o r i s k  t i d s k r i f t .  
Nordiska  museet ,  Stockholm, u t g .  
Rig; t i d s k r i f t  u t g .  a v  Foreningen f o r  svensk  k u l t u r h i s t o r i a  i 
samarbete  med Nordiska  museet  och F o l k l i v s a r k i v e t  i Lund. 1- 
S t h .  1918- 
B.38 og 49 mgl. 
Nordland fylkesmuseum 
Årsbere tn ing .  1941/42- 
Boda 1942- 
1941/42-1949/50: Nordlandsmuseet .  
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo  
S k r i f t .  1- 
Oslo  1929- 
1-7 m . t i t . :  Årbok, 8-9 m . t i t . :  Å r s b e r e t n i n g .  
Ukpl. 
Norsk sjØfartsmuseum, Os lo  
Årsbere tn ing .  1927- 
O s l o  [1928]- 
1929-37 [ o . s e n e r e  s p r e d t e  n r . ]  u t g .  i Norsk sjØfartsmuseum. 
S k r i f t .  Se d e t t e .  
Norsk skogbruksmuseum, Elverum 
Særpubl ikas  jon.  1- 
Elverum 1968- 
Norsk skogbruksmuseum, Elverum 
Årbok. 1 (1954/57) - 
Elverum 1958- 
Norsk t e k n i s k  museum, Oslo  
Bere tn ing .  1928/29-1949/51, 
Oslo  1929-1951 
F o r t s .  i Volund. 
Norsk t ekn i sk  museum, u tg .  
Volund; b e r e t n i n g  [ f o r ]  Norsk t ekn i sk  museum. 1953- 
Oslo 1953- 
Norske museers landsforbund.  De kunst-  og k u l t u r h i s t o r i s k e  museer, u tg .  
Museumsnytt. Utg. av Norske museers landsforbund,  De kunst-  og 
k u l t u r h i s t o r i s k e  museer. 1951- 
Oslo 1951- 
D e t  Kgl. Norske Videnskabers Se l skab ,  Museet 
Årbok. 1874-1967. 
Theim (Thjem) 1875-1972. 
1974-1950 m.  tit. : Årsberetning.  
OpphØrt . 
Årbok f o r  1967 inneholder  i kke  å r s b e r e t n i n g .  
Odense bys museer 
Beretning.  1953/54, 1958/59- 
[Odense] 1954- b .  
Oslo bymuseum 
Fra  d e t s  samlinger .  1- 
Oslo [1935/501- 
Oslo kommunes kunstsamlinger  
Årbok. 1- , 1946/51- 
Oslo 1951- 
Osma; Suomen museo l i i t en  vuos i  k i r j a .  - Fin lands  museiforbunds 
årsbok.  1955- 
Heis.  1956- 
O t t a r ;  populære s m å s k r i f t e r  f r a  TromsØ museum. 1- 
TromsØ 1954- 
Der P rapa ra to r ;  B l a t t e r  f u r  T i e r p r a p a r a t i o n  
... Konservierungstechniken d e r  P r a h i s t o r i k  und Archaologie 
und f u r  Museumskunde; Organ d e r  Gemeinnutzigen Vereinigung 
de r  P rapa ra to r en  und Dermoplastiker Deutschlands e.V. 1- 
Bonn a.Rh. 1955- 
Prisma. Utg. av Sonja Henies o g  Niels  Onstads s t i f t e l s e r .  1-3. 
Oslo 1968-70. 
Provinzial-Museum , Hannover 
Jahrbuch. 1901/04-1913. N.F. 1926-31 
Hannover, Culemannsche Buchdr. 1904-31. 
Rig; t i d s k r i f t  u tg .  av Foreningen f o r  svensk k u l t u r h i s t o r i a  i 
samarbete med Nordiska museet och F o l k l i v s a r k i v e t  i Lund. 1- 
Sth .  1918- 
B.38 og 49 mgl. 
Rijksmuseum van n a t u u r l i j k e  h i s t o r i e ,  Leiden 
Verslag. 1925/26- 
Leiden 1926- 
R i k s g a l l e r i e t ,  Oslo 
Katalog. 1- 
Oslo 1953- 
0.m. R i k s g a l l e r i e t .  U t s t i l l i n g .  
R i k s g a l l e r i e t ,  Oslo 
~ i - å r s m e l d i n g .  1953/62- 
Oslo 1963- 
Rocznik B ia lo s tock i .  [ ~ d . : ]  Muzeum w Bialymstoku. 1- 
~ i a l y s t o k  1961- 
Rogaland h i s t o r i e -  og æt tesoge lag ,  utg.  
  rå bygd og by i Rogaland. [ ~ t g . a v ]  Rogaland folkemuseum. 1- 
Bryne 1952- 
1-5: Årbok f o r  Jæren og Dalane. 
1-4: Utg. av Rogaland h i s t o r i e  og æt tesoge lag .  
Rogaland folkemuseum, u tg .  
  rå bygd og by i Rogaland. [ ~ t g . a v ]  Rogaland folkemuseum. 1- 
Bryne 1952- 
1-5: Årbok for Jæren og Dalane. 
1-4: Utg. av Rogaland historie- og ættesogelag. 
Romsdalsmuseet, Molde 
Årbok 1935/36- 
Molde 1936- 
Salzburger Museum Carolino Augusteum 
Jahresschrif t. [l] (1955) - 
Salzburg 1956- 
B. 1 inneh. også beretning for årene 1945/54. 
Samarbeidsnemnda for bygde- og bybØker i Karmsund, utg. 
Årbok for Karmsund. - Haugesund museum 
Årshefte. [~tg.av] Museums- og historielaget for. Haugesund og 
bygdene og Samarbeidsnemnda for bygde- og byboker i Karmsund. 
1951/55- 
Haugesund 1956- 
Forts. av Haugesund museum. Årshefte 1945/50. 
Sandar bygdemuseum. 1- 
Sandefjord 1950- 
Sandefjord bymuseum 
Årbok. 1956/57- 
Sandefjord 1957- 
De Sandvigske samlinger, Lillehammer 
Skrifter. 1- 
Oslo 1949- 
De Sandvigske samlinger, Lillehammer 
småskrifter. 1- 
Lillehammer 1974- 
De Sandvigske s a m l i n g e r ,  Lil lehammer,  u t g .  
Maihaugen. Utg. av De Sandvigske s a m l i n g e r .  1919/21- 
L i l l e h .  [ o . f l . s t . ]  1921- 
-1947/49: De Sandvigske saml inger .  Arbok ( å r s b e r e t n i n g ) .  
S jØfar t smusee t  i Goteborg,  u t g .  
Unda mar i s .  [ ~ t g . a v ]  S j 6 f a r t s m u s e e t  i G t e b o r g .  1955/56- 
Goteb. 1956- 
Skandinavisk museumsforbund 
MØte. 1927, 1948, 1950, 1963 
Theim [ o . f l . s t . J  1927, 1950, 1952, 1965 
Skandinavisk museumsforbund 
Nordens museer; r e d e g j a r e l s e  f o r  den museale  u t v i k l i n g e n  i 
Danmark, F in land ,  I s l a n d ,  Norge og S v e r i g e .  1948/50- 
Theim o . f l . s t .  1950- 
Skansen, Stockholm 
Acta v e r t e b r a t i c a .  Publ.by t h e  Nordiska Museet och Skansen. 
1 (1957/59) - 
Sth .  [19593-. 
Skansen, Stockholm, u t g .  
Fataburen;  Nordiska museets och Skansens å r sbok .  å tg. av]  
Nordiska museet och Skansen. 1906- 
S t h .  1906- 
F o r t s .  av :  Nordiska museet:  n edd el anden. 
1906-1931 m. u n d e r t i t .  : K u l t u r h i s t o r i s k  t i d s k r i f t .  
Skiens  museum, Sk ien  
Aarsbere tn ing .  1893/1894-1909. 
Sk ien  1894-1910. 
T i t .  v a r .  
OpphØrt. Er f r a  1910 g å t t  sammen med Telemarkens og Skiens-  
f j o r d e n s  museum og danner  Fylkesmuseet f o r  Telemark og Grenland. 
S k i r n e r ;  e t  Q v a r t a l s b l a d ,  indeholdende Meddele lser  f r a  d e t  
Bergenske Museums D i r e c t i o n  til Museets Fledlemmer 07 
Velyn r e  [ ! j ,  u d g i v e t  a f  D i r e c t i o n e n .  
Bergen 1847-49. l b .  
Det utkorilne. 
S p i s s t i t .  
Smi thson ian  i n s t i t u t i o n ,  Washington 
S m i t h s o n i a n  y e a r ;  annua1 r e p o r t  of  t h e  Smi thson ian  i n s t i t u t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  t h e  E x e c u t i v e  cornmittee o f  t h e  
Board o f  r e g e n t s .  [ l ] -  
Wash. 1965- 
F o r t s .  a v  Annual r e p o r t  o f  t h e  boa rd  o f  r e g e n t s .  
Smi t h s o n i a n  r r i i sce l laneous  c o l l e c t i o n s  . 
Pub l .  by t h e  Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  1- 
Wash. 1862- 
F.0.m. 44 (1904)  o . m . t i t . :  P t i b l i c a t i o n  1374 [og  s e n e r e  s p r . n r . 1  
Sou th  A f r i c a n  museum, Cape Town 
Annals .  32 (1935/40) - 
Cape Town 1935- 
L i s t  o f  p a p e r s .  1-30. 1938.  
Sou th  A f r i c a n  museum, Cape Town 
Repor t .  1952/53- 
Cape Town 1953- 
S t e n s i l t r y k k .  
S p o i i a  z o o l o g i c a  Musei H a u n i e n s i s  
se 
KØbehavns u n i v e r s i t e t .  Zoo log i sk  museum 
S k r i f t e r .  1- 
Kbh. 1941- 
S t a t e n s  k u n s t u t s t i l l i n g ,  O s l o  
 atalog og] [3] -  
O s l o  1887- 
S t a v a n g e r  museum 
Årbok 1880- 
S t v g .  [1881:- 
S t u d i e s  i n  c o n s e r v a t i o n ;  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t e  
f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  museum o b j e c t s .  1- 
London 1952- b .111.  
0 . m .  f r a n s k  tit. 
SunnmØre museum, Ålesund 
Årsmelding. 1967- 
Ålesund 1968- 
Svensk naturvetenskap; Statens naturvetenskapliga forskningsråds 
årsbok. [l]- , 1946/47- 
Sth. 1948- 
1-5: Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Redogorelse 
(3-9: Åirsbok) . 
Bidrag til1 Kungl. svenska vetenskapsakademiens historia; aktstycken 
och meddelanden från akademiens arkiv, bibliotek och lardoms- 
historiska samlingar. 1- 
Sth. 1963- 
Syesis. Publ. by the British Columbia provincial museum. 1- 
Victoria, B.C. 1968- 
SØhistoriske skrifter. Udg.af Handels- og SØfartsmuseet på 
Kronborg. 1- 
 bh.] 1947- 
Telemarkens og Skiensfjordens museum, Skien 
Aarsberetning. 1909. 
Skien 1910. 
OpphØrt. Er fra 1910 gått sammen med Skien museum og danner 
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 
Tresfjord museumslag 
Årsmelding. 1944-45. 
[Tresfjord 1945-461. 2h.ill. 
Trilobite news. [~d.b~] University of Oslo. Palaeontological 
museum. 1- 
Oslo 1971- 
TromsØ museum 
Skrifter. 1- 
TromsØ 1925- 
TromsØ museum 
Årsberetning. 1873- 
TromsØ 1874- 
TromsØ museum, utg. 
Ottar; populære småskrifter fra TromsØ museum. 1- 
TromsØ 1954- 
Trondhjems kunstforening 
Årsberetning. 1875- 
Theim 1876- 
Tit-varierer. 
1875-1947 meget ukpl. 
Trondhjems sjØfartsmuseum 
Årsskrift. 1935- 
Theim [1936]- 
19 35 : Aarsberetning. 
Turtox news. 45- 
Chic. 1967- 
TØ jhusmuseet , KØbenhavn 
Skrifter. 1- 
Kbh. 1945- 
TØjhusmuseet, KØbenhavn 
Særudstilling. 13- 
Kbh. 1950- 
Unda maris. [utg. av] Sjofartsmuseet i Goteborg. 1955/56- 
G6teb. 1956- 
UNESCO, Utg. 
Museum; Revue trimestrielle. Publ. par 1'UNESCO. 1- 
Paris 1948- 
UNESCO, utg. 
Museums and monuments. Publ. by UNESCO. 1- 
Paris 1953- 
United S t a t e s  museum of  h i s t o r y  and t e c h n o l o g y ,  Washington 
C o n t r i b u t i o n s .  P a p e r s  1/11- 
Wash. 1959- 
(=Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n .  218 [og s e n e r e  s p r . n r . 1 ) .  
United S t a t e s  n a t i o n a l  he rba r ium,  Washington 
C o n t r i b u t i o n s .  [Ed.by] Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  8- 
Wash. 1903- 
United S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
B u l l e t i n .  33-298. 
Wash. 1889-1971. 
u n i t e d  S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
Proceed ings .  10- 
Wash. 1887- 
Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  he rba r ium,  Washington 
C o n t r i b u t i o n s .  [Ed-by]  Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  8- 
Wash. 1903- 
U n i v e r s i t e t e t  i Bergen 
Godb i t e r  f r a  saml ingene .  1-13, 2 . s e r i e :  1- 
Bergen 1938-42, 1951- 
-20 m . t i t . :  små g o d b i t e r  f r a  saml ingene .  
1-13 (1938-42) : Bergens museum. 
U n i v e r s i t e t e t  i Bergen 
S m å s k r i f t e r .  1- 
Bergen [1958- 
U n i v e r s i t e t e t  i Oslo .  E t n o g r a f i s k  museum 
B u l l e t i n .  1- 
Oslo  1923- 
U n i v e r s i t e t e t  i Os lo .  E t n o g r a f i s k  museum 
Årbok. 1965- 
Oslo  1965- 
U n i v e r s i t e t e t  i Oslo .  P a l e o n t o l o g i s k  museum, u t g .  
T r i l o b i t e  news. [ ~ d . h y ]  U n i v e r s i t y  o f  Oslo .  P a l a e o n t o l o g i c a l  
museum. 1- 
Oslo  1971- 
U n i v e r s i t e t e t  i Oslo .  Zoologisk  museum 
Meddele lser .  1- 
O s l o  (Kra) 1922- 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet 
Di reks jonens  å r s b e r e t n i n g .  1971- 
Theim 1972- 
1874-1950 i s e l s k a p e t s  Å r s b e r e t n i n g .  
1951-1966 i museets  Årbok. 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet 
M i s c e l l a n e a .  1- 
Trondheim 19 71- 
M o n o g r a f i s e r i e  med emner f r a  a r k e o l o g i  og b i o l o g i .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det  Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet 
Rappor t .  Arkeo log i sk  s e r i e .  1973- 
Theim 1973- 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet. 
småtrykk.  1- 
Theim 1972- 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet . 
A n t i k v a r i s k  a v d e l i n g .  T i l v e k s t .  1967- 
Theim 1973- 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  
Museet. L a b o r a t o r i e t  f o r  ferskvannsØkologi  og i n n l a n d s f i s k e  
Rapport .  1- 
Theim 1969- 
S t e n s i l t r y k k .  
Varbergs museum 
Årsbok. 1- 
Varberg 1950- 
VardØhus museum 
Årbok. Utg. av  VardØhus museumsforening. 1953- 
VardØ 1953- 
Vefsn bygdesamling,  MosjØen 
Årsbere tn ing .  1955- 
MosjØen [1956]- 
Vest-Agder fylkesmuseum, K r i s t i a n s a n d  
[Årbok] 1952/62- 
Krsand 1963- 
Vest landske kunst indust r imuseum,  Bergen 
Årbok. 1892- 
Bergen 1893- 
1892-1897 m . t i t . :  Bere tn ing .  
1958/62 i k k e  u t k .  
(Vigeland,  Gustav) Vigeland-museet, Oslo  
S k r i f t e r .  1- 
Oslo 1948- 
Volund; b e r e t n i n g  [ f o r ]  Norsk t e k n i s k  museum. 1953- 
Oslo  1953- 
1928/29-1949/51 m . t i t . :  Norsk t e k n i s k  museum. Bere tn ing .  
1965-67 m - t i t . :  Norsk t e k n i s k  museum. Å r s h e f t e .  
1953-64 m.  s k i f t e n d e  u n d e r t i t .  
The World o f  l e a r n i n g .  [ l ] -  
London, Europa pub l .  1947- 
Xantus Janos  mieum, Gy61 
Kozlem6nyei. 2- 
Gyor 1.965- 
0 . m .  t y s k  tit. og t e k s t .  
Yale u n i v e r s i t y .  Peabody museum og n a t u r a l  h i s t o r y  
Anuual r e p o r t .  No. l., 1960- 
[ ~ e w  Haven, 1960 b. 
UGEOL 
O s t e r g o t l a n d s  fornminnes- och muse i fo ren ing  
Å r s b e r a t t e l s e .  år ra] O s t e r g o t l a n d s  fornminnes- och muse i fo ren ings  
med O s t e r g o t l a n d s  museum samt S t i f t e l s e n  Linkopings  s t a d s  museum. 
1964- 
Linkoping 1965- 
Her i  o p p t a t t  Linkopings  s t a d s  museum. Å r s b e r a t t e l s e .  
. Ø s t f o l d a r v .  1- 
Sarpsb .  1952- 
0 . m . t i t . :  Årbok f o r  Ø s t f o l d s  museer.  
Åbo s t a d s  h i s t o r i s k a  museum 
Å r s b e r a t t e l s e .  1935. 
Åbo 1936. 
OpphØrt . 
F o r t s .  i Åbo s t a d s  h i s t o r i s k a  museum. Å r s s k r i f t .  
Åbo s t a d s  h i s t o r i s k a  museum 
Å r s s k r i f t .  l ( 1 9 3 7 ) -  
Åbo 1937- 
F o r t s . a v :  Åbo s t a d s  h i s t o r i s k a  museum. Å r s b e r a t t e l s e .  
Ålesunds museum 
S k r i f t .  1- 
Ålesund 1931- 
1 . m . t i t . :  Å r s b e r e t n i n g  og regnskap  1923-30. 
Aalesund museum 
Årsmelding. 1967- 
Ålesund 1967- 
B i l a g :  Regnskap og t i l v e k s t l i s t e .  
Ålesund museums akademi 
Årsmelding. 1966- 
[Ålesund 1967 1 - 
Årbok f o r  Dalane.   tg. av]  Dalane folkemuseum. 1 (1968/70) - 
Eigersund 1970- 
Årbok f o r  J a r e n  og Dalane 
s e  
  rå bygd og by i Rogaland. 
Årsbok f o r  Karmsund. - Haugesund. museum. 
Årshef te .  [u tg .av]  Museums- og h i s t o r i e l a g e t  f o r  Haugesund og 
bygdene og Samarbeidsnemnda f o r  bygde- og bybaker i Karmsund. 
1951/55- 
Haugesund 19 56- 
F o r t s .  a v  Haugesund museum. Å r s h e f t e  1945/50. 
Monoaraf i e r  
Alexander,  John 
The d i r e c t i n g  o f  a r c h a e o l o g i c a l  excava t ions .  
London, Baker,  1970. 304s.ill.pl.plan.fig.diagr. 
B i b l i o g r a f i  s.287-293. 
A l o i ,  Roberto 
Musei; a r c h i t e t t u r a ,  t e c h n i c a  [ d i ]  Roberto A l o i ,  con un s a g g i o  
d i  Car l o  Bas s i .  
Milano, U l r i c o  Hoepli  E d i t o r e  [ c  19621 30,544s.ill.lfarg.pl.plan. 
NTH 
Alsv ik ,  E l l i n g  
K u l t u r h i s t o r i s k e  museer. En g e n e r e l l  o r i e n t e r i n g .  
Theim 1972. l O s . i . 1 1 .  
( D e t  Kgl. Norske Videnskabers S e l s k a b ,  Museet. ~ u s e m s k u r s e t ) .  
Alsvik, Ilenriing 
Drammens kunstforening. 1867-1967. 
Drammen 1967. 291 + upg. s. 3bl. Il l. .port. 4O. 
Amdam, Per 
Romsdalsmuseet og skoleri. Utg. av Romsdalsmuseet, skolene i 
Romsdal og Molde kulturvern. 
Molde [1956]. 14s-ill. 
Anders en, Car i 
De danske Kongers kronologiske Samling. 4., paany gj.sete Udg. 
Kbh. 1878. 94s. lbl. 
(Andersen, Hans Christian) H.C. 
Andersens hus; vejledning. 
Odense 1950. 28s. Ill. 
Anderssen, Joakim 
Beretning om Fiskeriafdelingen ved Verdensutstillingen i 
Philadelphia i 1876, tilligemed en kort, sammenlignende Fremstilling 
af Fiskerierne og Fiskeriforholdene i Nordamerika, Nova Scotia og 
New Foundland. 
Aalesund 1877. 51s. 
Anker, Peter 
Kunsten i hotell Viking. 
Oslo 1958. 10bl. Ill. 
Antikkabinettet , KØbenhavri 
Nationalmuseet, KØbenhavn, Antiksamlingen 
Kort vejledning i Antikkabinettet i KjØbenhavn. Af Sophus Birket 
Smith. 
Kbh. 1864. 2b1.39~. 
Antikkabinettet, KØbehavn 
Nationalmuseet, KØbenhavn, Antiksamlingen 
De malede Vaser i Antikkabinettet i KjØbenhavn, beskrevne af 
Sophus Birket Smith. 
Kbh. 1862. 2b1.120~. 301. 
The Applicat ion of q u a n t i t a t i v e  methods i n  archaeology. Ed. by 
Robert F. Heizer and Sherburne F .  Cook. 
Chic. 1960. XI357s.pl . tab.  
(= Viking fund p u b l i c a t i o n s  i n  anthropology. 2 8 ) .  
Arbeitsgemeinschaft  des  technischen Museumspersonals, Tagung, 5 ,  
Berl ing 1964 
Restaurierung und Konservierung; Be r i ch t  vor  d e r  5. Tagung. 
Be r l i n ,  Hessl ing,  1964. 9b1.107s.24pl.ill.tab.fig. 
(= Ber l ine r  Jahrbuch f iir Vor- und Friihgeschichte . Erganzungs- 
bande. 1) 
The Archaeologis t  a t  work; a source  book i n  a r chaeo log ica l  method 
and i n t e r p r e t a t i o n .  Ed. by Robert F. Heizer .  
New York 1959. X I V s .  l b l .  520s. l b l .  I l l .  
Archaeological chemistry;  a symposium. Ed. by Martin Levey 
Phi lad .  1967. 365s. ill. t a b .  f i g .  
Arnau, Frank 
Kunst og sv inde l  - s v i n d e l  som kunst .  Overs. av Per  Wollebæk. 
Oslo 1961. 374s . l b1 .34~1 .  
0 r i g . t i t . :  Kunst d e r  Fa lscher  - Falscher  d e r  Kunst. 1959. 
Askeland, J an  
Rasmus Meyers samlinger .  Utg. a v  BErgen kommune. 
Bergen 1966. 111s. 1 f o l d . b l .  ill. 
Askeland, J an  
Sigurd Winge og hans dekorasjon i Oslo handelsgymnasium. 
Oslo 1956. 60s. 2bl .  l f o ld .p l . 111 .  
Asker Museum; Vals tads  samlinger .  Red.: H.Chr. Mamen. Utg. av  
Asker kommune. 
Sandvika 1959. 31s. ill. 
Associat ion of museums of arms and m i l i t a r y  h i s t o r y ,  u tg .  
Congress of museums of arms and m i l i t a r y  equipment, 
1 Kabenhavn 1957. 
Report. [publ .by]  Associat ion of  museums of  arms and m i l i t a r y  
h i s t o r y .  
Cph. 1957. 1 0 l s . b l .  
S t ens i  l t r y k k .  
Astrup,  Edle  
De Sandvigske saml inger .  K o r t f a t t e t  f o r e r .  
Lillehammer 1927. 31s.  ill. 
Astrup,  Edle  
De Sandvigske saml inger .  K o r t f a t t e t  f o r e r .  
Lillehammer 1932. 4 0 s . i l l .  
MAIHAUGEN 
As t rup ,  Edle  
The Sandvig c o l l e c t i o n s  on Maihaugen. A s h o r t  gu ide .  
Lillehammer 1928. 30s. ill. 
MAIHAUGEN 
Astrup,  Edle  
Die Sandvigschen Sammlungen. Kurzer Fuhrer .  
Lillehammer 1930. 3 3 s . i l l .  
MAIHAUGEN 
Auer, Hermann, f  o r f  . 
Scha tze  i m  Deutschen Museum. B i l d n i s s e  und Werke von Natur- 
f o r s c h e r n  und Ingen ieuren .  Aus den Sarnrnlungen des  Deutschen Museums 
von Meisterwerken d e r  Naturwissenschaf t  und Tachnik i n  Miinchen. 
Herausg. i m  Auftrage des  Deutschen Museums und de s  Vereins  Deutscher 
I ngen i eu re  von Hermann Auer und F r i e d r i c h  Klemm. 
Diisseldorf ,  VDI-Verlag, 1968. 1 6 0 s . i l l .  
TEKNMUS 
Aust-Agder museet,  Arendal 
 erd do gård; f o r e r .  Red.: A lbe r t  Ugland. 
Arendal 1951. 26s.  I l l .  
(Bachke, Halvard Hui t f  e l d t )  Min i s t e r  H .  A .  
Bachkes b i l l e d g a v e  til Trondhjems kuns t fo r en ing  1948. 
Theim 1949. 38s.  l b l .  ill. 
Bachke, V i c t o r i a ,  r ed .  
Tordenckio ld iana .   ed.] av V i c t o r i a  Bachke. Utg. a v  Ringve 
museum - Tordenskioldmuseet.  
Theim 1958. 2b1 .478s .3b1 .2p l . i l l .  
Bachman, Marie-Louise 
S t u d i e r  i Kungl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och A n t i k v i t e t s  
akademiens h i s t o r i a .  
S th .  1969. 304s. l b l  . p o r t .  
(= Kungl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och a n t i k v i t e t s  akademien. 
Handlingar.  H i s t o r i s k a  s e r i e n .  1 4 ) .  
Bakken, Ha l lva rd   and] 
Bergen i b i l d e r .  b tg. av]  Bergen b i l l e d g a l l e r i .  
Bergen 1970. 24s. 
Bal l y  Schuhmuseum , u t g  . 
Originalurkunde Kaise r  K a r l s  V I .  24. j an .  1736. M i t  
e igenhandiger  U n t e r s c h r i f t  d e s  K a i s e r s  und grossem S i e g e l  d e s  
Reichs.  P r i v i l e g  £ur d i e  Schumacher-Zunft i n  Mahrisch-Neustadt.  
Bes ta t igung  d e r  I n n u n g s a r t i k e l .  Bearb. F ranz  A .  B a y e r l e i n .  
Schonenwerd 1937. 30s.2p1.23cm. 
Barney, A l i c e  P i k e  
H a l l ,  D e l i g h t  
Cata logue o f  t h e  A l i c e  P i k e  Barney memorial l e n d i n g  
c o l l e c t i o n .  
Wash. 1965. 195s.  ill. 
(= Smithsonian i n s t i t u t i o n ,  Wash. D.C. P u b l i c a t i o n s .  4522) .  
Barockmaler i n  B o h e n ;  Auss te l lung  d e s  A d a l h e r t  S t i f t e r  V e r e i n s ,  
Mai b i s  November 1961. Koln, Wallraf-Richartz-Museum, 
~ i i n c h e n ,  P r inz -Car l -Pa la i s ,  Nurnberg, Germanisches Na t iona l -  
museum. 
Munchen [l9611 36s.Pl.111. 
Bar th ,   omas as]  o red rik]  eiby by] 
Geologisk museum ved u n i v e r s i t e t e t  i Oslo.  Femti  år .  Av ... 
og A. Heintz .  
[ o s l o ]  1970. 14s .  I l l .  
Bass,  George F. 
Archaeology under water. 
London 1966. 224s. i 11. 
(= Ancient p e o p l e s  and p l a c e s .  4 8 ) .  
Bax, D 
Zuid-Afrika's eerste openbare versameling op het gebied van 
kunst en etnologie 1764-1821. Schenkers: von Dessin, James Cook, 
James King. 
Amst. 1970. 156s.21b.12~1. 
(= Kon. Nederlandse akademie van wetenschappen. Afd. Letterkunde. 
Nieuwe reeks. 75:3). 
Bazin , Germain 
The museum age. Transl. from the French by Jane van Nuis 
Cahi 11. 
Brussels, Desoer [1967]. 302s.lbl.ill.plan.faks. 
(L'art temoin) . 
Bekkekvernutvalget 
Statens Kornforretning, utg. 
Melding fra Bekkekvernutvalget 1955-1965. 
Oslo 1965. 67s. 40ill. bl. 30cm. 
Med "Bildemontasje av restaurerte bekkekverner." 
TEKNMUS 
Bergen kommune, utg. 
Askeland, Jan 
Rasmus Meyers samlinger. Utg. av Bergen kommune. 
Bergen 1966. 111s. lfold. bl. ill. 
Bergens billedgalleri 
Bergen billedgalleri 1950-1960; fortegnelse over gaver og 
innkjØp. Utstilling mars-april 1960. 
 erge gen 19601 lbl. 20pag. bl. 
Stensiltrykk. 
Bergens billedgalleri 
Catalog over Det Bergenske museums malerisamling 1840. 
Bergen 1961. 32s. ill. 
(Bergen kommunale kunstsamlinger. Skrifter. 19). 
Ornsl. tit. : Norges eldste kuristsamling. 
Bergens billedgaller1 
Danske utstiliingcr; kviritc~l fra gullaldermaleri, sekstett 
fra moderne billedkiinst . [llt!iti llling arr. av] Bergen billedgalleri 
[og] Bergens kunctforeniriq 21. oktober - 6. november 1966. 
ku er gen 19661 31s. 111. 
Bergens b i l l e d g a l l e r i  
Maler i  og s k u l p t u r ;  k a t a l o g .  
Bergen 1963. 329s . lb l .111 .  
Bergens b i l l e d g a l l e r i ,  u t g .  
Bakken, H a l l v a r d  Sand 
Bergen i b i l d e r .    tg. av] Bergen b i l l e d g a l l e r i .  
Bergen 1970. 24s. 
Bergens k u n s t f o r e n i n g  
b åk on Bleken, Ramon I s e r n ,  Oddm. K r i s t i a n s e n ,  Halvdan LjØsne, 
Lars T i l l e r ,  Roar Wold. [ ~ t s t i l l i n g ]  27. a p r i l  - 13. mai. 
Theim r19621 6 b l .  
O m s l .  tit. 
Bergens museum 
Fundas. 
Bergen 1931. 7s .  
" S t a d f e s t e t  ved k g l .  r e s o l u s j o n  av  22. mai 1931." 
Bergens mus eum 
Fundas, r e g l e r ,  s t a t u t t e r .  
Bergen 1940. 76s. 
Bergens museum 
P u b l i k a s j o n e r  1825-1948; g e n e r a l r e g i s t e r  u t a r b .  ved 
U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k e t .  u tg. av] U n i v e r s i t e t e t  i Bergen. 
Bergen 1955. 108s.  
Bergens museum 1925; en  h i s t o r i s k  f r e m s t i l l i n g  red .  av  p r o f e s s o r -  
k o l l e g i e t .  Utg. a v  Museets s t y r e .  
Bergen 1925. S .3 -528 , lpor t r .  I l l .  
Bergens s jØfartsmuseum 
En l i t e n  v e i l e d e r .  
 erge gen] 1962. 16s.111. 
Bergens sjØfartsmuseum, utg. 
Norge på havet; utstilling i den permanente utstillingsbygning, 
Bergen, sommeren 1955. Arr. av Bergens sj~fartsmuseum og 
Fiskerimuseet i Bergen. 
 erge gen 19551. 100s.111. 
Berger, Rainer, red. 
Scientific methods in medieval archaeology. Ed. by Rainer 
Berger. 
Berkeley, Univ. of Calif. press, 1970. XVIIt459s.ill.kart.tab. 
fig. diagr. 
(UCLA center for medieval and renaissance studies. Contributions. 4). 
Bernhoft-Osa, Anders 
Glatt fra Stavanger museum. Med tegninger av Marie CederlØf. 
Stvg. [1952]. Upag. [8bl.]ill. 
"Artikler som tidligere er offentliggjort i Stavanger aftenblad." 
Omsl. tit. 
Bernisches historisches Museum 
Jubilaumsausstellung historische Schatze Berns; Wegleitung. 
2. Aufl. 
Bern [1953]. 3b1.91s.lb1.8pl. 
Betænkning om organisation af konserveringsvirksomheden ved 
museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en 
konservatorskole. 
Kbh, Statens trykningskontor, 1969. 35s. 
(Betænkning . 525) 
Binford, Sally R., red. 
New perspectives in archeology. Ed. by Sally R. Binford and 
Lewis R. Binford. 
Chicago, Aldine, 1968, repr. '69. Xt373s.ill.fig.tah. 
Birket, Smith, Sophus, utg. 
Nationalmuseet, KØbenhavn. Antiksamlingen 
Kort Vejledning i Antikkabinettet i ICjØbenhavn. Af Sophus 
Birket Smith. 
Kbh. 1864. 2b1.39~. 
på omsl.: 2. rev. Opl. 
B i r k e t ,  Smith,  Sophus, u t g .  
Nat ionalmuseet ,  KØbenhavn. Antiksamlingen 
De malede Vaser i A n t i k k a b i n e t t e t  i KjØbenhavn, beskrevne a f  
Sophus B i r k e t  Smith.  
Kbh. 1862. 2b1.120s.3pl.  
BjØrlykke, Knut O l a i  
Besk r ive l s e  til Norges geo log iske  undersØgelses  u d s t i l l i n g  i 
Bergen 1898. 
Kra 1898. 2b1.83s.111. 
(=Norges geo log i ske  undersØgelse 26) 
Blake,  Ernmet Reid 
P re se rv ing  b i r d s  f o r  s tudy .  
Chicago 1949. 3 8 s . i l l .  
( F i e l d i a n a :  Technique. 7 )  
Blindheim, Mart in ,  r e d .  
U n i v e r s i t e t e t s  o ldsaksamling.  Oslo.  U t s t i l l i n g  1972. 
Middelalderkunst  f r a  Norge i andre  l and .  Norge 872-1972. Red. 
Martin Blindheim. 2 .u tg .  
Oslo 119721. 165s.  
Bloom, Alan 
Steam engines  a t  Bressingham. The S t o r y  of  a l i v e  steam museum. 
London, Faber and Faber ,  1970. 2 3 3 s . i l l . p l .  
Borgarsysse l  museum, Sarpsborg 
Halvhundre b i l d e r  f r a  Borgarsysse l  museum. 
Sarpsborg 1958. 40s.  
0 . m .  enge l sk  og t y s k  tit. og t e k s t .  
Borgarsysse l  museum ved 4 0 - å r s j u b i l e e t .  
Sarpsborg r19611. 31s .  
Over t it .:  Fylkesmuseum f o r  g s t f o l d .  
Borgen,  Johan  
Kunsten i o s l o  r å d h u s .  
O s l o  1950.  S.3-45,4Opl.  I l l .  
0 . m .  e n g e l s k  t e k s t  ved C h r i s t o p h e r  Norman. 
Særutg .  a v  Kunsten i d a g .  
Borhegy i ,  S t e p h a n  F .  
A b i b l i o g r a p h y  o f  museums and museum work 1900-1960. 
Milwaukee, Wisc . ,  1960.  72s.26cm. 
=MILWAUKEE PUBLIC MUSEUM, PUBLICATIONS I N  MUSEOLOGY. 
N r . 1  
TEKNFIUS 
B o t t ,  Gerha rd ,  r e d .  
Museum d e r  Zukunf t .  43  B e i t r a g e  z u r  D i s k u s s i o n  ube r  d i e  
Zukunf t  d e s  Museums. Hrsg .  von Gerha rd  B o t t .  
Kcln ,  M .  Dumont Schauberg ,  1970.  3 l l s . f i g . 2 0 c m .  
B i b l i o g r a f i ,  s . 3 0 8  og i n o t e r .  
TEKNMUS 
Bouvier  , P i e r r e  Lou i s  
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S. a. Dagspos ten. 
Dedekam, Hans 
Museumsplanerne. 
Thjem 1912. 3 s .  
S p i s s t i t .  
Dedekam, Hans 
Om museumsordning; s æ r l i g  med hensyn ti1 k u n s t i n d u s t r i m u s e e r .  
Kra 1904. 49s. 
Over tit.: K r i s t i a n i a  k u n s t i n d u s t r i f o r e n i n g .  
Deutsches Museum, Miinchen 
B i l d e r  und Impress ionen von einem Rundgang durch  d i e  S m l u n g e n .  
Text:  Wal te r  Panofsky. 
Miinchen, Winkler ,  141s . i l1 .28cm.  
TEKNMUS 
Deutsches Museum, Miinchen 
Chronik d e s  Deutschen Museums von Meisterwerken d e r  Natur- 
w i s s e n s c h a f t  und Technik.  Grfindung, Grundste inlegung und 
Eroffnung 1903-1925. 
Miinchen 1927. 9 2 s . i l l . p o r t . 1 3 p l .  
TEKNMUS 
Deutsches Museum, Mfinchen 
Eindriicke von einem Rundgang durch  d i e  Sammlungen und B i l d e r  
aus  d e r  Gesch ich te  d e r  Na turwissenschaf ten  und d e r  Technik.  Text :  
Wal ter  Panofsky. 
Miinchen, Peter-Winkler-Verlag,  1967. 1 5 5 s . i l l . p o r t .  
TEKNMUS 
Deutsches Museum, Miinchen 
I l l u s t r i e r t e r  Wegweiser durch d i e  Sammlungen. 9 .Aufl .  
MUnch. 1965. 77s.  1 7 p l .  ill. 17cm. 
TEKNMUS 
Deutsches Museum, Miinchen, u t g .  
Scha tze  i m  Deutschen Museum. B i l d n i s s e  und Werke von Natur- 
f o r s c h e r n  und Ingen ieuren .  Aus den Sammlungen d e s  Deutschen Museums 
von Meisterwerken d e r  Na turwissenschaf t  und Technik i n  Munchen. 
Herausg. i m  Auf t rage  d e s  Deutsches Museums und d e s  Vereins  Deutscher  
I n g e n i e u r e  von Hermann Auer und F r i e d r i c h  Klemm. 
Dusse ldor f ,  VDI-Verlag, 1968. 1 6 0 s . i l l .  
Directory of zoological (and entomological) specimen collections of 
tropical institutions. [~d. by] UNESCO. 
Paris 1962. 31s. 
(Humid tropics research). 
Dons, Johannes 
Museumsutstillingers hensikt og virkemåte. 
Theim 1972. 8s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
Dowman, Elizabeth A. 
Conservation in field archaeology. 
London, Methuen, 1970. IX1170s.fig.diagr. 
Bibliografi s.163-66. 
Drmen, den norske vennskapsbyen: Drammens museums utstilling i 
6rebro 11.-27. mars 1951. 
Drammen [1951]. 31s. 
Dumas, Frgdgric 
Underwater archaeology; a nascent discipline. By Frgdgric Dumas 
[etc. l. 
Paris, UNESCO, 1972. 306s.ill.kart.fig.diagr. 
(=Museums and monuments . 13) . 
Dutch and Flemish drawings in the Nationalmuseum and other Swedish 
collections. The catalogue is comp. by Nils Lindhagen with 
assistance of Per Bjurstrom. Transl. by Axel Poignant. 
Sth., Nationalmuseum, 1953. 88s.2b1.36pl.ill.port. 
(Nationalmusei utstEillningskatalog. 200). 
Daae, Aagaat 
Bergens museums publikationer 1837-1911; innholdsfortegnelse. 
Bergen 1912. 20s. 
Særtr. av Bergens museum. Aarsberetning. 1911. 
Over tit.: Bergens museum. 
The George Eastman House, N . Y . ,  u tg .  
Newhall, Beaumont 
The h i s t o r y  of photography from 1839 t o  t h e  p r e s e n t  day. Rev. 
and enlarged.  Ed. by The Museum of modern a r t  and t h e  George 
Eas tman Hous e .  
N.Y. 1964. 215s. ill. 
TEKNMUS 
E e s t i  NSV muuseumid. Koostanud I .  Rosenberg. 
T a l l i n n  1961. 4 4 7 s . i l l .  
Eitrem, Samson 
Griechische R e l i e f s  und I n s c h r i f t e n  i m  Kunstmuseum zu K r i s t i a n i a .  
Chra 1909. 22s.111. 
(=Videnskabs-Selskabet i C h r i s t i a n i a .  Forhandl inger  1909:9).  
Engelstad, Eivind S tenersen  
Norwegian museums: Museums of  a r t  and s o c i a l  h i s t o r y .  
Oslo 1959. 53s. I l l .  
[Eremitasjen,    en ing ra dl Ermi ta i  z a  200 l e t  (1764-1964). I s t o r i j a  
i s o s t a v  k o l l e k e i j  r abo ta  muzeja. 
Moskva 1966. 1 8 0 s . 2 b l . i l l .  
Er iksen ,  Egon 
Conservation o f  i r o n ;  recovered from t h e  s ea .  By Egon Er iksen  
and Svend Thegel. 
Cph. 1966. 1 3 4 s . l b l . i l l .  
(=TØjhusmuseet. S k r i f t e r .  8 )  . 
Erixon, Sigrud 
Skansens k u l t u r h i s t o r i s k a  avdelning;  vagledning f o r  besokande. 
2. uppl.  
Sthm, Nordiska museets f o r l a g ,  1927. 2 0 l s . i l l . f i g .  
Escher,  Conrad 
Die Schenkungen des  Herrn \J. F u s s l i ,  ~ u n s t m a i e r ,  and d i e  
zurcher i sche  S t ad tb ib l io thek .  
Zurich 1916. 4ls.lbl.5pl.lgeneal.tab. 
(S t ad tb ib l io thek  Zurich. Neu jah r sb l a t t  272).  
Ethnikon archaiologikon mouseion, Athen 
Guide du Hus@e National. Marbres, bronzes et vases. [~ubl. par] 
Semni Papaspiridi. 
A.thgnes, Rallis, L19271. 339s.ill.pl.-plan.tab. 
Eudel, Paul 
Falscherkunste. Nach der Autor. Bearb. von Bruno Bucher. 
Neuhg. und erg. von Arthur Roessler. 
Lpz., Grunow, 1909. Xs.lb1.215s.ill.pl. 
Expo museum of fine arts, Osaka 
Comprehensive catalogue; discovery of harmony. [~ubl. by] 
Japan association for the 1970 World exposition. 1-5. 
[osaka?] 1970. 5b.ill. 
0.m. japansk og fransk tit. og tekst. 
Feddersen, Arthur 
Samleren; en Vejledning for Samlere. [l]-2. 
Kbh. 1899-1900. 2b. i 1. Ill. 
Fett, Harry 
Gamle norske ovne. 
Kra 1905. VIIIi113s.16pl. 
(Norsk folkemuseum. Særudstilling 3). 
Fetti Harry 
Maihaugens epos. Festtale ved De Sandvigske Samlingers 50 års 
jubileum 1937. Utg. av De Sandvigske Samlingers venner. 
Lillehammer 1940. 20s.ill.port. 
TEKNMUS 
MAI HAUGEN 
Fett, Harry 
Den museale komedie 
Elverum 1947. 12s. 
S. av forord til Glomsdalsmuseets friluftsteaters 25-års 
f estskrif t. 
Field manual for museums. 
Paris 1970. 17ls.ill.pl.fig. 
(=Museums and monuments . 12) . 
Fischel, Oskar 
Die Meisterwerke des Kaiser Friedrich-Museums zu Berlin; 259 
Abbildungen nach Aufnahmen von den Original-Gemalden. 
Miinchen, Hanfstaengl [1912]. LXxV,259s.ill.port. 
Fiskerimuseet, Bergen 
Veileder for Fiskerimuseet i Bergen. Utg. av Selskabet for de 
norske fiskeriers fremme. 
Bergen 1959. 3ls.ill. 
Fiskerimuseet, Bergen 
Guide to Fiskerimuseet in Bergen. Publ. by Selskabet for de 
norske fiskeriers fremme. 
Bergen 1959. 16s.ill. 
Fiskerimuseet i Bergen, utg. 
Norge på havet; utstilling i den permanente utstillingsbygning, 
Bergen. Sommeren 1955. Arr. av Bergens sjpfartsmuseiun og Fiskeri- 
museet i Bergen. 
 erge gen 19551. 100s.ill. 
Fiskeri-udstillingen i Throndhjem 1887 
Fotografier 
Thjem 1887. 20pl. 
FlØnes, Olav, medforf. 
Grimelund, Josef Jervell 
Trondhjems Kunstforening 1845-1945, med et kort tillegg om 
perioden 1945-1954. [AV] Josef Jervell Grimelund og Olav FlØnes. 
Utg . av Trondh j ems kunstforening. 
Theim 1955. 3b1.281s.ill. 
Focker, C.M., forf. 
Museums of applied science of Victoria. Report by C.M. Focker 
on overseas tour. 
Victoria 1953. 48s.ill. 
TEKNMUS 
Folkemuseet for Trondheim og TrØndelag 
25-års beretning, 1913-1938. 
Theim 1938. 80,IVs. Ill. 
S. 33-80 inneh.: Farer gjennem museets samlinger. 
Folkemuseet for Trondheim og TrØndelag 
FØrer gjennem museets samlinger. 
Theim 1938. 48s. Ill. 
[Folkemuseet for Trondheim og ~r~ndeiag] 
Indbydelse til at oprette et Bygningsmuseum for Trondhjem 
og TrØndelagen . 
 hjem 19131 2bl. 
Spisstit. 
[ Folkemuseet for Trondheim og ~r~ndelag ] 
Utkast til love for Bygningsmuseet for Trondhjem og 
TrØndelagen . 
Thjem 1913. lbl. 
Spisstit. 
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, utg. 
Hauglid, Roar 
Riksantikvarens restaureringsarbeider og konserveringssaken i 
landet.   tg. av] Foreningen til norske fortidsminnesmerkers 
bevaring. 
Oslo [1967]. 43+upg.s.ill. 
Fra Bibelens land; arkeologisk utstilling. 
Norsk folkemuseum, BygdØy, Oslo, 15. september-30.oktober 1955. 
[Oslo 19551. 81s.Pl.111. 
Friedberg, Bernhard, ed. 
Seminar on neighborhood museums. New York 1963. A museum for 
the people. A report of proceedings. Cd. by Emily Dennis Harvey 
and Bernhard Friedberg. 
NY 1971. 86s. 
(Friis, Holger) Brudstykker; Holger Friis tilegnet på 
firsårsdagen 16. oktober 1971. 
rutg. af 1 Historisk samfund for Vendsyssel. 
Vendsyssel 1971. 130s.ill.port.kart.fig.tabb 
Bibliografi s.107-108. 
Furumark, Arne 
 ågra metod- och principfrågor inom arkeologien. 2. uppl. 
Sth. 1966. 48s.ill. 
Fylkesmus~et for Telemark og Grenland, Skien 
Kort veiledning. 
Skien 1952. 15s.111. 
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien 
Kort veiledning. 
Skien 1957. 23s.111. 
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland 
~jueårsskrift 1933/34-1953/54. 
Skien 1954, 67s.ill. 
Fyns stiftsmuseum. Kunstsamlingerne 
Katalog 1948. 
Odense 1948. 55s .pl. 
Gabus , Jean 
Le musee dans l'entreprise. Experiences du Musee d'ethnographie 
de Neuchatel. Publ-par ICOM. 
Paris, ICOM, 1968. 36s. 
(Travaux et documents museographiques. 2). 
(Gamle Bergen) Velkommen til gamle Bergen. Red.: Foto: flivind Berger, 
grafisk formgivning: Arvid Reikvam, tekster, Carl O. Gram Gjesdal, 
engelske tekster: Toni Ramholt. 
 erge gen 19631. 42s.3bl.111. 
Også med engelsk tit. 
Gamle mestere; malerier fra Alte Pinakothek, Munchen, og Wallraf- 
Richartz-Museum, K61n; ~asjonaigaiieriet, Oslo, 24. febr.- 
13. april, Bergens billedgalleri, Bergen, 23. april-30. mai, 
1955. Red. av Leif Østby. 
Oslo 1955. XX,44s.pl.l-146. Ill. 
Gamle mestere [utstilling il Nasjonaigaiieriet, Oslo [og] Bergens 
billedgalleri. 
Oslo 1955. 8bl.111. 
Omsl. tit. 
Gaudel, Paul 
Bibliographie der arch8eologischen Konservierungstechnik; Bergung, 
Restaurierung, Konservierung, Nachbildung, Materialkunde. 
Berlin-Lichterfelde, Lehmann, 1960. 212s. 
(Berlinger Blattter fur Vor- und Fruhgeschichte. 8). 
Gaudel, Paul 
Bibliographie der archaeologischen Konservierungstechnik. 
2. erw. Ausg. 
Berlin, Hessling, 1969. 374s. 
(=Berliner Jahrbuch fur Vor- und Fruhgeschichte. Erganzungsband. 2). 
Gaustad, Fredrik 
Lowerket og miljavernet. Kulturvernet. 
Theim 1972. 8s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. ~useumskurset). 
Geophysics handbook 1 
Wartnaby, J. 
Seismology. A brief historical survey and a catalogue of 
exhibits in the seisrnological section of the Science Museum. Ed. 
by Ministry of Education and Science Museum. 
London, HMSO, 1957. 47s.ill.pl. 
(Geophysics Handbook, 1) . 
TEKNMUS 
Gerlach, Dieter 
Botanische Mikrotechnik; eine Einfuhrung. 
Stuttg. 1969. X1298s.ill.fig. 
Germanisches Nationaimuseum, Nurnberg 
Deutsche Kultur von der Spatgotik bis zum Rokoko: Ausstellung im 
Museum fur Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund, Schloss 
Carpenberg, Juli bis Oktober 1951. 
Ndrnb. 1951. 39s. 8pl. 
Germanisches National-Museum, Nurnberg 
Deutsche Kunst und Kultur im Germanischen National-Museum. 
Ndrnb. 1952. 240s. Ill. 
Bilag: Hundert Jahre Germanisches National-Museum 1852-1952. 
8s. 4bl. 
Gilberg, K.R., forf. 
Science Museum, London 
Descriptive catalogue of the collection illustrating fire 
fighting appliances. By K.R. Gilbert. 
London, HMSO, 1969. 47s.ill. 
TEKNMUS 
Gjessing, Gutorm 
Arkeologiens metoder; forelesninger. 
Oslo 1946. 3,156b1. 
Stensiltrykk. 
Gjessing, Gutorm 
De hundre år -; Universitetets etnografiske museums historie 1857- 
1957. Av Gutom Gjessing og Marie Krekling Johannessen. 
oslo 1957. 178s.lbl. 
((Oslo etnografiske museum) Studies honouring the centennial of 
Universitetets etnografiske museum, Oslo, 1857-1957. 5). 
Gjessing, Thale 
De Sandvigske Samlinger. Veileder. 
[US. -tr. GjØvik- uå] 76s.ill. 
MAIHAUGEN 
Gjessing, Thale 
De Sandvigske samlinger; veileder. 
Lillehammer 1947. 84s.plan. Ill. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Gjessing, Thale 
The Sandvig collections. Guide 
Lil.lehammer 1949. 84s. 
MAIHAUGEN 
Glomdalsmuseet 
Fra samling til museum. Glomdalsmuseet 1911-1971. 60 år. 
Elverum 1971, 83s,Illustr.port. 
Glomdaismuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[~lverum 19511. 50s. 111. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[Elverum 19591. 55s. Ill. 
Kart på omslagets innside. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[Elverum 19651, 72s. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[Elverum 19701. 79s.111. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
Snekker, smed og maler; godbiter frå magasinene. 
Elverum 1967. lls.il1. 
"Særutstilling 15/6-15/7 1967." 
Goodey , J Bas i l 
Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. 
London 1963. IV172s.pl. 
(Ministry of Agriculture, fisheries and food, London. Techn. bull. 2)  
Gore, U.R., medforf. 
Davis, D Dwight 
Clearing and staining skeletons of small vertebrates. [ B ~ ]  
D. Dwight Davis and U.R. Gore. 2.ed. 
Chicago 1947. 16s. ill. 
(Fieldiana. Technique. 4) . 
Grahle, Annelise, medforf. 
Nultsch, Wilhelm 
Mikroskopisch-botanisches Praktikum fiir Anfanger. Von Wilhelm 
Nultsch und Annelise Grahle. 
Stuttg. 1968. VII,188s.ill.fig. 
Granberg, Olof 
Forteckning over Kungl. Svenska vetenskapsakademiens målningar 
och skulpturer, medaljer och minnespenningar. 
Uppsala 1924. 63s. 
"K. Svenska vetenskapsakademiens årsbok for år 1924. Bilaga." 
Grevenor, Henrik 
Østlandsk portrettkunst 1675-1700, 
Oslo 1925, 60s. 
(Norsk folkemuseum. Særutstilling 15). 
Grieg, Sigurd 
The Sandvig collections. Guide to the handicraft section. 
[BY] Sigurd Grieg and G.A. Norman. 
Lillehammer 1951. 124s.ill. 
MAIHAUGEN 
Grieg, Sigurd 
De Sandvigske samlinger; veileder til håndverksavdelingen. 
Av Sigurd Grieg og G.A. Norman. Gjennoms. av Olav Næs. 
Lillehammer 1949, 128s.lportr. Ill. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Grieg, Sigurd 
Vi bygger museum; historien om De gamle verksteder på Maihaugen. 
Utg. av De Sandvigske samlingers styre. 
Lilleh. 1959. 68s.lbl. Ill. 
Grimelund, Josef Jervell 
Trondhjems kunstforening 1845-1945, med et kort tillegg om 
perioden 1945-1954. [AV] Josef Jervell Grimelund og Olav FlØnes. 
Utg. av Trondhjems kunstforening. 
Theim 1955. 3b1.281s.111. 
(Grinsell, Leslie Valentine) Archaeology and the landscape; essays 
for L.V. Grinsell. Ed, by P.J. Fowler. 
London, John Baker, c1972. 263s.ill.pl.kart. 
Bibliografi etter kap. 
Grosch t H. 
Kristiania kunstindustrimuseum. 
Kra 1917. 38s.ill. 
Grosch, Henrik 
Norsk Folkekunst. 
Kbh. 1907. 22s. 
0msl.tit.: Det danske Kunstindustrimuseums Udstillinger. 
Udstillingen af norsk Folkekunst Februar-Marts 1907. 
Opptr. med enkelte forkortelser etter "Norge i det XIX Aarhundred." 
Gruyer, Fracois Anatole 
Chantilly. Musee Conde; notice des peintures. 
Paris, Braun, Clfient et Cie, 1899. 3b1.534s.ill. 
Guillemin, Claude 
En visitant les grandes collections mineralogiques mondiales. 
Paris, Bureau de recherches geologiques et minieres, [1964?]. 
Var.pag.,fig. Stensiltr. 
UGEOL 
Gullvåg, Olav 
Anders Svor og Svor-museet. [AV] Olav  ullv våg Cog] P.O. Svor. 
Oslo 1954. 94s.lbl. 111. 
Goteborgs museum 
1861-1911. 
Goteborg 1911. VII,240s.lbl.ill. 
Hadeland museumslag, utg. 
Lie, Finn 
Hadelandsmuseet på Halvdanshaugen. Utg. av Hadeland museumslag. 
Brandbu 1950. 46s.lbl.ill. 
Hagen, Anders 
Ancient Norwegian design; pictures from The university museum of 
national antiquitles, Oslo. Ed. by Anders Hagen and Aslak LiestØl. 
Oslo 1961. 88s. Ill. 
Norsk utg.: våre oldfunn. 1961. 
Hagen, Anders 
 are oldfunn; bilder fra Universitetets oldsaksamling, Oslo. 
Utv. og tekst ved Anders Hagen ogAslak LiestØl. 
Oslo 1961. 88s. Ill. 
Engelsk utg.: Ancient Norwegian design. 1961, 
(Hagen, Ingebrigt) Doktor I. Hagen og Trondhjems museum 
  hjem 19111, 8s. 
Spisstit. 
Konsipert av Karl Rygh. 
Hagen, Ingebrigt 
Gjensvar [paa Videnskabsselskapets direktions svar paa min 
brochure: Hvorledes Trondhjems museum styres]. 
Thjem 1911. 14s. 
Hagen, Ingebrigt 
Hvorledes Trondhjems museum styres. 
Thjem 1911, 46s. 
Hagen, Ingebrigt 
Hvorledes Trondhjems museum styres. Optr. av Videnskabs- 
selskapets direktion til utdeling blandt Selskapets medlemmer. 
Thjem 1911. 46s. 
Hahr, August 
Svenska målade portrstt i Uppsala universitets konstsamlingar; 
bidrag til1 samlingarnas och portrattens historia. 
Upps. 1903. 2b1.44~. 
(=Uppsala universitet. Årsskrift 1904. Filosofi, språkvetenskap 
och historiska vetenskaper [2]). 
Hall, Delight 
Catalogue of the Alice Pike Barney memorial lending collection. 
Wash. 1965. 195s.ill. 
(Smithsonian institution, Wash. D.C. Publications. 4522). 
Hamarkaupangen. - Hedmarksmuseet 
Elverum 119561. 48s. ill. 
Harvey, Emily Dennis, ed. 
Seminar on neighborhood museums. New York 1969. A museum for 
the people. A report of proceedings. Ed. by Emily Dennis Harvey 
and Bernhard Friedberg. 
NY 1971. 86s. 
Hauglid, Roar 
Riksantikvarens restaureringsarbeider og konserveringssaken i 
landet. l~tg. av] Foreningen til norske fortidsminnesmerkers 
bevaring. 
Oslo i19671. 43+upg.s. Ill. 
Omsl. tit. 
Eit Hausteventyr på Valdres folkemuseum. Skriftstyrar: Johan 
Skrindsrud. Utg. Valdres historielag og Valdres folkemuseum. 
Leira i19551. 48s.111. 
Heims, Heinrich 
Die Galerie des Palais Royal in Paris. Neue Ausg. mit 
neuem Text. 1- 
Stuttg. i18581- h .Pl. 
0.m. fransk tit. og tekst. 
Heintz, Anatol 
Museets rolle i samfunn og vitenskap. 
Theim 1972. 14s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
Heintz, Anatol, medforf. 
Barth, Tomas Fredrik Weiby 
Geologisk museum ved Universitetet i Oslo, Femti år. Av 
T.F.W. Barth og A. Heintz. 
[oslo] 1970. 14s. ill. 
Heintz, Natascha 
Museumsaspirant-museumskurs. 
Theim 1972. 7s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
Heizer, Robert F., medforf. 
Cook, Sherburne Friend 
Studies on the chemical analysis of archaeological sites. By 
S.F. Cook and R.F. Heizer. 
Berkeley 1965. 4b1.102s.ill. 
(=University of California. Publications in anthropology. 2). 
Heizer, Robert F., utg. 
The Application of quantitative methods in archaeology. Ed. 
by Robert F. Heizer and Sherbourne F. Cook. 
Chic. 1960. X1357s.pl.tab. 
(=Viking fund publications in anthropology. 28). 
Hellman, Bo 
Kulturhistoriska museet Murberget; friluftsmuseets byggnader. 
En kort vagledning. 
Harnasand 1962. 23s.ill.kart. 
Hellman, Bo 
Museer, hembygdsrorelse och kulturminnesvård. 
 arno no sand, Vasternorrlands lans landsting] 1962. s. 150-175. 
ill .port. 
Over tit. Vasternorrland ett sekel 1862-1962. 
Særtr. av Minneskrift utgiven av Vasternorrlands lans landsting 
til1 dess: 100:de lagtima mote den l.okt.1962. 
(Henie, Sonja) Sonja Henie-Niels Onstad samlingen, 12. nov. 1960- 
1. jan. 1961. 
Oslo 1961. VII,130s.lbl.I11. 
(Henie, Sonja) Sonja Henies og Niels Onstads stiftelser 
Sonja Henie-Niels Onstad collection. Utarb. av Hans Jakob 
Brun og Ole Henrik Moe. 
Oslo 1968. 7b1.221s.bl. 1ll.port. 
0.m. engelsk og fransk tekst. 
Hepper, F N 
Plant collectors in West Africa; a biographical index to those 
who have collected herbarium material of flowering plants and 
ferns between Cape Verne and Lake Chad, and from the coast to the 
Sahara at 18' n. By F.N. Hepper and Fiona Neate. 
Utrecht, Oosthoek, 1971. XVI,96s.pl.fold.kart.faks. 
(=Regnum vegetabile. 74) . 
Hermundstad, Knut 
Valdres folkemuseum i 50 år. Utg.: Valdres historielag og 
Valdres folkemuseum. 
 eira 19531. 47s.111. 
(Valdres-folkeskrift. 2) . 
Hernes, Ivar 
Morgendagens museum. 
Theim 1972. 16s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
-------------- 
Theim 1973. 17s. 
Hernnarck, Carl 
Gammal svensk keramik i Nationaimusei samlingar. 2. ornarb, uppl. 
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(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers saml inger ;  £Ører f o r  besokende. 
Bergen 1949. l b l . 3 l s . 8 p l . i l l .  
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers samlinger, Bergen 
Katalog. Utg. av Bergens kommunale kunstsamlinger. 
Bergen 1955. 155s. Ill. 
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyer's collection. Catalogue. Issued 
by the Bergen municipal art museums. 
Bergen 1956. 96s. Ill. 
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers samlinger, Bergen 
Rasmus Meyers samlinger. Av Ole RØnning Johannesen. 
 erge gen 19531. 7s.ill. 
Særtr. fra "Kommunefunksjonæren" september 1953. 
Michael, Henry N., red. 
Dating techniques for the archaeologist. Co ed. by Henry N. 
Michael and Elisabeth K. Ralph. 
Cambr., Mass. MIT, 1971. XIr227s.ill.tab.fig.diagr. 
Michelsen, Peter 
Museerne og samtiden. 
Kbh. 1972. 43s.ill. 
MidbØe, Hans 
Det kongelige norske videnskabers selskabs historie, 1760-1960. 
1-2. 
Theim 1960. 2b.ill.pl. 
Miller, Walther von 
Oskar von Miller; Pionier der Energiewirtschaft, Schopfer des 
Deutschen Museums. 2. Aufl. bearb. von Hans Joachim Storig. 
Miinchen, Bruckmann, c1955. 112s.27ill.bl.port.23cm. 
"Schrif ttum" , s .104-10. 
TEKNMUS 
Milwaukee Public Museum 
The Carl P. Dietz collection of typewriter. By George Herrl. 
Milwaukee 1965. 102s.ill.port. 
(Milwaukee Public Museum, publications in history, 7). 
TEKNMUS 
Minis t ry  of  Education, London, u tg .  
Wartnaby, J .  
Seismology. A b r i e f  h i s t o r i c a l  survey and a ca ta logue  of 
e x h i b i t s  i n  t h e  se i smologica l  s e c t i o n  of  t h e  Science Museum. 
Ed. by Minis t ry  of  Education and Science Museum. 
London, HMSO, 1957. 4 7 s . i l l p l .  
(Geophysics Handbook, 1) . 
TEKNMUS 
Moen, AsbjØrn 
Lovverket og mil jØvernet .  Naturvernet .  
Theim 1972. 9 s .  
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,  hluseet. Museumskurset). 
Molde ku l tu rve rn ,  u tg .  
Amdam, Per  
Romsdalsmuseet og skolen .  Utg. av Romsdalsmuseet, skolene i 
Romsdal og Molde ku l tu rve rn .  
Molde [1956]. 1 4 s . i l l .  
Museerna. Betankande avg ive t  av 1965 å r s  musei- och u t s t a l l i n g s -  
sakkunniga. 
S th .  1973. 292s. 
(Sverige.  S t a t e n s  o f f e n t l i g a  u t r edn inga r .  1973:5) .  
UB0 
UBTØ 
KNVS 
UBB 
Les musees 2 Skopie ap re s  l e  seisme du 26 j u i l l e t  1963. Ed. pa r  
l a  Soc ig t e  des  musees de l a  RS Macedonie. 
Scopie 1964. 5 6 s . i l l .  
0 . m .  s e r b i s k  tit. og t e k s t .  
Musge du Louvre, P a r i s  
Les chefs  d loeuvre  du Musee du Louvre. Publ .  p a r  l e s  Grands 
magasins du Louvre. 
P a r i s  [u.;.]. X I V s . l b l . l 2 0 s . i l l .  
Mus6e national du Luxembourg. Musee des ecoles etranggres et 
contemporaines. Paris. 
Exposition d'art Chinois contemporain. Org. par le Musee des 
6coles 6trangeres et contemporaines 2 Paris. [3. ed.] 
[paris 19331. 26s.2b1.24pl.ill. 
0msl.tit. "Exposition de la peinture chinoise. Musee du jeu 
de Paume. Paris. Mai-Juin 1933." 
Museum der Zukunft. 43 Beitrage zur Diskussion iiber die Zukunft 
des Museums. Hrsg. von Gerhard Bott. 
Koln, M. Dumont Schauberg, 1970. 3lls.fig.20cm. 
Bibliografi, s.308 og i noter. 
TEKNMUS 
Museum fiir Kunst und Gewerbe in Hamburg. Bericht fur das Jahr 
1902-05. 
Hamburg 1903-06. 
"Aus dem Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten." 
The Museum of modern art, N.Y., utg. 
Newhall, Beaumont 
The history of photography from 1839 to the present day. Rev. 
and. enlarged. Ed. by The Museum of modern art and the George 
Eas h a n  House. 
N.Y. 1964. 215s.ill. 
TEKNMUS 
The museum of science and industry 
From cave-man to engineer. The museum of sciences and industry 
founded by Julius Rosenwald. An institution to reveal the 
technical ascent of man. By Waldemar Kaempffert. 
Chicago 1933. 131s.ill. 
TEKNMUS 
Museum og universitet. Jubileumsskrift til TromsØ museum. 
1872-1972. Red. Ornulv Vorren. 
TromsØ etc., U.Forl., 1972. 223s.ill. 
KNVS 
UGEOL 
Museums of  app l i ed  s c i ence  of  V i c t o r i a .  Report by C.M. Focker 
on overseas  s tudy  t o u r .  
V i c t o r i a  1953. 4 8 s . i l l .  
TEKNMUS 
Museums of t h e  world; a d i r e c t o r y  of  17 000 museum i n  148 coun t r i e s  .. 
Pul lach  b e i  Mtinchen 1973. 4 b 1 . 7 6 2 ~ .  
0 . m .  t y sk  tit. 
MuseumsmØte i Gamle Berge 1.-3. september 1956. 
E ~ e r g e n  19571. 54s.  
MUSU, A.  
Pe t e r sen ,  Theodor 
Gamle kul turminder  f r å  Verdal:  Verdal museum; a r t i k l e r  av 
Th. Pe t e r sen ,  A .  Musum, P. BrØndstad. Utg. av  Verdal museum. 
Verdal 1930. 1 5 s . i l l .  
F o t o g r a f i e r  av Henning Anderson. 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, u t g .  
~ ~ t l i f i s k a - s p i s s ,  Anna 
Przeglad wybranej l i t e r a t u r y  z zakresu  muzealnictwa skansehows- 
kiego. [ ~ d . : ]  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
Sanok 1970. 33s.  
Muzeum Narodowe w Szczec in ie  
Temat marynistyczny w zbiorach p o l s k i e j  s z t u k i  wsp6lczesnej 
Muzeum Narodowego w Szczec in ie ;  ka t a log .  Red.: Wladyslaw 
Fi l ipowiak.  
Szczecin 1971. 116,24s.1b1.i11. 
Muhlethaler ,  Bruno 
Kleines  Handbuch d e r  Konservierungstechnik; e i n e  Anlei tung zur  
Aufbewahrung und P f l ege  von Kulturgut  f u r  Sammler und Konserva- 
t o r en  von Museen. 
Bern, Haupt, c1967. 124s. lObl .  
(Hochwachter-Bucherei. 63) . 
Myklebust, Gerhar t  
Landbruket på SundmØre 1860; e i t  100-årsminne om den fØrs t e  
l a n d b r u k s u t s t i l l i n g a i  Ålesund. Utgj. av SunnmØre landmannslag og 
Opplysningskontoret f o r  Nær ings l ive t  i Ålesund og SunnmØre. 
Ålesund 1961. 4 4 s . 2 b l . i l l .  
Narodni museum, Praha 
150 l e t  Ndrodniho muzea v Praze;  sbornik p ; i sp&k~ k jeho 
dgjinbm a @knamu. 
Praha 1968. 127s.  
Narodni muzeum, Praha 
Mineralogickg s b i r k y  NArodniho musea. 
Praha 1959. 7 4 s . l b 1 . 1 5 ~ 1 .  
"The Mineraiogical  c o l l e c t i o n s  of  t h e  Nat ional  Museum i n  Prague." 
0.m. r u s s i s k ,  t y s k ,  engelsk og f r ansk  t e k s t .  
Narodni muzeum, Praha 
Zoologickc5 s b i r k y  Ndrodniho musea. 
Praha 1960. 87s.  18p l .  
"Zoological  c o l l e c t i o n s  of  t h e  Nat ional  Museum i n  Prague." 
0 . m .  r u s s i s k ,  t y sk ,  engelsk og f r ansk  t e k s t .  
Narodni muzeum, Praha,  u tg .  
Eadik, ~ i n d z i c h  
Graeco-Roman and Egyptian g l a s s ;  a gu ide  t o  t h e  e x h i b i t i o n  
a t  t h e  Nat ional  Museum i n  Prague. Publ.  by t h e  Nat iona l  Museum 
i n  Prague. 
Prague 1970. 3 2 s . 8 b l . i l l . p l .  
B i b l i o g r a f i  s.23-25. 
NArodni muzeum, Praha,  u tg .  
~ o u ~ i m s k i ,  ~ i ? i  
Katalog sb i rky  drah ich  kameni. NArodniho muzea v Praze .  [ ~ d .  
NArodni muzeum] . 
[praha 1968?].  1 5 9 s . 2 0 ~ 1 .  
Narodni muzeum . 
Muzejni prace. 
Praha i 19641 . 
Kabinet muxejni a vlastivgdne prace Praha. 
~rirodovgdne expozice a viastavy. 
lb1.117s.ill. 
Over tit.: Studijni, metodicki a informa8ni material. 
Tysk og engelsk sammendrag. 
UGEOL 
Ngrodni Technicke Muzeum. Praha 
Astronomy gnomonics. A catalogue of instruments of the 15th 
to the 19th centuries in the collection of the N.T.M Praha. (By) 
  de nek Horsky and Otilie Skopovg. Transl.: Kare1 Striidal. 
Prague 1968. 202s.il1.28cm. 
Bibliogr.: s.15-17. 
TEKNMUS 
Nbrodni Technicke Muzeum. Praha 
Nbrodni technicke muzeum 1908-1951-1971. Sbornik k 20.viroci 
postatneni. 1.2. 
Praha 1971. 2b.ill. 
Eng.tit.: National Technical Museum, Prague, 1908-1951-1971. 
Volume on the 20 years nationalizatåon. P.1.2. 
TEKNMUS 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Fra Rembrandt til Vermeer ... 9. oktober-6. desember 1959. 
2. oppl. 
Oslo 1959. 99bl.111. 
Red. av Ruth JØrgensen og Leif Østby. 
Nasjonalgalleriet , Oslo 
Grafikk fra Atelier 17, Paris. [utstilling i] Nasjonalgalleriet, 
Oslo 6. september-30. september 1962. 
[oslo 19621. lObl.il1. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Fuhrer durch die Sammlungen. 
Oslo 1965. 69s.lbl.111. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
A guide to the collections. 
Oslo 1955. 64s.111. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
A guide to the collections. 2nd rev. ed. 
Oslo 1961. 61s.lbl. Ill. 
Nasjonalgalleriet 
Katalog over norsk malerkunst. med 158 illustr.  e ed. av] 
Leif Østby. 
Oslo 1968. 403+upg.s. 
Nasjonalgalleriet 
Katalog over skulptur. Tilvekst 1952-1971. Med 14 illustr. 
Utarb. av Oscar Thue. 
Oslo 1971. 52s. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Kunstnere tilknyttet Atelier 17. [utstilling i] Nasjonalgalleriet, 
Bergens billedgalleri [og] Stavanger kunstforening. 
Oslo 1956 . 15s.ill. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Kunstskatter fra Wien, 19. mai-13. juli 1952. Red. av Leif Østby. 
Oslo 1952. XIVs.lbl.lO3s.pl.l-104. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Nyere fransk skulptur. [utstilling.] 
Oslo 1949. 23s.ill. 
Katalog ved Anna-Stina Hals. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Polsk maleri, 27. oktober-3. desember 1961. 
Oslo 1961. 63s. Ill. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Den retrospektive utstilling av skulptur og maleri. 2. oppl. 
Coslo 19401. 47,xvIs.pl. 
Utstillingsplanen av 1940. 
Natho, Gunther 
Herbartechnik. Von Gunther und Ing r id  Natho. 3.  e rwe i t .  Aufl.  
Wittenb.,  Ziemsen 1964. 88s.  I l l .  
Natho, I n g r i d ,  medforf. 
Natho, Giinther 
Herbartechnik. Von Gtinther und Ing r id  Natho. 3.  e rwe i t .  Aufl.  
Wittenb.,  Ziemsen 1964. 88s.  I l l .  
Det Na t iona lh i s to r i ske  Museum paa Frederiksborg 
B i l l e d h e f t e ;  In t e r iØre r  og P o r t r a t t e r  f r a  Samlingen. 
[ ~ i l l e r ~ d ]  1927. 130s. 
Det Na t iona lh i s to r i ske  Museum paa Frederiksborg 
B i l l e d h e f t e ;  I n t e r i Ø r e r  og P o r t r a t t e r  f r a  Samlingen. 3.  udg. 
[ ~ i l l e r ~ d ]  1943. 160s. 
Det Na t iona lh i s to r i ske  Museum paa Frederiksborg 
En i l l u s t r e r e t  Vejledning f o r  BesØgende. 
r ~ i l l e r ~ d . 1  1919. 135s. 
Det Na t iona lh i s to r i ske  Museum paa Frederiksborg 1928-1953; 
Beretning om Museets Virksomhed. Katalog over e t  Udvalg a f  
d e t s  Erhverve lser .  
Kbh. 1954. 356s. I l l .  
Nationalmuseet,  KØbenhavn. Antiksamlingen 
Kort Vejledning i Ant ikkab ine t t e t  i KjØbenhavn. Af Sophus 
B i rke t  Smith. 
Kbh. 1864. 2 b 1 . 3 9 ~ .  
Nationalmuseet,  KØbenhavn. Antiksamlingen 
De malede Vaser i Ant ikkab ine t t e t  i KjØberihavn, beskrevne 
a f  Sophus B i rke t  Smith. 
Kbh. 1862. 2b1 .120s .3~1.  
Nationalmuseum, Stockholm 
Fransk konst från 1800-talet, utstalld i Nationalmuseum 1917. 
Sth. 1917. 62s.lbl.pl. 
Nr. 85 av 100 nr. eks. 
Nationalmuseum, Stockholm 
Utlandska målningar. Ny rev. uppl. 
Sth. 1949. 179s.ill. 
0.m. engelsk, fransk og tysk tit. og tekst. 
Nationalmuseum. Stockholm. [utstSllning 19481 
KonstnSrsf6rbundet 1891-1920. 
Sth. 1948. 144s.pl. 
(Nationalmusei utstZllningskatalog. 142). 
Nationalmuseum, Stockholm 
Aldre nordiska mhiningar och skulpturer. 
Sth. 1952. LXIII,292s.ill.pl.port.plan. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
Natural history collections; past, present, future. Papers 
presented at a symposium on natural history collections; 
past, present, future [held 19681. Ed. Daniel M. Cohen and 
Roger F. Cressey. 
Wash. 1969. 5.559-762. 
(Biological society of Washington. Proceedings 82). 
UGEOL 
KNVS 
Natural history museums in Norway. 
[oslo 19591. 20s.111. 
Rotaprint . 
Naturhistoriska riksmuseets historia; dess uppkomst och utveckling. 
Utg. af Kungl. Vetenskapsakademien. 
Upps. 1916. 290s.ill.pl. 
KNVS 
UGEOL 
Nebraska. University. State museum, Lincoln 
The University of Nebraska state museum. 
U.S. U.Å. 32s.ill. 
UGEOL 
New perspectives in archeology. Ed. by Sally R. Binford and 
Lewis R. Binford. 
Chicago, Aldine, 1968, repr.'69. X1373s.ill.fig.tab. 
Newhall, Beaumont 
The history of photography from 1839 to the present day. Rev. 
and enlarged. Ed. by The Museum of modern art and the George 
Eastman House. 
N.Y. 1964. 215s.ill. 
TEKNMUS 
Nicholson, T.R. 
The world's motor museums. 
Lond., J.M. Dent & Sons, 1970. 143s.il1.25an. 
TEKNMUS 
Nicolaysen, Nicolay 
Gols gamle Stavkirke og Hovestuen paa BygdØ Kongsgaard. 
Chra 1885. lb1.24s.111. 
F0rf.s navn på s.1. 
Nielsen, Kai I. 
Brannsikring i museer. 
Theim 1974. 9s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
Nissen, Harald 
Bibliotek 
Theim 1972. 8s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. ~useumskurset). 
------------- 
Theim 1974. 9s. 
Nisser ,  Marie 
Tekniska Museet. Stockholm 
Inventer ing av t e k n i k h i s t o r i s k a  minnesmarken. (Vid) Marie Nisser 
(och) Gunnar S i l l e n .  
S t h . ,  Tekniska Museet, 1968. 1 ,21~ .9 i l l . p1 .30cm.  
Cmsl.tit. 
TEKNMUS 
Nobel symposium. 12. Uppsala 1969 
Radiocarbon v a r i a t i o n s  and abso lu t e  chronology; proceedings. 
Ed. by Ing r id  U .  Olsson. 
S th . ,  Alrnqvist & Wiksel l ,  1970. 6 5 2 ~ . 3 b 1 ( 3 p l .  i 1omme)tab. 
f i g .d i ag r .  
Noblecourt,  A. 
Pro tec t ion  of  c u l t u r a l  p roper ty  i n  t h e  event  of  armed c o n f l i c t  
... Tr. from t h e  a u t h o r ' s  o r i g .  French t e x t  of August, 1956. 
[ ~ d  . by 1 UNESCO. 
P a r i s  1958. XIx1346,60s.I l l .  
(Museums and monuments . 8) . 
Nordberg, Tord O:son, red.  
Stockholrnsminnen i Stadsmuseet. Utg. under r e d .  av Olof 
Bystr6m och Tord 0:son Nordberg. 
Sth.  1950. 174s . lb l .p l . l -96 .  
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim 
Edna Martin [och] Sigurd Persson; u t s t a l l n i n g  i november 1957. 
 heim 19571. 4 b l . i l l .  
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 
U t s t i l l i n g  av gamle trØnderske sg lva rbe ide r ;  i l l u s t r e r t  fØrer .  
 hjem 19211 . 16s. ill. 
O m s l .  tit. 
Nordf o r sk  , utg . 
Scandinavian research  guide;  d i r e c t o r y  of  r e sea rch  i n s t i t u t i o n s  
wi th in  technology and phys ica l  s c i ences .  Prep.  under t h e  d i r e c t i o n  
of E l i n  Tornudd and Claus TopsØe-Jensen. Publ.  by Nordforsk, 
Scandinavian counci l  f o r  app l i ed  r e sea rch .  2d. r ev .  ed. 
Kbh. 1965. ~ 1 1 , 4 3 7 s .  
 ordg gård, Ole 
Revis ion  av  u n i v e r s i t e t s m u s e e t s  samling av  norske b ryozoer .  
Thjem 1912. 27s.  I l l .  
(=Det k g l .  Norske v idenskabers  s e l s k a b .  S k r i f t e r  1911:3) .  
Nordhagen, O l a f ,  medforf .  
Dedekam, Hans 
Centralmuseum f o r  kuns t  og k u l t u r h i s t o r i e  i Trondhjem; 
domkirkens og e rkeb ispegaardens  omgive l se r .  Av Hans Dedekam, 
Olaf Nordhagen, N i l s  Ryjord.  
Thjem 1912. 1 6 s . l p l . i l l .  
S .a .  Dagsposten.  
Nord in-Pe t te r sson ,  B r i t a  S t i n a  
Vetenskapsakademiens kons t saml ingar ;  f o r t e c k n i n g  over  
p o r t r a t t ,  meda l je r  och 6 v r i g a  kons t fo remål .  
S t h . ,  Almqvist  & Wikse l l ,  1971. l b l . l l 9 s . i l l . p l .  
(=Bidrag til1 Kungl. svenska vetenskapsakademiens h i s t o r i a .  1 0 ) .  
Nordisk kuns t  1953; Nordisk kunstforbunds 6 .  u t s t i l l i n g :  Male r i ,  
s k u l p t u r ,  g r a f i k k .  
Bergen [1953]. 117s .  I l l .  
Nordiska museet ,  Stockholm, u tg .  
Smycken i svensk ago. [ u tg .  av ]  Nordiska museet.  
S t h .  1952. 226s . l b l .  I l l .  
Norge på have t ;  u t s t i l l i n g  i den permanente u t s t i l l i n g s b y g n i n g ,  
Bergen, sommeren 1955. A r r .  a v  Bergens sjØfartsmuseum og 
F i ske r imusee t  i Bergen. 
 erge gen 19551. 100s.111. 
Norman, G . A . ,  medforf .  
Grieg,  S igurd  
De Sandvigske saml inger ;  v e i l e d e r  til håndverksavdel ingen.  AV 
Sigurd Grieg og G . A .  Norman. Gjennoms. a v  Olav N æ s .  
Lillehammer 1949. 1 2 8 s . l p o r t r . i l l .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
Norman, G.A. ,  medforf.  
Grieg, Sigurd 
The Sandvig c o l l e c t i o n s .  Guide t o  t h e  h a n d i c r a f t  s e c t i o n .  
[BY] Sigurd Grieg and G.A.  Norman. 
Lillehammer 1951. 1 2 4 s . i l l .  
MAIHAUGEN 
Normann, Eva 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlingers  f a r v e r i  på Maihaugen. (Ny u t g .  
t i l r e t t e l a g t  av  Eva Normann) . 
Lillehammer 1974. 32s. l p l .  ill. 
(=De Sandvigske samlinger.  småsk r i f t e r .  1) . 
Norsk folkemuseum 
Fr i l u f t smusee t  på Norsk folkemuseum. Utg. av Norsk folkemuseum. 
Oslo 1925. 7b1 .47~1.  
Norsk folkemuseum, Oslo 
F r i l u f t smusee t  på Norsk folkemuseum; 72 b i l d e r .  
Oslo 1944. 43bl. 
0 . m .  engelsk og t y s k  t e k s t .  
Norsk folkemuseum, Oslo 
Farer  gjennom f r i l u f t s m u s e e t .  
Oslo 1957. 48s.111. 
Norsk folkemuseum, Oslo 
Guide t o  t h e  open a i r  museum. 
Oslo 1958. 47s.  I l l .  
Norsk folkemuseum, Oslo 
Guide du Musee de  p l e i n  a i r .  
Oslo 1961. 55s.111. 
Norsk folkemuseum, Oslo 
Guide t o  t h e  open a i r  museum. 
Oslo 1964. 47s.111. 
Norsk folkemuseum, Oslo 
The open-a i r  museum. 
[o s lo ]  1947. 32s. 
Norsk folkemuseum 
Guide du musee de  p l e i n  a i r .  
Oslo 1966. 55s . f ig .  
På omsl.: Musee popu la i r e  e t  f o l k l o r i q u e  d e    or vege. 
Norsk folkemuseum, Oslo 
vår f e d r e a r v ;  b i l d e r  f r a  Norsk folkemuseums samlinger .  Utvalg 
og t e k s t :  Hilmar Stigum. 
Oslo 1957. 4b1.64s.111. 
Norsk k u l t u r r å d .  Seminar, Kongsberg 1970. 
R e g i s t r e r i n g  av  f a s t e  kul turminner  i Norge. Re fe ra t  av 
seminar 9.-11. desember 1970 på Kongsberg, a r r a n g e r t  av Norsk 
Kul tur råd .  
Oslo 1971. l l O s . i l 1 .  
Norsk t ekn i sk  museum 
Hva f i n n e r  v i  i Norsk t e k n i s k  museum. Katalog u t g .  av  museet.  
Oslo 1971. 1 1 8 s . i l l . f i g .  
Norske a rk i t ek tkonkur ranse r .  123. 
Norsk skogbruksmuseum, Elverum. 1966. [16s.]  
NTH 
Norske ovner i 300 a a r ;  u t s t i l l i n g  avhold t  av  OvnstBperiernes 
landsforen ing ,  a r r .  av Foreningen " ~ r u k s k u n s t " ,  K r i s t i a n i a  
27. august-7.  september.  
LKra 19241. 3 8 s . l b l . p l .  
Det kg l .  Norske Videnskabers Se lskab ,  Museet 
Det kongel ige norske videnskabers  s e l s k a b ,  Museet. 
Theim [1967]. 1 4 s . l b l . k a r t .  
Det kg l .  Norske Videnskabers Selskab 
S t a t u t e r .  
T h j m  1785. 16s.  
Det kg l .  Norske videndkabers s e l skab  
Svar paa doktor  I .  Hagens brochure: Hvorledes Trondhjems museum 
s t y r e s ?  F ra  Videnskabsselskapets  d i r e k t r i o n .  
Thjem 1911. 18s.  
D e t  kg l .  Norske videnskabers  se l skab .  Museet 
Ant ikvar i sk  avde l ing .  Bysamiingen. Fo r t egne l se  over  u t s t i l t e  
saker  mai 1950. 
Theim 1950. 2b l .b l . l -38 .  I l l .  
S t e n s i l t r  . 
Det kg l .  Norske videnskabers  s e l skab .  Museet. 
Ant ikvar i sk  avde l ing .  Kirkesamlingen. Fo r t egne l se  over  u t -  
s t i l t e  saker  mai 1950. 
Theim 1950. 3b l .b l . l -15 .  I l l .  
S t e n s i l t r .  
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo 
s a t h a l l e n .  ~ ~ j ~ f a r t s h i s t o r i s k  u t s t i l l i n g  i  åth hall ens annen 
e t a s  j e]  . 
t o s l o  19661. 1 6 b l . i l l .  
Norsk sjØfartsmuseum 
The boa t  h a l l .  [ ~ u b l .  by t he ]  Norwegian mari t ime museum. 
Oslo [1971]. 18bl .  I l l .  
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo 
Norsk sjØfartsmuseum 1914-1964. 
Oslo 1964. 1 2 1 s . 1 8 b l . i l l .  
(=Norsk sjØfartsmuseum. S k r i f t e r .  4 1 ) .  
Norwegian a r t  t r e a s u r e s ;  900 y e a r s  of t e x t i l e s , s c u l p t u r e  and 
s i l v e r ,  Royal S c o t t i s h  museum Edinburgh, October-November 
1958, V i c t o r i a  and Albe r t  museum, London, January-March 1959. 
Oslo [1958j .  55s.21bl.  
U t s t i l l i n g s k a t a l o g .  
Nultsch, Wilhelm 
Mikroskopisch-botanisches Praktikum fur Anfanger. Von 
Wilhelm Nultsch und Annelise Grahle. 
Stuttg. 1968. V111188s.ill.fig. 
Ny Carlsberg glyptothek. 2. oppl. 
Kbh. [19091. lbl.30pl.port. 
Odense bys museer. Udg. av Odense bys museer. Fotos: Wermund 
Bendtsen. Tegn.: Svend Saabye. 
Odense 1960. 26bl. 
0.m. engelsk tekst og tit. 
Odense bys museer 1860-1960. 
Odense [1960]. 7b1.111. 
Olavsjubileet. Historisk utstilling 
FØrer gjennom de kulturhistoriske og kirkelige avdelinger 
samt Olavshallen; Videnskapsselskapets museumsbyning, Museumsplass. 
mu id ar os 19301. 135s.ill. 
Olavsjubileet. Den kulturhistoriske utstilling. Sarpsborg, 1930. 
Olavsjubileet i Sarpsborg 1930; den kulturhistorj.ske utstilling. 
Sarpsborg, 1930. 67s.ill. 
Olberg, Gunter 
Wissenschaftliche Tierphotographie. 
Berlin 1960. XIII,366s.ill.tab.fig. 
Olearius, Adam 
Gottorffische Kunst-Cammer, worinnen allerhand ungemeine Sachen, 
so theils die Natur, theils kunstliche Hande hervor gebracht und 
bereitet, vor diesem aus allen vier Theilen der Welt zusamrnen- 
getragen. Schleszwig 1666. 8b1.88s.35~1. 
Schleszwig 1666. 8b1.88s.35~1. 
Oliver, Smith Hempstone 
Automobiles and motorcycles in the U.S. national museum. 
Wash. 1957. 157s.lfargpl.ill. 
(United States national museum. Bull. 213). 
Oliver, Smith Hempstone 
The first quarter-century of steam locomotives in North- 
America; remaining relics and operable replicas with a catalog 
of locomotive models in the U.S. National museum. 
Wash. 1956. 112s.lbl.ill.kart. 
(United States national museum. Bull. 210). 
Oliver, Smith Hempstone, utg. 
United States national museum, Washington. 
Division of engineering. Catalog of the automobile and 
motorcycle collection. By Smith Hempstone Oliver. 
Wash. 1950. IV162s. pl.1-18. 
(United States national museum. Bulletin 198). 
Olsen, Johan Wilhelm 
Hanseatisk Museum: Finnegaarden 1, Tydskebryggen, Bergen. 
 erge gen] 1884. 61s. 
0.m. tysk, engelsk og fransk tit. og tekst. 
Olsson, Ingrid U., red. 
Nobel symposium. 12. Uppsala 1969. 
Radicarbon variations and absolute chronology; proceedings. 
Ed. by Ingrid U. Olsson. 
Sth., Almqvist & Wiksell, 1970. 652~.3b1.(3pl. i 1ornme)tab. 
fig.diagr. 
Organ, R M 
Design for scientific conservation of antiquities. 
Lond. 1968. XI,497s.fig.ill. 
The Organization of museums; practical advice. [~d.by] UNESCO. 
Paris 1960. 188s.lb1.44~. Ill. 
(Museums and monuments. 9). 
Osborn, Elodie Courter 
Manual of traveliing exhibitions. [~d.by] UNESCO. 
Paris 1953. 111s. Ill. 
(Museums and monuments, 5). 
Oslo bymuseum 
InteriØr-billeder. 2.oppl. 
Oslo 1950. 34s.lbl. Ill. 
(Oslo kunstforening) Christiania kunsforening 1836-1911, festskrift 
ved 75 aars jubilæet november 1911. 
Chra 1911. 38s.5bl.ill. 
S.27-38: Retrospektiv udstilling 1836-1911; katalog. 
Oudenstad, Halvard 
Eiktunet, 10 års beretning. Utg. av Vardal-Snertingdal museums- 
lag. 
[vardal] 1964. 62s.lbl.111. 
Pannell, John Percival Masterman 
The techniques of industrial archaeology. 
Newton Abbot, Devon 1966. 19ls.ill.fig. 
(The industrial archaeology of the British Isles). 
Panofsky, Walter 
Deutsches Museum, Miinchen 
Bilder und Impressionen von einem Rundgang durch die Sammlungen. 
Text: Walter Panofsky. 
Miinchen, Winkler, 141s.il1.28cm. 
TEKNMUS 
Panofsky, Walter 
Deutsches museum, Munchen 
Eindrucke von einem Rundgang durch die Sammlungen und Bilder 
aus der Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. 
Text: Walter Panofsky. 
Miinchen, Pter-Winkler-Verlag, 1967. 155s.ill.port. 
TEKNMUS 
Pedersen, Johannes 
The Carlsberg foundation; the Carlsberg laboratory scientific 
grants, the Museum of national history at Frederiksborg castle, 
the New Carslberg foundation. 
Cph. 1956. 95s. Ill. 
Pedersen, Philip 
Tekniske museer ute og hjemme. 3. oppl. 
[oslo 19451. 15s.ill. 
(Norsk teknisk museum. Skrift 1) . 
l. Oppl. 1936. 
Persson, Sigurd 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim 
Edna Martin [och] Sigurd Persson; utstallning i november 1957. 
 heim 19571. 4bl.ill. 
Petersen, Theodor 
Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring 1844 - 16de 
november - 1919. 
Thjem 1919. 13s.ill. 
F0rf.s navn på siste s. 
Petersen, Theodor 
Gamle kulturminder frå Verdal: Verdal museum; artikler av 
Th. Petersen, A. MUsum, P. BrØndstad. Utg. av Verdal museum. 
Verdal 1930. 15s. Ill. 
Fotografier av Henning Anderson. 
Petersen, Will W 
Kortfattet Vejledning til Konservering af zoologiske Præparater 
med særligt Henblik paa Folkeskolens og Gymnasiets Lærere i 
Naturhistorie og med et Forord af M.C. Engell. 
Frederikssund 1948. 60s.lbl. 
Peterson, Mendel 
History under the sea; a handbook for underwater exploration. 
Wash., Smithsonian, 1965, repr. '69. XV1208s.ill. 
Bibliografi s.193-206. 
Piechocki, Rudolf 
Makroskopische Praparationstechnik; Leitfaden fiir das Sammeln, 
Praparieren und Konservieren. 1-2. 
Leipzig 1966-67. 2b.ill.fig. 
1. Wirbeltiere. 2., uberarb. und erg. Aufl. 1967. XVr512s. 
2. Wirbellose. 1966. XII,339s. 
Pignatti, Terisio 
Venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts; Radierungen aus dem 
Muse0 Correr, Venedig. Ausstellung im Gemanischen Nationalmuseum, 
Niirnberg, 1. Juni bis 16. August 1964. Obertr. aus dem Italien- 
ischen ins Deutsche: Erich Steingraber. 
Nurnberg [1964]. 21s.4b1.16~1. 
Piper, David 
Catalogue of seventeenth-century portraits in the National 
portrait gallery 1625-1714. 
Cambr. Univ. Pr. 1963. XXVIII1409s.port. 
Plagemann, Volker 
Das deutsche Kunstmuseum 1790-1870; Lage, Baukorper, Raum- 
organisation, Bildprogramm. 
Munchen, Prestl-Verlag 1967. 416s.80~1. 
(Studien zur Kunst des neunzehnter Jahrhunderts. 3). 
NTH 
Plenderleith, Harold James 
The conservation of antiquities and works of art; treatment, 
repair and restoration. Repr. 
Lond. 1966. XV1375s.ill.pl. 
Plenderleith, H J 
The conservation of antiquities and works of art; treatment, 
repair and restoration. 2. ed. [BY] H.J. Plenderleith and 
A.E.A. Werner. 
Lond., Oxf.univ.press, 1971. XIX1394s.ill.pl.tab.fig. 
Porsgrund og omegns sjØmandsforening 
Fortegnelse over skutebilleder, fotografier, modeller og andre 
gjenstander tilhØrende Porsgrund og omegns sjØmandsforening. 
Porsgr. 1971. BrØdr. Dyrings boktr. 56s. Ill. 
Preserving and restoring monuments and historic buildings. Publ. 
by UNESCO. 
Paris 1972. 267s.ill.tab.fig. 
(Museums and monuments. 14) . 
Problems of conservation in museums, a selection of papers 
presented to the joint meeting of the ICOM Committee for museum 
laboratories and the ICOM Committee for the care of paintings, 
held i Washington and New York, from September 17 to 25, 1965. 
Paris, Eyrolles, 1969. 223s.ill.tab.diagr. 
(International council of museums. Travaux et publications. 8). 
0.m. fransk tit. Teksten på engelsk eller fransk. 
Prynne ,  Michael  
E g g - s h e l l s ;  a n  i n f o r m a l  d i s s e r t a t i o n  on  b i r d s '  e g g s  i n  t h e i r  
e v e r y  a s p e c t  and  a l s o  embodying t h e  r e p a i r  a n d  c a r e  o f  b i r d s '  e g g s .  
Lond. 1963.  3 0 4 s . i l l . f i g .  
P u r v i s ,  Marion J o y  
L a b o r a t o r y  t e c h n i q u e s  i n  b o t a n y .  [BY] M . J .  P u r v i s ,  D.C. C o l l i e r  
and  D .  Walls. 2. e d .  
London 1966.  V I I I , 4 3 9 s . i l l .  
( L a b o r a t o r y  t e c h n i q u e s  ser ies) .  
Pyddoke, Edward 
S t r a t i f i c a t i o n  f o r  t h e  a r c h a e o l o g i s t .  
London 1961.  1 2 4 s . I l l . P l .  
Pyddoke, Edward, r e d .  
The S c i e n t i s t  and  a r c h a e o l o g y .  Ed. by Edward Pyddoke. 
London 1963.  ~ I I I ~ 2 0 2 s . 1 2 p l . f i g .  
P y t l i f i s k a - S p i s s ,  Anna 
P r z e g l a d  wybrane j  l i t e r a t u r y  z  z a k r e s u  muzea ln i c twa  
skansenowskiego.  [ ~ d . : ]  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.  
Sanok 1970.  3 3 s .  
Q v i g s t a d ,  J u s t  
TromsØ museum i 50 aar; b e r e t n i n g  om v i r k s o m h e t e n  i a a r e n e  
1872-1922. Med b i s t a n d  a v  O .  N i c o l a i s s e n  [ o . a . ] .  
TromsØ 1924.  2 2 , X V I s . 4 p l . i l l .  
D e  XVIs. i n n e h . :  G e n e r a l r e g i s t e r - o v e r  d e  ... 1872-1922 u t g i t t e  
a v h a n d l i n g e r .  
Ralph ,  E l i z a b e t h  K . ,  r e d .  
D a t i n g  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  a r c h a e o l o g i s t .  Coed. by Henry N. 
Michael  a n d  E l i z a b e t h  K.  Ralph .  
Cambr., Mass. MIT, 1971.  XIl227s.i1l.tab.fig.diagr. 
Rasmussen, H o l g e r ,  r e d .  
( S t e e n s b e r g ,  Axel )  Dansk folkemuseum a F r i l a n d s m u s e e t ;  h i s t o r y  
and a c t i v i t i e s .  Axel  S t e e n s b e r g  i n  honour  o f  h i s  6 0 t h  b i r t h d a y  
1st J u n e  1966.  Ed. by Holger  Rasmussen. 
Ybh. 1966.  264s .  ill. f a k s .  
( = [ ~ o l k e l i v s  s t u d i e r .  l] ) . 
Rathgen, Friedrich 
Die Konservirung von Alterthumsfunden. 
Berlin Spemann, 1898. VI1147s.ill. 
(Handbucher der koniglichen Museen zu Berlin). 
Bibliografi s.1-2. 
Recent advances in conservation; contributions to the I.I.C. Rome 
conference 1961. Ed. by G. Thomson. 
London 1963. XV1224s.ill. 
Redman, Charles L., medforf. 
Watson, Patty Jo 
Explanation in archeology; an explicity scientific approach. 
[BY] Patty Jo Watson, Steven A. LeBlanc and Charles L. Redman. 
N.Y. 1971. XVIIIs.lbl.l9ls.tab.fig.diagr. 
Repertoire international des archives photographiques d'oeuvres 
d'art. [Ed. par] UNESCO. 
Paris 1950-54. 2b. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
Rebetex, Pierre 
How to visit a museum. (Council for cultural cooperation of 
the Council of Europe.) 
Strasb. 1970. 187s. 
Richards, Charles R. 
The industrial museum. N.Y., MacMillan, 1925. X1117s.46p1.25cm. 
, Ind. museer i flg. land: England, Sverige, Danmark, Tyskland, 
Australia, Ungarn, Tsjekoslovakia, Sveits, Franrike, Beliga og 
Hol land. 
TEKPJMUS 
Richter , Hanno 
Mechanismen der Zellwandfarbung mit basischen Farbstoffen; mit 
einem Beitrag zur Bestimung von Pektinkonzentrationen in situ. 
Jena, Fischer, 1967. 7ls.tab.fig. 
(=Botanische Studien. 17). 
Rich te r ,  Jonas 
U t s ig t  over Det kongel ige norske videnskapers  s e l skaps  h i s t o r i e  
1760-1910. Med e t  t i l l æ g  om de n a t u r h i s t o r i s k e  samlinger  av 
O. Nordgaard. 
Thjem 1910. 38s. 
Rich te r ,  W i l l i  
S t e h l i ,  Georg 
Sammeln und P rapa r i e r en  von Tieren .  4.  Aufl.  Neu bearb.  von 
W i l l i  R ich te r .  
S t u t t g a r t  1964. 1 4 2 s . p l . t a b . f i g .  
(E r l eb t e  Bio logie)  . 
Riemsdijk, J .T.  van, f o r f .  
Science Museum, London 
50 th ings  t o  s ee .  Se l ec t ed  by J.T. van Riemsdijk. 
London, HMSO, 1965. 5 0 s . i l l .  
TEKNMUS 
Riemsdijk, John van, f o r f .  
Science Museum, London 
I n  t h e  Science Museum. By John van Riemsdijk and Pau l  Sharp. 
London, HMSO, 1968. 1 2 8 s . i l l .  
TEKNMUS 
Ri jks  museum, Amsterdam 
Beschri jving d e r  s c h i l d e r i j e n  op 's R i jk s  museum t e  Amsterdam 
met f a c s i m i l e  d e r  naamteekens. 5 .  Druk. 
Amsterdam 1872. XV,256s. 
R i k s g a l l e r i e t .  U t s t i l l i n g ,  Bergen 1956. 
Norsk maler i  i de  s i s t e  25 å r ;  R i k s g a l l e r i e t s  u t s t i l l i n g  under 
F e s t s p i l l e n e  i Bergen 1956. 
[u . s . ]  1956. 1 5 s . 4 ~ 1 .  
R i k s g a l l e r i e t .  U t s t i l l i n g  1960 
Svensk kunst  i dag; ma le r i  og s k u l p t u r .  I samarb. med Riksfor-  
bundet f o r  bi ldande kons t .  
Oslo 1960. 8 b l . i l l .  
( R i k s g a l l e r i e t s  u t s t i l l i n g .  3 0 ) .  
Riksgalleriet. Utstilling 1961 
Fem norske malere; Reidar Aulie, Thore Heramb, Ragnar Kraugerud, 
ThorbjØrn Lie-JØrgensen, Alexander Schultz. 
Oslo 1961. 8bl.ill. 
(Riksgalleriets utstilling. 32). 
Riksgalleriet; the travelling art gallery of Norway. Publ. by the 
Royal Norwegian ministry of foreign affairs, Office of cultural 
relations, in cooperation with "Riksgalleriet." 
[oslo] 1958. 14s.lbl.111. 
Ringve museum-Tordenskioldmuseet, utg. 
Tordenskioldiana.  o ed.] av Victoria Bachke. Utg. av Ringe 
museurn-Tordenskioldmuseet. 
Theim 1958. 2b1.478~. 3b1.2~1. ill. 
Romsdalsmuseet, utg. 
Amdam, Per 
Romsdalsmuseet og skolen. Utg. av Romsdalsmuseet, skolene i 
Romsdal og Molde kulturvern. 
Molde [1956]. 14s.ill. 
Roscoe , Ken 
Undervannsforskning. (Undersea exploration.) Illustr. av 
John Beswick. Overs.: Øyvind Dahlen. 
Oslo 1972. Tr. i Italia. 159+upg.s. 
(Aftenpostens sirkelserie.) 
Ruffia, Rodolfo Biscaretti di 
I1 Museo dell'Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. 
Torino, Automobile Club d'italia, 1966. 138s.3fld.bl.i11.31cm. 
TEKNMUS 
Ruhemann, Helmut 
The cleaning of paintings; problens and potentialities. With 
bibliography and supplementary material by Joyce Plesters. 
Lond. 1968. 508s.ill.pl. 
Russell, Loris Shano 
The National museum of Canada 1910 to 1960. 
Ottawa 1961. V137s.ill. 
Ryden, S t i g  
The Banks c o l l e c t i o n ;  an episode i n  18th-century Anglo- 
Swedish r e l a t i o n s .  
Sth.  1963. 121s.lb1.32pl.fold.kart. 
(=Sta tens  e tnograf i ska  museum, Stokcholm. Monograph s e r .  Publ. 8 ) .  
Ryder, Michael L. 
Animal bones i n  archaeology; a book of  notes  and drawings f o r  
beginners.  
Oxford 1969. XxIV165s.fig.tab. 
(Mamma1 soc ie ty  handbooksl. 
Rygge, Sven 
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 1844-1944; 
hundreårsb ib l iograf i .  
[os lo]  1948. 11s. 
Ryjord, N i l s ,  medforf. 
Dedekam, Hans 
Centralmuseum f o r  kunst  og k u l t u r h i s t o r i e  i Trondhjem; dom- 
kirkens og erkebispegaardens omgivelser. Av Hans Dedekam, Olaf 
Nordhagen, N i l s  Ryjord. 
Thjem 1912. 1 6 s . l p l . i l l .  
S.a. Dagsposten. 
Sandvig, Anders 
I a rbe id  og f e s t .  
Oslo 1947. 207s. 6pl .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
I p raks i s  og på samlerferd.  
Oslo 1943. 1 8 9 s . 8 ~ 1 .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig , Anders 
I p raks i s  og på samlerferd. 2. oppl .  
Oslo 1969. 1 8 9 s . 8 ~ 1 .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
Lidt om husbygging i ældre tid; flytning av gamle hus. 
Foredrag ved et kursus for museumsmænd .... 1919. 
Kra [1920]. 2b1.40s.ill. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlinger i tekst og billeder; et bidrag til 
Gudbrandsdalens kulturhistorie. 
Lillehammer 1907. 4b1.304~. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlinger; tekst og billeder; fra ættegården 
til husmannsplassen; et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. 
Oslo 1928. S.3-271. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlingers farveri på Maihaugen. 
Lillehammer 1934. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlingers farveri på Maihaugen. (Ny utg. til- 
rettelagt av Eva Normann.) 
Lillehammer 1974. 32s.lpl.ill. 
(=De Sandvigske samlinger. Småskrifter. 1). 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlingers garveri på Maihaugen. 
Lillehammer 1937. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig , Anders 
S e t e r l i v  og s e t e r s t e l l ,  Maihaugens s e t e rg rend ;  e t  b idrag  til 
Gudbrandsdalske s e t r e r s  h i s t o r i e .  
Oslo 1942. 5b1 .276~ .  I l l .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
Sandvig, Anders 
vår gamle bondebebyggelse; hva Maihaugen f o r t e l l e r .  Med 
tegninger  og oppmålinger av H. Jfirgensen. 
Lillehammer 1947. 64s . l b l .  
(Ord og sed 133) . 
KNVS 
MAIHAUGEN 
De Sandvigske samlinger ,  Lillehammer 
Maihaugen. 
Lillehammer [1948]. 10bl.111. 
De Sandvigske samlinger ,  Lillehammer 
Vei leder  til "De gamle ve rks t ede r . "  
GjØvik 1959. 288s . lb l .  I l l .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
De Sandvigske samlingers  byggesak.  åndv verkets hus på Maihaugen. 
Lillehammer 1951. 8b l .  ill. 
MAIHAUGEN 
De Sandvigske saml ingers  s t y r e ,  u tg .  
Grieg,  Sigurd 
V i  bygger museum; h i s t o r i e n  om De gamle versk teder  på Maihaugen. 
Utg. a v  De Sandvigske samlingers  s t y r e .  
L i l l e h .  1959. 6 8 s . l b l . i l l .  
De Sandvigske samlingers  venner 
20 å r s  s tØ t t ea rbe id ;  1932-1952. 
Lillehammer 1952. 2 9 s . i l l .  
KNVS 
MAIHAUGEN 
De Sandvigske saml ingers  venner ,  u tg .  
F e t t ,  Harry 
Maihaugens epos.  F e s t t a l e  ved De Sandvigske Samlingers  50 Lrs 
jubileum 1937. Utg. a v  d e  Sandvigske Samlingers  venner .  
Lillehammer 1940. 2 0 s . i l l . p o r t .  
TEKNMUS 
MAIHAUGEN 
Scandinavian r e s e a r c h  gu ide ;  a d i r e c t o r y  o f  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  
w i t h i n  technology and p h y s i c a l  s c i ence s .  Prep.  under t h e  
d i r e c t i o n  o f  E l i n  Tornudd and Calus  TopsØe-Jensen. Publ .  by 
Nordforsk,  Scandinavian counc i l  f o r  a p p l i e d  r e sea r ch .  2d.rev.ed. 
Kbh. 1965. XII,437s.  
SchStze i m  Deutschen Museum. B i l d n i s s e  und Werke von Natur- 
f o r s c h e r n  und Ingen ieuren .  Aus den  Sammlungen d e s  Deutschen 
Museums von Meisterwerken d e r  Naturwissenschaf t  und Technik i n  
Miinchen. Herausg. i m  Auf t rage  d e s  Deutschen Museums und de s  
Vere ins  Deutscher Ingen ieure  von Hermann Auer und F r i e d r i c h  
Klemm. 
Di isseldor i ,  VDI-Verlag, 1968. 1 6 0 s . i l l .  
TEKNMUS 
Schee l ,  Henning 
Udstopning a£  i u g l e  og p a t t e d y r .  3. udg. 
Kbh. Clausen,  1969. 5 0 s . l b l . i l l .  
Schef f l e r ,  Kar l 
Die N a t i o n a l g a l e r i e  zu B e r l i n ;  e i n  k r i t i s c h e r  Fiihrer. 
B e r l i n ,  C a s s i r e r ,  1912. V I I I 1 2 9 5 s . i l l .  
S c h e t e l i g ,  Haakon 
s e  også  
S h e t e l i g ,  Haakon 
S c h e t e l i g ,  Haakon 
Holbergvære l se t  i Bergens museum; en £Ører. Utg. av  Holberg- 
klubben. Ved Haakon S c h e t e l i g .  
Bergen [ 19111 . 14s.  5p l .  
S c h n i t l e r ,  Car l  Wil le  
Bergenske malte  p o r t r æ t t e r  1600-1850; ka t a log  over Bergens 
museums p o r t r a t u t s t i l l i n g  1911. Av Car l  W. S c h n i t l e r  og Anthon 
M. Wiesener. 
Bergen 1912. 84s. 27pl. 
(Bergens museum. Aarbok. 1912:2).  
Schou, Alhed 
De Sandvigske Samlinger. 
Kra 1905. 6 0 s . i l l .  
MAIHAUGEN 
Schou, Alhed 
The Sandvig c o l l e c t i o n s ,  Maihaugen, Lillehammer, Norway. 
Chra 1906. 36s.111. 
Schroder, Johan Henrik, p re ses  
Numi a l i q u o t  populorum, urbium, coloniarum, i n  museo r e g i a e  
s o c i e t a t i s  s c i e n t i a r .  Nidaros iens is .  
Ups. 1831. 2 b 1 . 8 ~ .  
Jacobus Samuel Sederberg, r e sp .  
Schiiz, Erns t  
175 Jah re  S t a a t l i c h e s  Museum f u r  Naturkunde i n  S t u t t g a r t ;  aus 
Geschichte und Gegenwart e i n e r  Bildungs- und Forschungss ta t te .  
Vortrag gehal ten  am 20.0kt. 1966. 
S t u t t g .  1967. 4 0 s . i l l . p o r t .  
Schulz, F r i t z  Traugott  
Das Germanische Museum von 1902-1927; F e s t s c h r i f t  zur  Fe i e r  
s e ines  75 jahr igen  Bestehens . I m  Auf t r a g  de r  Di rek t ion  v e r f  a s s t  
von F r i t z  Traugott  Schulz.  
Nurnberg 1927. 9 7 s . 1 3 ~ 1 .  
Schwach, Conrad Nicolai  
Poe t i sk  Anhang til Catalogen over norske Kunstsager, u d s t i l l e d e  
i C h r i s t i a n i a  1818. 
Chra 118181. 16s.  
Schwartz, Georg Theodor 
Archaologische Feldmethode; Anleitung fiir Heimatforscher, 
Sammler und angehende Archaologen. 
Thun, Ott, 1967. 220s.12pl.ill.pl.faks.tab.fig.diagr. 
0.m. engelsk tit. 
Bibliografi s.215-219. 
Science and archaeology. [ ~ d .  by] Robert H. Brill. 
Cambr. Mass., MIT press, c1971. XIs.2b1.287s.ill.tab.diagr. 
". .. papers presented at the fourth Symposium on archaeological 
chemistry ... . Atlantic City. 1968." 
Science in archaeology; a comprehensive survey of progress and 
research. Ed. by Don Brothwell and Eric Higgs. With a 
foreword by -~rahame Clark. 
   ond. 19631. 595s.16~1. 
Science Museum, London 
Descriptive catalogue of the collection illustrating fire 
fighting appliances. By K.R. Gilbert. 
London, HMSO, 1969. 47s.ill. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
Descriptive Catalogue of the collection illustrating glass 
technology. Ed. by S.E. Janson. 
London, HMSO, 1969. 55s.ill.pl. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
Descriptive catalogue of the collection illustrating time 
measurement. By F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1966. 150s.ill.pl. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
50 things to see. Selected by J.T. van Riemsdijk. 
London, HMSO, 1965. 50s.ill. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
Handbook of the collection illustrating atomic physics. By 
F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1963. 60s.ill.pl. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
Handbook of the collections illustrating merchant steamers 
and motor-chips. By H.P. Spratt. Part 11. 
London, HMSO, -1968? 154s.ill. 
(Science Museum reprint series). 
P.11. Descriptive catalogue 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
In the Science Museum. By John van Riemsdijk and Paul Sharp. 
London, HMSO, 1968. 128s.111. 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
Physics for princes. The George I11 collection. By V.K. Chew. 
London, HMSO, 1968. Upag.il1. 
(A science Museums illustrated booklet). 
TEKNMUS 
Science Museum, London 
The Science Museum. The first hundred years. 
London, HMSO, 1957. 86s.ill.port.faks. 
Science Museum, London 
Thomas, D.B. 
The.Science Museum photography collection. 
London, HMSO, 1969. 3,113~.2bl.i11.30cm. 
TEKNMUS 
Science Museum, London, u tg .  
Gaunter, C.F. 
Motorcycles. A h i s t o r i c a l  survey a s  i l l u s t r a t e d  by t h e  
c o l l e c t i o n  o f m o t o r c y c l e s  i n  t h e  Science Museum. Publ.  by 
Science Museum, London. 
London, HMSO, 1970. 1 1 6 s . i l l .  
TEKNMUS 
Science museum, London, u tg .  
Caunter ,  C.F. 
Handbook of  t h e  c o l l e c t i o n  i l l u s t r a t i n g  motorcars .  
P. -11. Publ.  by Science Museum, London. 
London, HMSO, 1959. 2 b . i l l .  
B .11 .  Catalogue of Exh ib i t s  wi th  Desc r ip t i ve  Notes. 
TEKNMUS 
Science Museum, London, u tg .  
Chew, V.K.  
Talking machines 1877-1914. Some a s p e c t s  of t h e  e a r l y  
h i s t o r y  o f  t h e  gramophone. Ed. by Science Museum, London. 
London, HMSO, 1967. 8 0 s . i l l . p o r t .  
(A  Science Museum book).  
TEKNMUS 
Science Museum, London, u tg .  
Wartnaby , J. 
Seismology. A b r i e f  h i s t o r i c a l  survey and a ca t a logue  of  
e x h i b i t s  i n  t h e  se i smologica l  s e c t i o n  of  t h e  Science Museum. 
Ed. by Minis t ry  o f  Education and Science Museum. 
London, HMSO, 1957. 4 7 s . i l l . p l .  
(Geophysics Handbook, 1).  
TEKNMUS 
S c i e n t i f i c  methods i n  medieval archaeology. Ed. by Rainer Berger. 
Berkeley,  Univ. of C a l i f .  p r e s s ,  1970. XVI I1459s . i l l . ka r t . f i g .  
d i a g r .  
(UCLA c e n t e r  f o r  medieval and rena issance  s t u d i e s .  Cont r ibu t ions .  4 ) .  
S c i e n t i f i c  r e sea rch  i n  Af r i ca :  Nat iona l  p o l i c i e s ,  r e sea rch  
i n s t i t u t i o n s .  [ ~ u b l .  by] Unesco. 
P a r i s  1966. 214s. 
The Scientist and archaeology. Ed. by Edward Pyddoke. 
London 1963. XIII,202s.12pl.fig. 
Seminar on neighborhood museums. New York 1969. A museum for 
the people. A report of proceedings. Ed. by Rnily Dennis 
Harvey and Pernhard Friedberg. 
NY 1971. 86s. 
Sharp, Paul, medforf. 
Science Museum, London 
In the Science Museum. By John van Riemsdijk and Paul Sharp. 
London, HMSO, 1968. 128s.ill. 
TEKNMUS 
Shepard, Anna O. 
Ceramics for the archaeologist. 
Wash.D.C. 1956, repr. 71. XXXII,414s.ill.tab.fig.diagr. 
(Carnegie institution of Washington. Publication. 609). 
Bibliografi s.395-405. 
Shetelig, Haakon 
se også 
Schetelig, Haakon 
Shetelig, Haakon 
Norske museers historie; festskrift til Thor B. Kielland på 
50-årsdagen 9.12.1944. 
Oslo [1944]. 341s.lbl. Ill. 
Un ~iecle de peinture norvegienne. C P U ~ ~ .  par le] Ministere de 
l'instruction publique. 
Brux. 1950. S.3-34.lb1.12~1. 
Utstillingskatalog. 
Sillen, Gunnar 
Tekniska Museet, Stockholn 
Inventering av teknikhistoriska minnesmarken. (Vid) Marie 
Nisser (och) Gunnar Sillen. 
Sth. 1968. l,2ls.ill.pl. 
TEKNMUS 
Simmons, Harold Champion 
Archaeological photography. 
London 1969. VI1138s.ill. 
Simmons, Jack 
Transport museums in Britain and Western Europe. 
Lond., Allen and Unwin, 1970. 300s.32bl.i11.22cm. 
TEKNMUS 
Siren, Osvald 
Italienska handteckningar från 1400- och 1500-talet i 
Nationalmuseum; catalogue raisonne. 
Sth., Lagerstrom, 1917. XVs.lb1.139s.56pl. 
Nr. 122 av 150 nr. eks. 
Siren, ,Osvald 
Nationalmusei avdelning for ostasiatisk konst; beskrivande 
katalog. 
Sth., Lagerstrom, 1945. 213s.lbl.pl. 
70-talets museum; samspel, kontakt, komrnunikation. [AV] Erik 
Hofren [m. fl.] 
Sth., Tema LTs forl., 1970. 132s.lbl.kart.tab.diagr. 
KNVS 
Skandinavisk museumsforbund 
Statutter og medlemsfortegnelse. 
Bergen 1963. 42s. 
Omsl. tit. 
Skirbekk, Håvard 
Glomdalsmuseet, the Glomdal museum, Elverum, Norway; an 
English guide. 
Elverum [1955]. 12b1.111. 
Cmsl. tit. 
Skirbekk, Håvard 
Et halvt sekel; Glomdalsmuseet 1911-1961. 
Elverum 1961. 103s. Ill. 
5.81-103 annonser. 
Skirbekk, Håvard 
Stai-stua på Glomdalsmuseet. 
[~lverum 19521. 15s.ill. 
Særtr. av Årbok for  låmd dalen. 1952. 
Oms1.tit. 
Skirbekk, Håvard 
Stemstudstua enno ein gong. 
Elverum 1969. 27s.ill.fig. 
Særtr. av Årbok for Glårndalen. 1969. 
Skolene i Romsdal, utg. 
Amdam, Per 
Romsdalsmuseet og skolen. Utg. av Romsdalsmuseet, skolene i 
Romsdal og Molde kulturvern. 
Molde [1956]. 14s.ill. 
Skopovb, Otilie, forf. 
Nbrodni Technicke Muzeum, Praha 
Astronomy gnomonics. A catalogue of instruments of the 15th to 
the 19th centuries in the collections of the N.T.M., Praha. (By) 
~dengk Horski and Otilie Skopovb. Transl.: Kare1 Strbdal. 
Prague 1968. 202s.il1.28cm. 
Bibliografi: s.15-17. 
TEKNMUS 
Skrindsrud, Johan 
Eit Hausteventyr på Valdres folkemuseum. Skriftstyrar: 
Johan Skrindsrud. Utg.: Valdres historielag og Valdres 
folkemuseum. 
Leira [1955]. 48s.ill. 
Skaar ,  F r i t z  C l o d i u s  
De e l d s t e  norske  uniformer  i De Sandvigske s a m l i n g e r .  
Kbh.-Lillehammer 1948. 12d.111. 
S a r t r .  a v  Chakotens S k r i f t e r  1. 
KNVS 
M A I  HAUGEN 
Skaar ,  F r i t z  C l o d i u s  
T e l t h u s e t  og ~ å b e n s a m l i n g e n  på  Kaihaugen. 
Lillehammer u.å. 12s .111.  
MAIHAUGEN 
Smithsonian i n s t i t u t i o n  
N a t i o n a l  c o i i e c t i o n  o f  f i n e  a r t s ;  N a t i o n a l  p o r t r a i t  g a l l e r y ,  
museum o f  t h e  Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  
[ ~ a s h i n g t o n ,  D.C. Government p r i n t i n g  o f f i c e ,  19691. 1 6 s . i l l .  
k a r  t. 
NTH 
Smithsonian I n s t i t u t i o n .  N a t i o n a l  a i r  and s p a c e  museum. Wash.D.C. 
A i r c r a f t  i n  museums a round  t h e  world .  A s  o f  1 August 1971. 
Wash.D.C. 1971. 
S e c t i o n  I .  ( A l p h a b e t i c a l  by d e s i g n  f i r m . )  
TEKNMUS 
Srnithsonian i n s t i t u t i o n .  O f f i c e  o f  p u b l i c  a f f a i r s  
I n c r e a s e  and  d i f f u s i o n ;  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  
Wash. 1970. 4 b 1 . 8 7 ~ .  
Smycken i svensk ago.    tg. av]  Nordiska museet .  
S t h .  1952. 2 2 6 s . l b l .  I l l .  
S n e l i ,  Jon-Arne 
M a t e r i a l -  og i n f o r m a s j o n s t i l g a n g .  A r t s b e g r e p e t .  
Theim 1972. 15 ,13 ,1os .  
(Det  Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b ,  Museet. Museumskurset) .  
Solem, John O. 
Preparer ing.  
Theim 1972. 20s. 
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Museumskurset). 
Soot-Ryen, Tron 
TromsØ museum, d e t s  oppgaver og f remt id .  
[ ~ r o m s ~  19301. 23pag .b l . 5~1 .  
O m s l .  tit. 
S tens i l t rykk .  
South African museum, Cape Town 
The South African museum, Cape Town,-1855-1955. 
Cape Town 1955. lb1.23s.lb1.23s.pl.  
0 .m.  a f r ikaans  t i t l . b l .  og t e k s t .  
S p r a t t ,  H.P., f o r f .  
Science Museum, London 
Handbook of t h e  c o l l e c t i o n s  i l l u s t r a t i n g  merchant steamers 
and motor-chips. By H.P. S p r a t t .  P a r t  11. 
London, HMSO, -1968? 1 5 4 s . i l l .  
(Science Museum r e p r i n t  s e r i e s ) .  
TEKNMUS 
S t a a t l i c h e  Gemalde-Galerie, Dresden 
Album vorziiglicher B i lde r  de r  Dresdener Galer ie .  
Dresden.[u.å.] 2 2  f o t o g r a f i e r  i mappe. 
S t a a t l i c h e s  Museum fiir  Mineralogie und Geologie, Dresden 
S t a a t l i c h e s  Museum fi i r  Mineralogie und Geologie, Forschungs- 
s t e l l e  Dresden. 
Dresden 1956. 4bl.S.51-86.111. 
Særtr .  av Dresdner wissenschaf t l iche  Museen. 1956. 
S t a f l e u ,  Frans A . ,  red.  
Index herbariorum; a guide t o  t h e  l o c a t i o n  and contents  of 
t he  wor ld ' s  pub l i c  he rba r i a .  Ed. by Frans A. S t a f l e u .  2:3- 
Utrecht  1972- 
(=Regnum vege tab i l e .  86 og senere  spr .nr .1  
Stand und design. Handbuch £ur die Ausstellungspraxis. [Hg.von] 
Messe- und Austellungs-Kontor Otto Muller. 
Frankf. a.M. 1970. 400s. 
Statens Kornforretning, utg. 
Melding fra Bekkekvernutvalget 1955-1965. 
Oslo 1965. 67s.40ill.b1.30cm. 
Med "Bildemontasje av restaurerte bekkekverner." 
TEKNMUS 
Stauri , Rasmus 
Ander Sandvig og Maihaugen (Sandvigske samlinger). 
Oslo, Norli 1926. 84s.ill.port.kart. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
(Steensberg, Axel) Dansk folkemuseum & Frilandsmuseet; history and 
activities. Axel Steensberg in honour of his 60th birthday 1st 
June 1966. Ed. by Holger Rasmussen. 
Kbh. 1966. 264s.ill.faks. 
(= [~olkelivs studier. l] ) 
Stehli, Georg 
Sammeln und Praparieren von Tieren. 4. Aufl. Neu hearb. von 
Willi Richter. 
Stuttgart 1964. 142s.pl.tab.fig. 
(Erlebte Biologie) . 
(Stenersen, Rolf) Rolf Stenersens samling. [utstilling] november- 
. desember 1962 [i] Nasjonalgalleriet, Oslo. 
[oslo 19621. 43s.111. 
Stenstadvold, s åk on 
Litt om kunsten i Oslo, Gustav Vigelands og Edvard Munchs by. 
Utg. av Oslo kommune og Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn. 
Oslo 1961. 92s.2bl.111. 
Stenstadvold, s åk on 
Art in Oslo, Gustav Vigeland's and Edvard Munch's city; a brief 
account. Publ. by the Minicipality of Oslo and the Oslo travel 
association. 
Oslo 1962. 92s.111. 
Stenstadvold, s åk on 
Norge som malerne så det; 141 bilder. Utg. av Nasjonalhjelpen 
til inntekt for frihetskappens ofre. 
Oslo 1947. 165s. 
Stiftung Technorama der Schweiz. Winterthur 
Leonardo da Vinci. Erfinder - Maler - Forscher. Hrsg. von 
der Stiftung Technorama der Schweiz anlasslich der Ausstellung 
Leonardo da Vinci. 
Winterthur 1970. 48s. ill. 
TEKNMUS 
Stockholmsminnen i Stadsmuseet. Utg. under red. av Olof Bystrom 
och Tord 0:son Nordberg. 
Sth. 1950. 174s.lbl.pl.l-96. 
Storig, Joachim, utg. 
Milier, Walther von 
Oskar von Miller; Pionier der Energiewirtschaft, SchBpfer des 
Deutschen Museums. 2. Aufl. bearb. von ,Hans Joachim Storig. 
Mfinchen, Bruchmann, c1955. 112s.27ill.bl.port.23cm. 
Stout, George L. 
The care of pictures. 
N.Y. 1948. XIV1125s.pl.I-XXIV,I11. 
Strombom, Sixten 
Svenska portratt från tiden 1700-1850 utstallda i Konst- 
akademien under november månad 1917. Beskrivande katalog utarb. 
av Sixten Strombom. 
Sthm, Norstedt, 1919. XXI,lbl.96~.2bl.ill.50pl. 
Sunnfjord sogelag, utg. 
Huseklepp, Otto 
Sunnfjordtunet. Utg. ved Sunnfjord sogelag. 
FØrde 1958. 24s.ill. 
Omsl. tit. 
Kungliga Svenska vetenskapsakademien, utg. 
Naturhistoriska riksmuseets historia; dess uppkomst och 
utvickling. Utg. af Kungl. Vetenskapsakademien. 
Upps. 1916. 290s.ill.pl. 
KNVS 
UGEOL 
Svor, P.O., medforf. 
Gullvåg, Olav 
Anders Svor og Svor-museet. [AV] Olav  ullv våg [og] P.O. Svor. 
Oslo 1954. 94s. lbl.il1. 
Swane, Leo 
Faaborg museum. 
Kbh. 1932. 28s.26bl.ill. 
(Kunst i Danmark. Ny rakke). 
Symposium on archaeological chemistry. 4. Atlantic City 1968 
Science and archaeology. [~d. by] Robert H. Brill. 
Cambr. Mass. ~1971. XIs.2b1.287s.ill.tab.diagr. 
"... papers presented at the fourth Symposium on archaeological 
chemistry ... . Atlantic City 1968." 
~åtvedt, Olaus 
. ~ågdalsmuseet gjennom 25 år, 1924-1949. Festskrift. Utg. 
av styret. 
Drammen 119491. [3]-98s. Ill. 
Techniques for plant electron microscopy. [ B ~ ]  B.E, Juniper La.O.1 
Oxford, Blackwell, 1970. XII,108s.fig. 
Technische und naturwissenschaftliche Beitrage zur Feldarchaologie. 
Keln, Bohlau, 1965. 2b1.202s.pl.fig. 
(=Banner Jahrbucher. Beihefte. 15: Archaeo-Physika. [l]). 
Technisches Museum, Wien 
Festschrift 50 Jahre Technisches Museum fiir Industrie und 
Gewerbe in Wien. 
Wien, Verein zur Forderung des Technischen Museums 1968. 240s. 
ill.port.kart.tab.30cm. 
TEKNMUS 
Technisches Museum fiir Industri und Gewerbe in Wien. Rundgang 
durch die Sammlungen. 
Wien 1968. 80s.ill. 
TEKNMUS 
Tekniska Museet, Stockholm 
Atomarium. Av. Torsten Wilner. 
Sthm., 1964. 99s.ill.pl.tab. 
TEKNMUS 
Tekniska Museet. Stockholm 
Inventering av teknikhistoriska minnesmarken. (Vid) m arie 
Nisser (och) Gunnar Sillen. 
Sth., Tekniska Museet, 1968. l121s.9ill.p1.30cm. 
Oms1.tit. 
TEKNMUS 
Temporary and travelling exhibitions. 
[~ubl. by] Unesco. 
Paris 1963. 123s.22pl.111. 
(Museums and monuments . 10) . 
Ten famous pieces of sculpture. Lessons in the appreciation of 
sculpture. A guide for teachers of the ninth grade. 
1924. 24s. 
(Reading public museum and art gallery. Bulletin, no. 7). 
Thaulow-museet i Leikanger pres tegaard  
Kra 1914. 19s.111. 
S. 3-7: Familien Thaulow ved S.EI.F[inne]- ~ [ r Ø n n ] -  5.7-8: 
Familien Chryst ie . -  S.8-10: MØblerne i Thau1owmuseet.- S.10-19: 
Leikanger pres tegaard  [ved] Carl  W .  Schn i t l e r .  
Thegel, Svend, medforf. 
Eriksen,  Egon 
Conservation of i ron ;  recovered from t h e  sea .  By Egon 
Eriksen adn Svend Thegel. 
Cph. 1966. 1 3 4 s . l b l . i l l .  
(=TØjhusmuseet. S k r i f t e r .  8 ) .  
T h i i s ,  Jens 
Koren, K r i s t i a n  
Katalog f o r  den h i s t o r i s k e  U d s t i l l i n g  i Trondhjem 1897. Udg. 
af  K r i s t i a n  Koren og Jens  T h i i s .  
Thjem 1897. lbl.IVs.,s.3-250. 
0 v e r . t i t . :  Trondhjems 900 Aars Jubilæum. 
Thomas, D.B. 
The Science Museum photography c o l l e c t i o n .  
Lond., HMSO, 1969. 3,113~.2bl . i11.30cm. 
TEKNMUS 
Thomas, Homer L. 
Near Eas tern ,  Mediterranean and European chronology; t h e  
h i s t o r i c a l ,  a rchaeologica l ,  radiocarbon, p o l l e n a n a l y t i c a l  and 
geochronological evidence. 1 -2 .  
. Lund 1968. 2b. 
(=Studies  i n  Mediterranean archaeology. 1 7 ) .  
Thomson, G . ,  r ed .  
Recent advances i n  conservat ion;  con t r ibu t ions  t o  t h e  I . I . C .  
Rome conference 1961. Ed. by G.  Thomson. 
London 1963. XV1224s.ill. 
Thue, Oscar 
Statens kunstakademi. 60 år. [utstilling i] Nasjonal- 
galleriet. 4. okt.-2. nov. 1969. Ved ... 40 illustr. 
Oslo [1969]. 118s. 
Tiller, Sigurd O. 
Folkemuseet for Trondheim og TrØndelag; veileder gjennom 
museets samlinger. 
Theim 1961. 96s. 111.lfold.plan. 
TopsØe-Jensen, Claus, red. 
Scandinavian research guide; directory of research institutions 
within technology and physical sciences. Prep. under the 
direction of Elin Tornudd and Claus TopsØe-Jensen. Publ. by 
Nordforsk, Scandinavian council for applied research. 2d. rev.ed. 
Kbh. 1965. XII,437s. 
Tordenskioldiana.  e ed.] av Victoria Bachke. Utg. av Ringve 
museum-Tordenskioldmuseet. 
Theim 1958. 2b1.478~. 2b1.2~1. Ill. 
Travauz et documents museographiques. 2. 
Gabus, Jean 
Le musc5e dans l'entreprise. Edperiences du Musee d'ethnographie 
de ~euchatel. Publ. par ICOM. 
Paris, ICOM, 1968. 26s. 
(Travauz et documents musc5ographiques. 2.) 
Trigger, Bruce G. 
Beyond history; the methods of prehistory. 
N.Y., Holt, Rinehart and Winston, 1968. XIVs.lbl.lO5s.fig.kart. 
(Studies in anthropological method) . 
TromsØ museum gjennom 75 år, 1872-1947. 
Theim 1947. lb1.96~. Ill. 
- Tillegg. Generairegister over de av Troms0 museum 1872-1947 
utgitte avhandlinger. 1948. 30s. 
[ ~ r o m s ~  museum] Troms0 museums publikasjoner 1872-1972. Utg. av 
TromsØ museum - Biblioteket. 
Tromsd 1973. 61s. 
KNVS, TROMSOM 
Trondhjems kunstforening 
Arkitektkonkurranse om galleribygning med idekonkurranse om 
situasjonsplan; juryens kritikk september 1927. 
Thjem 1927. 14s. 
Trondhjems kunstforening 
Katalog over det faste galleri. 
Thjem 1937. 64s.ill. 
Trondh j ems kunstforening 
Katalog over det faste galleri. 
Theim 1954. 180s. Ill. 
S.162-180 er annonser. 
Trondhjems kunstforening. Arbeidskomiteen 
Museum for bildende kunst i Trondhjem. 
[ ~ h  j a ]  1919. 24s. 7pl. 
Trondhjems kunstforening. Utstilling, 1949 
Fransk nåtidsgrafikk; [katalog] 
[oslo 19491. 23s.pl. 
Omsl. tit. 
Trondhjems kunstforening. Utstilling, 1952 
15 kunstnere fra ilEcoie de Paris. Arr. i samarb. med 
Galerie Paul Hervieu, Nice. 
 h heim 19521. 18s.ill. 
Trondhjems kunstforening, utg. 
. Grimelund, Josef Jervell 
Trondhjems kunstforening 1845-1945, med et kort tillegg om 
perioden 1945-1954. [AV] Josef Jervell Grimelund og Olav 
FlØnes. Utg. av Trondhjems kunstforening. 
Theim 1955. 3b1.281s.ill. 
TrØndelag bildende kunstnere, 1949-1959; utstilling, 28. februar- 
18. mars 1959. 
Theim [1959]. 10bl.111. 
Omsl. tit. 
TrØndelag b i ldende  kunstnere1949-1964; u t s t i l l i n g  16.  februar -  
16. mars 1964. 
Theim [1964]. 5b1.111. 
O m s l .  tit. 
~ r ~ n d e l a g s u t s t i i l i n g e n  1930 
Organisasjon,  a lmindel ige bestemmelser [og] program. 
Thjem 1929. 56s. l b l .  
O m s l .  tit. 
TØjhusmuseet, KØbenhavn 
~ å b e n s a l e n .  2. udg. 
Kbh. 1952. 95s.  l b l .  14pl .  
Tornudd, E l in ,  r ed .  
Scandinavian r e sea rch  guide;  d i r e c t o r y  o f  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  
wi th in  technology and phys i ca l  s c i ences .  Prep. under t h e  d i r e c t i o n  
of E l i n  Tornudd and Claus TopsØe-Jensen. Publ. by Nordforsk, 
Scandinavian counci l  f o r  appl ied  r e sea rch .  2d. rev.  ed. 
Kbh. 1965. XII,437s.  
Ugland, A lbe r t ,  r ed .  
Aust-Agder museet, Arendal 
~ e r d ~ g å r d ;  £Ører. Red.: A lbe r t  Ugland. 
Arendal 1951. 2 6 s . i l l .  
Underwater archaeology; a nascent  d i s c i p l i n e .  By F r e d e r i c  
Dumas [ e t c . ]  
P a r i s ,  UNESCO, 1972. 306s.ill.kart.fig.diagr. 
(=Museums and monuments. 13) . 
UNESCO, u tg .  
The Care of p a i n t i n g s .  [ ~ d .  by] UNESCO. 
P a r i s  1951. 1 6 1 s . l b l . i l l .  
UNESCO, u t g -  
Catalogue de reproduct ions  en co l eu r s  de p e i n t u r e s  Sn te r i eu re s  
a 1860. ~ . e d . r e v .  [Ed-par ]  UNESCO, P a r i s .  
P a r i s  1953. 219s. 2b1. 
0 . m .  engelsk og spansk tit. og t e k s t .  
UNESCO, utg. 
Catalogue de reproductions en couleurs de peintures. [Ed-par] 
UNESCO. N.ed.rev. 
Paris 1953-55. 
[l] Peintures anterieures a 1860. 1953. 219s.2bl. 
[2] 1860 2 1955. 1955. 2294s.ill. 
0.m. engelsk og spansk tit. og forord. 
1. utg. 1949-50. 
UNESCO, utg. 
Catalogue de reproductions en couleurs de peintures - 1860 a 
1955. [Ed.parI UNESCO. N.ed.rev. 
Paris 1955. 294s.ill. 
0.m. eng. og spansk tit. og forord. 
UNESCO, utg. 
Catalogue de reproductions en coleurs de peintures. [Ed.par] 
UNESCO. 4e ed. 
Paris 1957. ill. 
[l] Peintures anterieures a 1860. 234s.2bl. 
[2] 1860 2 1957. 365s.lbl. 
0.m. engelsk og spansk tit. og forord. 
1. utg. 1949-50. 
UNESCO, utg. 
Catalogue de reproductions en couleurs. [~ubl.par] UNESCO. 
6e ed. 
Paris 1961-62. 2b.ill. 
[l] Peintures anterieures a 1860. 1962. 323s. 
[2] Peintures 1860 a 1961. 1961. 485s. 
1. utg. 1950. 
UNESCO, utg. 
Catalogue de reproductions en couleurs de peintures. Publ. par 
UNESCO. leme ed., augm. 
Paris 1963-64. 2b.ill. 
[l] Peintures anterieures 2 1860. 1964. 379s. 
[2] 1860 2 1963. 1963. 519s. 
0.m. engelsk og spansk tit. og tekst. 
UNESCO, u t g .  
C a t a l o g u e  d e  r e p r o d u c t i o n s  en  c o u l e u r s  d e  p e i n t u r e s .  Pub l .  p a r  
UNESCO. 88me gd. ,  augm. 
P a r i s  1966-68. 2b. ill. 
[ l ]  A n t g r i e u r e s  a 1860. 1968.  451s.  
L211860 3 1965.  1966.  561s.  
0 . m .  e n g e l s k  o g  spansk  tit. og t e k s t .  
UNESCO, u t g .  
D i r e c t o r y  o f  z o o l o g i c a l  ( and  e n t o m o l o g i c a l )  specimen c o l l e c t i o n s  
o f  t r o p i c a l  i n s t i t u t i o n s .  [ ~ d . b ~ ]  UNESCO. 
P a r i s  1962. 31s .  
(Humid t r o p i c s  r e s e a r c h ) .  
UNESCO, u t g .  
Temporary and t r a v e l l i n g  e x h i b i t i o n s .  [publ .by]  Unesco. 
P a r i s  1963. 123s.22pl.111. 
(Museums and  monuments. 1 0 ) .  
Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
A l ist  and  i n d e x  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  (1875-1946). Compiled i n  
t h e  E d i t o r i a l  d i v i s i o n ,  Srni thsonian  i n s t i t u t i o n .  
Wash. 1947. 111,306s .  
(Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n  1 9 3 ) .  
Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum 
P u b l i c a t i o n s  (1947-1970). 
Wash., Smi thson ian  i n s t . p r e s s ,  1971. 3 b 1 . 7 7 ~ .  
(=Uni t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n .  298) .  
Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
D i v i s i o n  o f  e n g i n e e r i n g  
C a t a l o g  o f  t h e  au tomobi l e  a n d  m o t o r c y c l e  c o l l e c t i o n .  By 
Smith Hempstone O l i v e r  . 
Wash. 1950. IV ,62s .p l . l -18 .  
EUnited S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n .  1 9 8 ) .  
U n i v e r s i t e t e t  i O s l o ,  E t n o g r a f i s k  museum 
Eksotisk-moderne [ u t s t i l l i n g  i ]  U n i v e r s i t e t e t s  E t n o g r a f i s k e  
museum 10.  f eb rua r -20 .  mars  1968. 
[ o s l o  19681. Upag . i l1 .  
Universitetets oldsaksamling, Oslo. Utstilling 1972 
Middelalderkunst fra Norge i andre land. Norge 872-1972. 
Red.: Martin Blindheim. 
Oslo 119721. 165+upg.s. Ill. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
2. utg. 
Universitetets oldsaksamling, utg. 
Hougen, B j Ørn 
Fra samling til museum; opprinnelsen til samlingen af nordiske 
Oldsager. o tg. av] Universitetets oldsaksamling. 
Oslo 1961. 12s.lb1.32pag.bl.lbl.ill. 
University of Michigan, Museum of art Chinese Buddhist bronzes; 
a loan exhibition April 13 - May 7, 1950. Under the joint 
auspices of Department of fine arts, Freer fund, Museum of 
art. 
Meriden, Conn. [1950]. 20bl.ill. 
University of Michigan, Ann Arbor 
Early Chinese jades; a loan exhibition presented by the Museum 
of art, University of Michigan, Alumni memorial Hall, Ann Arbor, 
March 22 through April 22, 1953. 
[ ~ n n  Arbor 19531. 14s.pl. 
Omsl. tit. 
The University of Nebraska state museum, Lincoln 
U.S., U.Å. 32s.ill. 
UGEOL . 
Valdres folkemuseum 
[Fagernes] 1960. 72s. Ill. 
Valdres folkemuseum, utg. 
Eit Hausteventyr på Valdres folkemuseum. Skriftstyrar: Johan 
Skrindsrud. Utg.: Valdres historielag og Valdres folkemuseum. 
Leira [l9551 . 48s. ill. 
Valdres folkemuseum, utg. 
Hermundstad, Knut 
Valdres folkemuseum i 50 år. Utg.: Valdres historielag og 
Valdres folkemuseum. 
 eira 19531. 47s.ill. 
(Valdres-folkeskrift. 2). 
Valen-Sendstad, Fartein 
Norske landbruksredskaper, 1800-1850-årene. 
Lillehammer 1964. 364s.il1. 
(Sandvigske samlinger. Skrifter 4). 
Valen-Sendstad, Fartein 
En primstav på Maihaugen. 
Lillehammer 1965. (DSS.14740) 
(Vedlegges ved salg av kopi av primstaven). 
Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger; veileder til friluftsmuseet. 
Oslo 1951. 91s.111. 
KNVS 
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Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger: Veileder til friluftsmuseet. 
Gjdvik 1955. 115s.lfold.plan. Ill. 
KNVS 
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Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger; veileder til friluftsmuseet. 
Gjdvik 1960. 117s.lfold.kart. Ill. 
KNVS 
MAIHAUGEN 
Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger. Veileder til friluftsmuseet. 
Gjdvik 1965. 97s.ill. 
også trykt engelsk og tysk utg. 
MAIHAUGEN 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections; guide to the open air museum. Transl. 
by Margaret Bautz. 
Lilleh. 1958. 126s.lbl.lfold.kart. Ill. 
F0rf.s navn på omsl. 
0rig.tit.: De Sandvigske samlinger. 1951. 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections. Guide to the open air museum. 
Lillehammer 1963. 132s.ill. 
MAIHAUGEN 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections. Guide to the open air museum. 
GjØvik 1968. 100s.ill. 
MAIHAUGEN 
Valen-Sendstad, Fartein 
Die Sandvigschen Sammlungen; Wegweiser durch das Freiluft- 
museum Maihaugen Lillehammer. Obersetzt von Norman Balk. 
GjØvik 1960. 123s.lfold.kart. Ill. 
KNVS 
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Valen-Sendstad, Fartein 
Die Sandvigschen Sammlungen. Wegweiser durch das Freiluft- 
museum Maihaugen, Lillehammer. 
GjØvik 1968. 103s.ill. 
MAIHAUGEN 
Vardal-Snertingdal museumslag, utg. 
Oudenstad, Halvard 
Eiktunet, 10 års beretning. Utg. av Vardal-Snertingdal 
museumslag. 
[vardal] 1964. 62s.lbl.ill. 
Verdal museum 30 år 
Theim [1956]. 26s. Ill. 
Omsl. tit. 
Red. av Ivar Berg. 
Verdal museum, utg. 
Petersen, Theodor 
Gamle kulturminder frå Verdal: Verdal museum; artikler av 
Th. Petersen, A. Musum, P. BrGndstad. Utg. av Verdal museum. 
Verdal 1930. 15s.ill. 
Fotografier av Henning Anderson. 
Verdensudstillingen, Philadelphia 1876 
Anderssen, Joakim 
Beretning om Fiskeriafdelingen ved Verdensudstillingen i 
Philadelphia i 1876, tillige med en kort, sammenlignende Frem- 
stilling af Fiskerierne og Fiskeriforholdene i Nordamerika, 
Nova Scotia og New Foundland. 
Aalesund 1877. 51s. 
Vestlandske husflidslag 
Til arbeidets ære. Vestlandske husflidslag 75 år. [utstilling 
i] Vestlandske kunstindustrimuseum 6.-22. febr. [1970]. 
Bergen [1970]. 18bl. 1ll.port. 
Omsl. tit. 
Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen 
Singersamlingen. 
 erge gen 19641. lbl. 39s. Ill. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen 
Utstillingen Norsk brukskunst 1966; keramikk, tekstil, sØlv, 
glass, mØbler, porselen, industrial design. [~rr. av] Vest- 
landske kunstindustriforening i samarb. med Landsforbundet Norsk 
brukskunst. 
 erge gen 19661. 20bl. ill. 
Vold, Svein 
Kort utgreiding um dei Heibergske samlingar, Sogns Folkemuseum 
på Ambla. Utg. av Historielaget for Sogn. 
Leikg. 1946. 19s. Ill. 
Vollan, Odd 
Et akademi i Ålesund-~orgund. 
Åles. 1966. 19s. 
(Ålesunds museums akademi. Skrift. Nr. 2) . 
Vorren, Ørnu l f ,  r e d .  
Museum og u n i v e r s i t e t .  J u b i l e u m s s k r i f t  til TromsØ museum. 
1872-1972. Red. Ørnulf Vorren. 
TromsØ 1972. 2 2 3 s . i l l .  
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Walls ,  D . ,  medforf.  
P u r v i s ,  Marion Joy 
Laboratory t echn iques  i n  botany.  [BY] M . J .  P u r v i s ,  D.C. 
C o l l i e r  and D. Walls.  2.ed. 
London 1966. V i I I , 4 3 9 s . i l l .  
(Laboratory t echn iques  s e r i e s ) .  
Ward, F.A.B., f o r f .  
Sc ience  Museum, London 
D e s c r i p t i v e  ca t a logue  o f  t h e  c o l l e c t i o n  i l l u s t r a t i n g  t ime 
measurement. By F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1966. 1 5 0 s . i l l . p l .  
TEKNMUS 
Ward, F.A.B., f o r f .  
Sc ience  Museum, London 
Handbook of  t h e  c o l l e c t i o n  i l l u s t r a t i n g  a tomic phys i c s .  By 
F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1963. 6 0 s . i l l . p l .  
Wartnaby, J.  
Seismology. A b r i e f  h i s t o r i c a l  su rvey  and a c a t a logue  o f  
e x h i b i t s  i n t h e  s e i smo log i ca l  s e c t i o n  of  t h e  Science Museum. 
Ed. by Min i s t r y  of  Educat ion and Sc ience  Museum. 
. London, HMSO, 1957. 4 7 s . i l l . p l .  
(Geophysics Handbook, 1) .  
Watson, P a t t y  J o  
Explana t ion  i n  arhceology;  an  e x p l i c i t l y  s c i e n t i f i c  approach. 
[BY] P a t t y  J o  Watson, Steven A. LeBlanc and Char les  L. Redman. 
N . Y . ,  Columbia u n i v - p r e s s . ,  1971. xVIIIs.lbl.l9ls.tah.£ig. 
d i a g r .  
B i b l i o g r a f i  s.173-186. 
Werenskiold,  Mar i t  
Mat isse-e levene;  ekspres jonismens gjennombrudd i Norge 1908- 
1914; k a t a l o g .  
Oslo ,  U n i v . f o r l . ,  1970. 7 9 s . i l l .  
Katalog til u t s t i l l i n g  i Oslo k u n s t f o r e n i n g ,  Trondhjems f a s t e  
g a l l e r i ,  Lillehammer bys  samling og Bergens k u n s t f o r e n i n g .  
B i b l i o g r a f i  s.51-[52]. 
Werner, A.E.A., medforf .  
P l e n d e r l e i t h ,  H. J. 
The c o n s e r v a t i o n  of a n t i q u i t i e s  and works o f  a r t ;  t r e a t m e n t ,  
r e p a i r ,  and r e s t o r a t i o n .  2. ed. [BY] H . J .  P l e n d e r l e i t h  and 
A.E.A. Werner. 
Lond., Oxf .un iv .p ress ,  1971. XIX,394s.ill.pl.tab.fig. 
Widder, Rober t  B. 
A p i c t o r i a l  t r e a s u r y  o f  t h e  Smithsonian i n s t i t u t i o n .  
N . Y . ,  C h i l t o n  Company, 1966. 272s. 
Wiesener, Anthon M . ,  medforf .  
S c h n i t l e r ,  C a r l  W i l l e  
Bergenske m a l t e  p o r t r æ t t e r  1600-1850; k a t a l o g  o v e r  Bergens 
museums p o r t r æ t u t s t i l l i n g  1911. Av C a r l  W. S c h n i t l e r  og 
Anthon M. Wiesener. 
Bergen 1912. 8 4 s . 2 7 ~ 1 .  
(Bergens museum. Aarbok 1912: 2) . 
Wilder,  F L 
HOW t o  i d e n t i f y  o l d  p r i n t s .  
London, B e l l ,  1969. 192s .105pl .  
Wil loch,  S igurd  
N a s j o n a l g a l l e r i e t s  venner .  Kunst i f e m t i  å r .  
Oslo  1967. 1 1 9 s . 1 2 ~ 1 .  I l l .  
Wilner,  T o r s t e n  
Tekniska Eluseet, Stockholm. 
Atomarium. Av T o r s t e n  Wilner.  
Sthm., 1964. 9 9 s . i l l . p l . t a b .  
TEKNMUS 
Wilson, Aubrey 
London's industrial heritage. Photogr. by Joseph McKeown. 
Research ass. Penelope Vousden. 
Devon, David & Charles, 1967. 160s.29m. 
TEKNMUS 
Wittlin, Alma S. 
The museum, its history and its tasks in education. 
Lond. 1949. XV,297s. Ill. 
(International library of sociology and social reconstruction). 
Wojtkowski, Andrzej 
Stulecie Poznafiskiego towarsystwa prsyjacioz nauk. [ ~ e  
centenaire de la Societe des amis des sciences et des lettres 
de Poznafi (1857-1957)]. 
Poznar3 1957. lb1.41~. 
Fransk resyme. 
0.m. russisk tit. og resyme. 
The World museums guide. Ed. by Barbara Cooper & Maureen Matheson. 
London, Threshold 1973. 288s.il1. 
Wfilfert, ~[arl] 
Bruk av kjemikalier i restaureringsatelierene. [Utg. av] 
Yrkeshygienisk institut[t]. Arbeidsforskningsinstituttene. 
Oslo 1967. Tr. i Danmark. 55+upg.s. 
(=Meddelelser on konservering. 4). 
Yrkeshygienisk institutt. Arbeidsforskningsinstituttene, Oslo, utg. 
Wulfert, Karl 
Bruk av kjemikalier i restaureringsatelierene. [Utg. av] 
Yrkeshygienisk institutt. Arbeidsforskningsinstituttene. 
Oslo 1967. 55s.upg.s. 
(=Meddelelser om konservering. 4). 
Ytrehus, Helge 
Tre dagar på Maihaugen. Vegvisar for skuleungdon med 
arbeidsoppgåver . 
Lillehammer 1957. 16s.ill. 
MAIHAUGEN 
Zetterberg, Hans Lennart 
Museums and adult education. 
London, Evelyn, Adams & Mackay, 1968. XIt89s.pl.fig.diagr. 
Bibliografi s.76-89. 
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Ostby, Leif 
Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet. 
Oslo [1963]. 2b1.[43]~.2b1.60pl- 
Aall, Hans 
Norsk folkemuseum 1894-1919; trekk av dets historie. 
Kra 1920. 4b1.74s.5bl.ill. 
PA omsl. : 25 aarsberetning . 
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London 1968/69- 
Neue Museumskunde; Theorie  und P rax i s  d e r  Museumsarbeit. Hg.: Rat ffir 
Museumswesen beim Ministerium fiir  Kultur d e r  Deutschen Demokratischen 
Republik. 13- 
Be r l i n ,  Deutscher Verlag d e r  Wissenschaften, 1970- 
Osma; Suomen museol i i t en  vuosi  k i r j a .  - Fin lands  museif6rbunds 
årsbok. 1955- 
Heis. 1956- 
Der Prapara tor ;  B l a t t e r  f u r  T i e rp rapa ra t i on  ... Konservierungsteckniken 
d e r  P r a h i s t o r i k  und Archaologie und ffir Museumskunde; Organ d e r  
Gemeinnfitzigen Vereinigung d e r  Prapara toren  und Dermoplastiker 
Deutschlands e.V. 1- 
Bonn a .  Rh . 19 5 5- 
Skandinavisk museumsforbund 
Mate. 1927, 1948, 1970, 1963. 
Theim ( o . f l . s t . )  1927, 1950, 1952, 1965 
Skandinavisk museumsforbund 
Nordens museer; r e d e g j a r e l s e  f o r  den museale u tv ik l ingen  i Danmark, 
Finland,  I s l a n d ,  Norge og Sverige.  1948/50- 
Theim o. f l .  st .  1950- 
The World o f  l ea rn ing .  [ l ] -  
London, Europa publ .  1947- 
Feddersen, Arthur 
Samleren; en Vejledning f o r  Samlere. (11-2. 
Kbh. 1899-1900. 2b i 1. I l l .  
Wittlin, Alma S. 
The museum, its history and its tasks in education. 
Lond. 1949. XV,297s. Ill. 
(International library of sociology and social reconstruction). 
Coleman, Laurence Vail 
Museum bui ldings . 1- 
Wash. 1950- 1. A planning study. 1950. VII,298s. 
Osborn, Elodie Courter 
Manual of travelling exhibitions. Ed. by UNESCO. 
Paris 1953. 111s. Ill. 
(Museum and monuments. 5) . 
Lorentz, Stanislaw 
Museen und Sammlungen in Polen 1945-1955. 
Warschau 1956. 146s.lb1.12pl. 
International council of museums 
Repertoire international des laboratoires scientifiques et 
techniques et des ateliers de musees. 
Bruxelles 1958. 126 pag.bl. 
Stensiltr. 
The Organization of museums; practical advice. Ed.by UNESCO. 
Paris 1960. 188s.lb1.44~. Ill. 
(Museums and monuments. 9) . 
Teniporary and travelling exhibitions. Pub1.b~ UNESCO. 
Paris 1963. 123s. 22pl. Ill. 
(Museums and monuments. 10). 
Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals, Tagung, 5, 
Berlin 1964. 
Restaurierung und Konservierung; Bericht von der 5. Tagung. 
Berlin, Hessling, 1964. 9bl.107s.24pl.ill.tab.fig. 
(=  Berliner Jahrbuch fur Vor- und Fruhgeschichte. Ergarisungsbande. 1). 
Narodni muzeum. Kabinet muxejni a  vlast iv6dn6 prace.  Praha. 
Muzejni prace.  ~r i rodovEdn6 expozice a  v ias tavy .  
Praha,[1964]. l b l . l l 7 s . i l l .  
Over tit.: Studi.jn1, metodicki a  i n f o r m a h i  ma te r i a l .  
Tysk og engelsk sammendrag. 
Scandinavian research  guide; d i r e c t o r y  of  research  i n s t i t u t i o n s  
within technology and phys ica l  sc iences .  Prep. under t h e  
d i r e c t i o n  of E l in  Tornudd and Claus TopsØe-Jensen. Publ.  by 
Nordforsk, Scandinavian counci l  f o r  appl ied  research .  2d. rev.  
ed. 
Kbh. 1965. XII,437s. 
Miihlethaler, Bruno 
Kleines Handbuch d e r  Konservierungstecknik; e ine  Anleitung zur  
Aufbewahrung und Pf lege  von Kulturgut fi ir  Sammler und Konservatoren 
von Museen. 
Bern,Haupt,  c1967. 124s.lObl. 
(Hochwachter-Bficheri. 63) . 
Zetterberg,  Hans Lennart 
Museums and a d u l t  education. 
London, Evelyn, Adams & Mackay, 1968. XI198s .p l . f ig .d iagr .  
Bibl iograf  i s. 76-89. 
Betænkning om organisa t ion  af  konserveringsvirksomheden ved museer, 
a rk ive r  og b i b l i o t e k e r  samt om o p r e t t e l s e  a f  en konservatorskole.  
Kbh, S ta t ens  t rykningskontor ,  1969. 35s. 
(Betænkning. 525) . 
Fie ld  manual f o r  museums. 
P a r i s  1970. 1 7 1 s . i l l . p l . f i g .  
(= Museums and monuments. 12) . 
Museum der  Zukunft. 43 Beitrage zur Diskussion u b e r d i e z u k u n f t  des 
MUS eums . 
Hrsg. von Gerhard Bott .  
Koln, M. Dumont Schauberg, 1970. 311s.fig.20cm. 
B i b l i o g r a f i ,  s .308  og i no te r .  
Rebetez , P i e r r e  
How t o  v i s i t  a  museum. (Council  f o r  c u l t u r a l  coopera t ion  of t h e  
Council of Europe. ) 
St ra sb .  1970. 187s.  
Stand und Design. Handbuch f u r  d i e  Aus te l lungsprax is .  [ ~ g . v o n ]  
Messe- und Austellungs-Kontor O t to  liliiller. 
Frankf . a .  I!. 1970. 400s. 
K los t e r ,  Gudrun B. 
Handbuch d e r  Museen. Deutschland BRD, DDR, O s t e r r e i c h ,  Schweiz. 
Munch. 1971. 2b. 
Norsk ku l tu r r åd .  Seminar, Kongsberg 1970 
R e g i s t r e r i n g  av f a s t e  kul turminner  i Norge. Re fe ra t  av  
seminar 9.-11. desember 1970 på Kongsberg, a r r a n g e r t  av  Norsk 
ku l tu r r åd .  
Oslo 1971. 1 1 O s . i l l .  
Seminar on neighborhood museums. New York 1969. 
A museum f o r  t h e  people .  A r e p o r t  of  procedings.  Ed. by 
Ernily Dennis Barvey and Bernhard Fr iedberg .  
NY 1971. 86s.  
Michelsen, P e t e r  
Museerne og samtiden. 
Kbh. 1972. 4 3 s . i l l .  
Museerna. Betankande avg ive t  av  1965års musei- och u t s t a l l i n g s -  
sakkunniga. 
Stockholm, 1973. 292s. 
' (Sver ige .  S t a t e n s  o f f e n t l i g a  u t r edn inga r .  1973 : 5. ) 
Museums of t h e  world; a  d i r e c t o r y  of 17 000 museums i n  148 
c o u n t r i e s  ... 
Pul lach  b e i  Munchen 1973. 4 b 1 . 7 6 2 ~ .  
0 . m .  t y sk  tit.  
The World museums guide .  Ed. by Barbara Cooper & Maureen ilatheson. 
London, Threshold 1973. 2 8 8 s . i l l .  
Norge 
Bergen 
Bergens museum 
P u b l i k a s j o n e r  1825-1948; g e n e r a l r e g i s t e r  u t a r b .  ved U n i v e r s i t e t s -  
b i b l i o t e k e t .  Utg. av  U n i v e r s i t e t e t  i Bergen. 
Bergen 1955. 108s.  
S k i r n e r ;  e t  Q v a r t a l s b l a d ,  indeholdende Meddele lser  f r a  d e t  Bergenske 
Museums D i r e c t i o n  til Museets Medlemmer og Velyn r e  [ ! 1 ,  u d g i v e t  
a f  Di rec t ionen .  
Bergen 1847-49. l b .  
Det utkomne. 
S p i s s t i t .  
U n i v e r s i t e t e t  i Bergen 
Godbi ter  f r a  samlingene.  1-13, 2 . s e r i e :  1- 
Bergen 1938-42, 1951- 
-20 m . t i t . :  små g o d b i t e r  f r a  samlingene.  
1-13 (1938-42) : Bergens museum. 
U n i v e r s i t e t e t  i Bergen 
s m å s k r i f t e r .  1- 
Bergen [1958- 
1-20 også  som monograf ier .  
Holbergværelse t  i Bergens museum; e n  f Ø r e r .  Utg. a v  Holbergklubben. 
Ved Haakon S c h e t e l i g  . 
Bergen 119111. 1 4 s . 5 ~ 1 .  
Daae, Aagaat 
Bergens museums p u b l i k a t i o n e r  1837-1911, i n n h o l d s f o r t e g n e l s e .  
Bergen 1912. 20s. 
S æ r t r  . a v  Bergens museum. Aarsbere tn ing  . 1911. 
Over tit.: Bergens museum. 
Bergens museum 1925; en  h i s t o r i s k  f r e m s t i l l i n g  r e d .  a v  p r o f e s s o r -  
k o l l e g i e t .  Utg. av  Museets s t y r e .  
Bergen 1925. S . 3 - 5 2 8 , l p o r t r .  I l l .  
Bergens museum 
Fundas. 
Bergen 1931. 7 s .  
" S t a d f e s t e t  ved k g l .  r e s o l u s j o n  a v  22. mai 1931." 
Bergens museum 
Fundas, r e g l e r ,  s t a t u t t e r .  
Bergen 1940. 76s.  
Martens,  Johanne 
L i t t e r a t u r e n  om Bergens museum og u n i v e r s i t e t e t  i Bergen 
1825-1974. En b i b l i o g r a f i .  
Bergen 1975. 45s.  
Fx i s t i an sand  
Kr i s t i an sand  museum 
Årbok. 1963- 
Kr i s t i an sand  1964- 
1963-64 : Årsmelding. 
K je l l evo ld ,  Gerhard 
Kr i s t i an sand  museum 1828-1963. 
[ o s l o  19641. 92s.2bl.111. 
Stavanger  
Stavanger  museum 
Årbok 1880- 
Stvg.  [1881]- 
1880 m . t i t . :  Bere tn ing .  
. 1882-99 m . t i t . :  Årsbere tn ing .  
1900-45 m. tit. : Årshe f t e .  
1881 mgl. 
TromsØ 
O t t a r ;  populære s m å s k r i f t e r  f r a  TromsØ museum. 1- 
TromsØ 1954- 
TromsØ museum 
S k r i f t e r .  1- 
TromsØ 1925- 
TromsØ museum 
Årsberetning. 1873- 
TromsØ 1874- . 
1873-79 ni.tit.: Beretning om Troms@ museums virksomhet. 
Qvigstad, Just 
Troms@ museum i 50 aar; beretning om virksomheten i aarene 
1872-1922. Med bistand av O. Nicolaissen io.a.1 
Troms@ 1924. 22,XVIs.4pl.ill. 
De XVIs. inneh.: Generalregister over de...1972-1922 utgitte 
avhandlinger 
Soot-Ryen, Tron 
Troms@ museum, dets opgaver og fremtid. 
TromsØ [1930]. 23pag.bl.5~1. 
0msl.tit. 
Stensiltrykk. 
Troms0 museum gjennom 75 år, 1872-1947. 
Theim 1947. lb1.96~. Ill. 
Tillegg. Generalregister over de av TromsØ museum 1872-1947 
utgitte avhandlinger. 1948. 30s. 
Landmark, l åre 
Troms@ museums utbygningsplaner; referat av et foredrag, 
desember 1952. 
Troms@ [1952]. 12s. 
Omsl. tit. 
Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Troms@ 1928-1953 
Troms@ 1953. 22s.lbl.portr. 
Museum og universitet. Jubileumsskrift til TromsØ museum. 1872- 
1972. Red. Ornulv Vorren. 
Troms@ etc., U.Forl., 1972. 223s.ill. 
[ ~ r o m s ~  museum] TromsØ museums publikasjoner 1872-1972. Utg. av 
Troms@ museum - Biblioteket. 
Troms0 1973. 61s. 
Trondheim 
Det k g l .  Norske Videnskabers  S e l s k a b .  Museet. 
Årbok. 1874-1967. 
Theim (Thjem) 1875-1972. 
1874-1950 m . t i t . :  Å r s b e r e t n i n g .  
OpphØr t. 
Årbok f o r  1967 i n n e h o l d e r  i k k e  å r s b e r e t n i n g .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers  Se l skab .  
Museet 
D i r e k s j o n e n s  å r s b e r e t n i n g .  1971- 
Theim 1972- 
1874-1950 i s e l s k a p e t s  Å r s b e r e t n i n g .  
1951-66 i musee t s  Årbok. 
Årbok f o r  1967 i n n e h o l d e r  i k k e  å r s b e r e t n i n g .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det  Kgl. Norske Videnskabers  S e l s k a b .  
Museet. 
M i s c e l l a n e a .  1- 
Trondheim 1971- 
Monogra f i se r i e  med emner f r a  b i o l o g i  o g  a r k e o l o g i .  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim. Det Kgl.  Norske Videnskabers  Sebskab.  
Museet. 
Småtrykk. 1- 
Theim 1972- 
I r g e n s ,  O l e ,  1724-1803 
Den s æ l s k a b e l i g e  Stræbsomhed f o r  Videnskabernes  V e d l i g e h o l d e l s e  
og T i l v æ x t  ... e n  T a l e  ved  T i l t r æ d e l s e n  som Vice-Præses i Det 
k o n g e l i g e  n o r s k e  Videnskabers  S e l s k a b  den  12.  A p r i l  1774.  
Thiem E17741 T r .  hos  J e n s  C h r i s t e n s e n  Winding. 32s .  
Det k g l .  Norske Videnskabers  S e l s k a b  
S t a t u t e r .  
Thjem 1785. 1 6 s .  
Schroder ,  Johan Henr ik ,  p r e s e s  
Numi a l i q u o t  populorum, urbium, co lon ia rum,  i n  museo r e g i a e  
s o c i e t a t i s  s c i e n t i a r .  N i d a r o s i e n s i s .  
Ups. 1831.  2 b 1 . 8 ~ .  
Jacobus  Samuel Soderberg ,  r e s p .  
Hagen, Ingebrigt 
Hvorledes Trondhjems museum styres. Optr. av Videnskabs- 
selskapets direktion til utdeling blandt Selskapets medlemmer. 
Thjem 1911. 46s. 
Hagen, Ingebrigt 
Hvorledes Trondhjems museum styres. 
Thjem 1911. 46s. 
2. oppl. 
(Hagen, Ingebrigt) Doktor I. Hagen 
og Trondh j ems museum. 
['I'hjem 19111. 8s. 
Spisstit. 
Konsipert av Karl Rygh. 
Det kgl. Norske videnskabers selskab 
Svar paa doktor I. Hagens brochure: Hvorledes Trondhjems 
museum styres? Fra Videnskabsselskapets direktion. 
Thjem 1911. 18s. 
Hagen, Ingebrigt 
Gjensvar [paa Videnskabsselskapets direktions svar paa min 
brochure: Hvorledes Trondhjems museum styres]. 
Thjem 1911. 14s. 
Olavsjubileet. Historisk utstilling 
FØrer gjennem de kulturhistoriske og kirkelige avdelinger samt 
Olavshallen; Videnskapsselskapets museumsbygning, Museumsplass. 
[~idarss 19301. 135s.ill. 
MidbØe, Hans 
Det kongelige norske videnskabers selskabs historie, 1760-1960. 
1-2. 
Theim 1960. 2b.ill.pl. 
Det kgl. Norske videnskabers selskab, Museet 
Det kongelige norske videnskabers selskab, Museet. 
Theim [1967]. 14s.lbl.kart. 
VardØhus museum 
Årbok. Utg. a v  VardØhus museumsforening.  1953- 
VardØ 1953- 
Ålesund 
Ålesunds museum 
S k r i f t .  1- 
Ålesund 1931- 
l .m. tit. : Å r s b e r e t n i n g  og regnskap  1929-30. 
Aalesunds museum 
Årsmelding.  1967- 
Ålesund 1967- 
B i l a g :  Regnskap og t i l v e k s t l i s t e .  
Ålesunds museums akademi 
Årsmelding.  1966- 
Ålesund 1967 - 
Knudsen, E i n a r  
Ålesunds museum gjennom 30 å r  1903-1933. 
Ålesund 1934. 1 0 4 s . l b l . i l l .  
(Ålesund museum. [ s k r i f t  l ]  ) . 
V o l l a n ,  Odd ( f .  21. nov. 1313) 
E t  akademi i Ålesund-~orgund .  
. Aies .  1966.  1 9 s .  
(=Ålesunds museums akademi. S k r i f t .  N r  2)  ( 3 7 8 ) .  
Danmark 
O l e a r i u s ,  Adam 
G o t t o r f f i s c h e  K u n s t - C m e r ,  worinnen a l l e r h a n d  ungemeine Sachen,  
s o  t h e i l s  d i e  N a t u r ,  t h e i l s  k u n s t l i c h e  Hande h e r v o r  g e b r a c h t  und 
b e r e i t e t ,  v o r  d i e s e n  a u s  a l l e n  v i e r  T h e i l e n  d e r  Welt zusamrnengetragen. 
Schleszwig 1666. 8 b 1 . 8 8 s . 3 5 ~ 1 .  
Schleszwig 1666. 8b1 .88s .35p l .  
Kunstkammeret, KØbenhavn 
Museum regium seu  Catalogus rerum t a m  natural ium quam a r t i f i c a l i u r n ,  
quæ i n  b a s i l i c a  Bibl iothecæ ... C h r i s t i a n i  q v i n t i ,  Hafniæ a s se rvan tu r ,  
de sc r ip tu s  ab Oligero Jacobæo. 
Hafniæ 1696. L i t e r i s  Joachim Schmetgen. 9b1.201s.2b1.41pl. I l l .  
-- Auctarium . . . 1699. l b 1 . 9 7 ~ .  I l l .  
Kuns tkammeret , KØbenhavn 
Museum regium seu  Catalogus rerum tam natural ium quam a r t i f i c i a l u m ,  
qvæ i n  b a s i l i c a  Bibl iothecæ ... F r i d e r i c i  q v a r t i ,  Havniæ a s s e r v a t u r . . .  
ab Oligero Jacobæo qvondam d e s c r i p t u s ,  nunc vero  ex p a r t e  a u c t i o r  ... 
accuran te  Johanne Lauerentzen. 
Hauniæ [1710]. Ex Reg.majest. & Univers i t .  typographeo. 263b1. 
52pl. I l l .  
Kongslew, Lau r i t z  Laurberg 
Ta le  i Anledning a f  SorØe Academies forbedrede Fundat ion,  som vor 
a l l e r n a a d i g s t e  Konge Kong C h r i s t i a n  den Syvende underskrev paa s i n  
34te  FØdsels-Dag ... 
Sorae 1782. 28s. 
Sverige 
Goteborgs museum 
1861-1911. 
Goteborg 1911. V I I , 2 4 0 s . l b l . i l l .  
Goteborgs museum 
Årstryck.  1906-1949/50. 
Goteb. 1906-50. 42b. I l l .  
F o r t s .  i Årstryck u tg .  av Arkeologiska museet, Goteborg, Etno- 
g r a f i s k a  museet, Goteborg, Goteborgs h i s t o r i s k a  museum, Goteborgs 
konstmuseum, Goteborgs n a t u r h i s t o r i s k a  museum. 
Bidrag til1 Kungl. svenska vetenskapsakademiens h i s t o r i a ;  ak ts tycken  
och meddelanden f r å n  akademiens a r k i v ,  b i b l i o t e k  och lardomshisto- 
r i s k a  s a rk inga r .  1- 
Sth .  1963- 
Lindhagen, N i l s  
Malmo museum; vagledning genom samlingarna av  a l d r e  konst  och 
konsthantverk. 
Malmo u.;. 7 2 s . i l l .  
Bachman, Marie-Louise 
S t u d i e r  i Kungl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och A n t i k v i t e t s  akademiens 
h i s t o r i a .  
S t h .  1969.  3 0 4 s . l b l . p o r t .  
(= Kungl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och a n t i k v i t e t s  akademien.  Handl ingar .  
H i s t o r i s k a  s e r i e n .  1 4 ) .  
Museerna. Betankande a v g i v e t  a v  1965års  musei- och u t s t a l l n i n g s -  
sakkunniga .  
Stockholm 1973. 292s.  
( S v e r i g e .  S t a t e n s  o f f e n t l i g a  u t r e d n i n g a r .  1973: 5 )  . 
England 
The Manchester  museum 
Repor t .  1889/90- 
Manchester  [1890]- 
S v e i t s  
L a p a i r e ,  Claude 
Museen und Sammlungen d e r  Schweiz. 
Bern 1965. 2 4 5 s . p l . 5 f o l d . k a r t .  
0 . m .  f r a n s k  tit. 
Tysk, f r a n s k  e l l e r  i t a l i e n s k  t e k s t .  
Tyskland 
Kur land i sche  G e s e l l s c h a f t  f u r  L i t e r a t u r  und Kunst 
S i t z u n g s b e r i c h t e .  1900-11. 
Mitau 1901-12. 
I n n e h o l d e r  også  J a h r e s b e r i c h t  d e s  Kur land i schen  Provinzialmuseums. 
S a l z b u r g e r  Museum C a r o l i n o  Augusteum 
J a h r e s s c h r i f t .  [ l ]  (1955) -  
Sa lzburg  1956- 
B.  1 i n n e h .  også  b e r e t n i n g  f o r  å r e n e  1945/54. 
Andre l a n d  
Carnegie  museum, P i t t s b u r g h  
Annua1 r e p o r t .  1900-06.10(1907)- 
P i t t s b .  1900-06. 1907- 
0 . m .  s e r i e t i t . :  Carnegie  museum. P u b l i c a t i o n s .  
Chicago academy o f  s c i e n c e s  
Museum a c t i v i t i e s .  15- 
Chic.  1965- 
D e r  i mCizeum , Debr ecen 
Evkonyve. 1948/56- 
Debrecen 1957- 
0 . m .  l a t i n s k  tit. 
~a Ferenc miizeurn, Szeged 
Evkonyve . 1956- 
Szeged 1956- 
Mus6e r o y a l  d e  1 ' A f r i q u e  c e n t r a l e ,  Tervuren 
Rapports annue l s .  1957- 
Tervuren 1958- 
Na t iona l  museum o f  Canada, Ottawa 
Yearbook. l ( 1 9 6 5 - 6 6 ) .  
Ottawa 1966. 
OpphØrt . 
Smithsonian institution, Washington 
Smithsonian year; annua1 report of the Smithsonian institution, 
including the financial report of the Executive committee of the 
Board of regents. [l]- 
Wash. 1965- 
Forts. av Annua1 report of the board of regents. 
Smithsonian miscellaneous collections. 
Publ. by the Smithsonian institution. 1- 
Wash. 1862- 
F.0.m. 44(1904) o.m.tit.: Publication 1374 [og senere spr.nr.1. 
South African museum, Cape Town 
Annals. 32 (1935/40) - 
Cape Town. 1935- 
List of papers. 1-30. 1930. 
South African museum, Cape Town 
Report. 1952/53- 
Cape Town 1953- 
Stensiltrykk. 
United States national museum, Washington 
Bulletin. 33-298. 
Wash. 1889-1971. 
33-184 oppstilt i 08. 
185-239 katalogisert son monografier. 
Opphort. 
United States national, herbarium, Washington 
Contributions. [ ~ d .  by] Smithsonian institution. 8- 
Wash. 1903- 
United States national museum, Washington 
Proceedings. 10- 
Wash. 1887- 
XSnthus J a n o s  miizeum, Gyor 
Kozlemenyei .  2- 
Gyor 1965- 
0 . m .  t y s k  t i t .  og t e k s t .  
Nebraska.  U n i v e r s i t y ,  S t a t e  museum, L i n c o l n  
The U n i v e r s i t y  o f  Nebraska s t a t e  museum. 
U.S., U . Å .  3 2 s . i l l .  
Ca rneg ie  museum, P i t t s b u r g h  
L i s t  and p r i c e s  o f  p u b l i c a t i o n s  i s s u e d  by t h e  C a r n e g i e  museum, 
Janua ry  1935.  
P i t t s b .  1935.  S.3-34. 
Omsl. tit. 
Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
A l i s t  and i n d e x  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  (1875-1946)h. Compiled 
i n  t h e  E d i t o r i a l  d i v i s i o n ,  Smi thson ian  i n s t i t u t i o n .  
Wash. 1947. 111 ,306s .  
(Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n  1 9 3 ) .  
South  A f r i c a n  museum, Cape Town 
The S o u t h  A f r i c a n  museum, Cape Town, 1855-1955. 
Cape Town 1955.  l b 1 . 2 3 s . l b 1 . 2 3 s . p l .  
0 . m .  t i t l . b l .  og  t e k s t  på a f r i k a a n s .  
Wojtkowski,  Andrzej  
S t u l e c i e  Poznaiiskiego towarsys twa  p r z y j a c i o z  nauk.  [ ~ e  c e n t e n a i r e  
d e  l a  S o c i e t e  d e s  amis d e s  s c i e n c e s  e t  d e s  l e t t r e s  d e  Posnari (1857- 
1957) 1 .  
Poznafi 1957.  l b 1  .41s .  
F ransk  r e s y n e .  
0 .n .  r u s s i s k  tit. og resyme.  
R u s s e l ,  L o r i s  Shano 
The N a t i o n a l  museum o f  Canada 1910 to  1960.  
Ottawa 1961.  V I 3 7 s . i l l .  
Les musees A Skopie apres le seisme du 26 juillet 1963. Ed. par 
la Societe des musees de la RS Macedoine. 
Skopie 1964. 56s.ill. 
0.m. serbisk tit. og tekst. 
Narodni museum, Praha 
150 let Narodniho muzea v Praze; sbornik pzispgvku jeho d&jinSm 
a viznamu. 
Praha 1968. 127s. 
Bulgarska akademija na naukite, Sofia 
Reference book 1969. Ed.-in-chief Georgi Brankov. [~ubl. by] 
Bulgarian academy of sciences. 
Sofia 1969. 102s. 
Malinowski, Kazimierz 
Prekursorzy muzeologii polskiej. 
Poznafi 1970. 160s.ill.pl.port.faks. 
(= Poznafiskie towarzystwo przyjaci6r nauk. Komisja historii 
sztuki. Prace. 9 : 1) . 
0.m. fransk resym6: "Precurseurs de la mus6ologie polonaise." 
Smithsonian institution. Office of public affairs. 
Increase and diffusion; a brief introduction to the Smithsonian 
institution. 
Wash. 1970. 4b1.87~. 
United States national museum 
Publications (1947-1970). 
Wash., Smithsonian inst.press, 1971. 3b1.77~. 
(= United States national museum. Bulletin. 298). 
MUSEUMSBYGNINGER 
De Sandv igske  s a m l i n g e r s  byggesak .  b ånd verkets h u s  p å  Maihaugen 
Lil lehammer 1951.  8 b l . i l l .  
MAIHAUGEN 
A l o i ,  Robe r to  
Musei; a r c h i t e t t u r a ,  t e c h n i c a  [ d i ]  R o b e r t o  A l o i ,  con  un s a g g i o  
d i  C a r l o  B a s s i .  
Mi lano,  U l r i c o  H o e p l i  E d i t o r e  [c  19621 30,544s.ill.lfarg.pl.plan. 
Brawne, Michael  
Neue Museen; P lanung und E i n r i c h t u n g  [ u b e r s .  a u s  dem e n g l i s c h e n :  
Wolfgang ~ e h n t ] .  
Teufen  AR, V e r l a g  A r t h u r  N i g g l i  AG ;c  19651.  2 0 8 s . i l l . p l a n .  
f i g  . t a b .  
H a r  e n g e l s k  og t y s k  t e k s t .  
M a r t i n ,  John  R u p e r t  
The F a r n e s e  g a l l e r y .  
P r i n c e t o n ,  N . J .  P r i n c e t o n  u n i v e r s i t y  p r e s s ,  1965.  1 7 , 2 9 0 s . l b l .  
6 8 d b l . p l . ( i i l . ) p l a n .  
( P r i n c e t o n  nonographs  i n  a r t  and a r c h a e o l o g y  36) . 
Chambers, Wi l l i am 
P l a n s ,  e l e v a t i o n s ,  s e c t i o n s  and p e r s p e c t i v e  v i ews  o f  t h e  g a r d e n s  
and b u i l d i n g s  a t  Kew i n  S u r r e y .  
Farnborough,  Han t s ,  Gregg P r e s s  L i t d . ,  1966 (London, f o r  t h e  
a u t h o r ,  1763) u p a g . p l .  
F a k s i m i l e u t g  . 
Norske a r k i t e k t k o n k u r r a n s e r .  123.  Norsk skogbruksmuseum, 
Elverum. 
Elverum 1966.  L16s . j  
Plagemann, Volker  
Das d e u t s c h e  Kunstmuseum 1790-1870; Lage ,  Baukorpe r ,  Raum- 
o r g a n i s a t i o n ,  Bildprogramm. 
Munchen, P r e s t l - V e r l a g  1967 .  4 1 6 s . 8 0 ~ 1 .  
( S t u d i e n  z u r  Kunst  d e s  neunzehn te r  J a h r h u n d e r t s .  3 ) .  
Smithsonian institution 
National collection of fine arts; National portrait gallery, 
museum of the Smithsonian institution. 
[~ashington, D.C. Government printing office, 19691. 16s. 
ill. kart. 
Bottger, Peter 
Die alte Pinakothek in Munchen; Architektur, Ausstattung und 
museales Programm. 
Munchen, Prestel-Verlag 1972. 628s.lllpl.plan. 
(Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts. 15). 
Crook, Joseph Mordaunt 
The British museum. 
m ondo on] Allen Lande the Penguin Press [1972]. 251s.ill.plan. 
(The architect and society). 
KURSVIRKSOMHET 
Ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, 
Trondheim, har det siden 1972 vært holdt årlige museumskurs. 
Kurset arrangeres i samarbeid med Norske Kunst- og Kulturhistoriske 
Museer og Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund. 
Jeg gir her en oversikt over de forelesninger som holdes 
ved kurset. 
Museumskurset. 
Theim 1972. 3pag.bl.lbl. 
Theim 1973. 4pag .bl. lbl. 
Alsvik, Elling 
. Kulturhistoriske museer. En generell orientering. 
Theim 1972. 10s. ill. 
Bratbergsengen, Kjell 
Datamaskiner i museumsarbeidet. 
Theim 1972. 6s.fig. 
Brox, Karl H. 
PR-virksomhet. 
Theim 1972. 7s. 
Damstuen, Finn 
Hva er et museum? Noen definisjoner. Begrepet museologi. 
(Noen orienterende holdepunkter) . 
Theim 1972. 10s. 
Damstuen, Finn 
Magasinering. 
Theim 1972. 13s.pl. 
Dons, Johannes 
Museumsutstiliingers hensikt og virkemåte. 
Theim 1972. 8s. 
Gaustad, Fredrik 
Lovverket og miljØvernet. Kulturvernet. 
Theim 1972. 8s. 
Heintz, Anatol 
Museets rolle i samfunn og vitenskap. 
Theim 1972. 14s. 
Heintz, Natascha 
"Museumsaspirant-museumskurs." 
Theim 1972. 7s. 
Hernes, Ivar 
Morgensdagens museum. 
Theim 1972. 16s. 
----- 
Theim 1973. 17s. 
Krohn-Hansen, Thv. 
BesØk i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 
Theim 1972. 11s.ill. 
Larsson, BjQrn 
Museets pedagogiske funksjoner. 
Thein 1972. 23s.fig. 
Moen, Asb j Ørn 
Lovverket og miljØvernet. Naturvernet. 
Theim 1972. 9s. 
Nielsen, Kai I. 
Brannsikring i museer. 
Theim 1974. 9s. 
Nissen, Harald 
Bibliotek. 
Theim 1972. 8s. 
---- 
Theim 1974. 9s. 
Sneli, Jon-Arne 
Material- og informasjonstilgang. Artsbegrepet. 
Theim 1972. 15,13,10s. 
Solem, John O. 
Preparering. 
Theim 1972. 20s. 
Utstillingsoppgaven og seminaret "Lys og bokstav." En kort rapport 
ved universitetsstipendiat Finn Damstuen. 
Theim 1972. 14s.ill. 
SKOLETJENESTE OG UNDERVISNING 
Museenes skoletjeneste. 
Årsberetning. 1964/65- b. 
Oslo, 1965- b. Stensiltr. 
Brayton, Margaret M. 
School board develops a children's museum. 
[~ashington, 19611. s.32-35.i11. 
Ytrehus, Helge 
Tre dagar på Maihaugen. Vegvisar for skuleungdom med arbeids- 
o~pgåver .
Lillehammer 1957. 16s.ill. 
b1ATURVITENSKTJLPELIGE MUSEER 
British museum (Natural history), London 
Report. 1963/65- 
Lond. 1966- 
Field museum of natural history. Chicago 
Annual report. 118941- 
Chicago, 1894- b. 
Florida state museum, Gainesville 
Bulletin. Biological sciences. 1- 
Gainesville 1956/57- 
m 
Goteborgs naturhistoriska museum 
Årstryck. 1953- 
G6teb. 1953- 
Forts. av Goteborgs museum. Årstr~ck. 
Muso civico di storia naturale di Venezia 
Bollettino. 1 
Venezia, 19 32- b. 
Utg.: 1-2:1, ~ocieta veneziana di storia naturale; 2:2-6, 
societa veneziana di storia naturale og Museo civico di storia 
naturale de Venezia. 
Natural history: The magazine of the American museum of natural 
history. 1- 
New York. 1900- 
Tit.var.: v.1-18, The American museum journal. 
Naturhistorisches Museum, Bern 
Jahrbuch ., 1960/62- 
Bern 1965- 
Naturhistorisk museum, Aarhus 
Collected papers from the Museum of Natural history, Aarhus. 
1- , 1948- 
Aarhus 1948- 
Inneh. s.a. forskj. tidsskriftartikler. 
Naturwissenschaftlicher Verein, Landshut 
Bericht. 1- , 1864/66- 
Landshut [1866]- 
1864-1900: Botanischer Verein. 
Rijksmuseum van natuurlijke historie, Leiden 
Verslag. 1925/26- 
Leiden 1926- 
Svensk naturvetenskap; Statens naturvetenskapliga forskningsråds 
årsbok [l]- 1946/47- 
Sth. 1948- 
1-5: Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Redogorelse 
(3-9: Årsbok) . 
Syesis. Publ. by the British Columbia provincial museum. 1- 
Victoria, B.C. 1968- 
Yale university. Peabody museum of natural history 
Annua1 report. No.1, 1960- 
[ ~ e w  Haven, 1960- b. 
Deutsches Museum, Munchen 
Bilder und Impressionen von einem Rundgang durch die Sammlungen. 
Text: Walter Panofsky. 
Munchen, Winkler, [u.&.] 141s.il1.28cm. 
Richter, Jonas 
Utsigt over Det kongelige norske videnskapers selskaps historie 
1760-1910. Med et tillæg om de naturhistoriske samlinger av 
O. Nordgaard. 
Thjem 1910. 38s. 
Naturhistoriska riksmuseets historia; dess uppkomst och utveckling. 
Utg. af Kungl. Vetenskapsakademien. 
Uppsala, 1916. 290s. ill .pl. 
Deutsches Museum, Munchen 
Chronik des Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissen- 
schaft und Technik. Grundung, Grundsteinlegung und Eroffnung 
1903 - 1925. 
Munchen 1927. 92s.ill.port.13pl. 
Lucas, Frederic Augustus 
Fifty years of museum work; autobiography, unpublished papers, 
and bibliography. 
N.Y. 1922. X,81s.5pl. 
The museum of science and industry 
From cave-man to engineer. The museum of science and industry 
founded by Julius Rosenwald. An institution to reveal the 
technical ascent of man. By Waldemar Kaempffert. 
Chicago 1933. 131s.ill. 
Chicago natural history museum 
Fifty years of progress, 1893-1943. Field museum of natural 
history. 
Chicago 1943. 36s. Ill. 
Utsn. av Field museum news 14. 
Pedersen, Johannes 
The Carlsberg foundation; the Carlsherg laboratory scientific 
grants, the Museum of national history at Frederiksborg castle, 
the New Carlsberg foundation. 
Cbh. 1956. 95s. Ill. 
Science Museum, London 
The Science Museum. The first hundred years. 
London, HIISO, 1957. 86s.ill.port.faks. 
Wartnaby, J. 
Seismology. A brief historical survey and a catalogue of 
exhibits in the seismological section of the Science Museum. 
Ed. by Ministry of Education and Science Museum. 
London, HMSO, 1957. 47s.ill.pl. 
(Geophysics Handbook, 1) . 
Natural history museums in Norway 
[oslo 19591. 20s.111. 
Rotaprint. 
Hull, Thomas G. 
Scientific exhibits. By ... and Tom Jones. 
Springfield,Charles C. Thomas, ~1961. 14,126s.ill. 
Norske forskningsinstitusjoner innen naturvitenskap og teknikk. 
Utg. av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd. 
3. utg. 
Oslo 1963. 285s.2bl.kart. 
1. utg. 1950 m.tit.: Oversikt over norske forskningsinstitusjoner. 
Science Museum, London 
Handbook of the collection illustrating atomic physics. By 
F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1963. 60s.ill.pl. 
Narodni muzeum. Kabinet muxejni a vlastivgdne prace. Praha. 
Muzejni prdce. PrifodovZdnC5 expozice a viastavy. 
Praha, [1964]. lbl.ll7s.ill. 
Over tit.: Studijni, metodicki a informahi material. 
Tysk og engelsk sammendrag. 
Tekniska Museet, Stockholm 
Atomarium. Av Torsten Wilner. 
Sthm., 1964. 99s.ill.pl.tab. 
Deutsches Museum. Munchen 
Illustrierter Wegweiser durch die Sammlungen. 9. Aufl. 
Munch. 1965. 77~.17pl.i11.17cm. 
Science  Museurri, London 
50 t h i n g s  t o  s e e .  S e l e c t e d  by J . T .  van Riemsdi jk .  
London, HPISO, 1965. 5 0 s . i l l .  
S c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i n  A f r i c a :  N a t i o n a l  p o l i c i e s ,  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s .  Publ .  by Unesco. 
P a r i s  1966. 214s. 
Widder, Robert  B.  
A p i c t o r i a l  t r e a s u r y  o f  t h e  Smithsonian i n s t i t u t i o n .  
N . Y . ,  C h i l t o n  Company, 1966. 272s. 
Deutsches museum, Munchen 
Eindrucke von einem Rundgang durch  d i e  Sammlungen und B i l d e r  
a u s  d e r  Gesch ich te  d e r  Na turwissenschaf ten  und d e r  Technik.  
Text :  Walter Panofsky.  
Mfinchen, Peter-Winkler-Verlag,  1967. 1 5 5 s . i l l . p o r t .  
Schuz, E r n s t  
175 J a h r e  S t a a t l i c h e s  Museum f u r  Naturkunde i n  S t u t t g a r t ;  a u s  
Gesch ich te  und Gegenwart e i n e r  Bildungs- und F o r s c h u n g s s t a t t e .  
Vor t rag  g e h a l t e n  am 20.0kt .  1966. 
S t u t t g .  1967. 4 0 s . i l l . p o r t .  
Ndrodni Technicke Muzeum. Praha 
Astronomy gnomonics. A c a t a l o g u e  of i n s t r u m e n t s  o f  t h e  1 5 t h  
t o  t h e  1 9 t h c e n t u r i e s i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  N.T.P.!., P raha .  
(By) ~ d e n g k  Horskp and O t i l i e  zkopov5. T r a n s l .  : Kare1 S t r a d a l .  
Prague 1968. 202s.i l1.28cm. 
B i b l i o g r a f i :  s .15-17.  
Scha tze  i m  Deutschen Museum. B i l d n i s s e  und Werke von Natur-  
f o r s c h e r n  und Ingen ieuren .  Aus den Sammlungen d e s  Deutschen 
Museums von i- leisterwerken d e r  Na turwissenschaf t  und Technik 
i n  Munchen. Herausg. i m  Auf t rage  d e s  Deutschen Museums und 
d e s  Vereins  Deutscher Ingen ieure  von Hermann Auer and F r i e d r i c h  
K l  emm . 
Dusse ldor f ,  VDI-Verlag, 1968. 1 6 0 s . i l l .  
Sc ience  Museum, London 
I n  t h e  Sc ience  Museum. By John van Riemsdijk and P a u l  Sharp.  
London, HMSO, 1968. 1 2 8 s . i l l .  
S c i e n c e  Museum, London 
P h y s i c s  f o r  p r i n c e s .  The George I11 c o l l e c t i o n .  By V.K .  Chew. 
London, HMSO, 1968. Upag . i l1 .  
( A  S c i e n c e  Museum i l l u s t r a t e d  b o o k l e t ) .  
Bulgarska  akademija  na n a u k i t e ,  S o f i a  
Reference  book 1969. Ed.- in-chief  Georgi  Brankov. [ ~ u b l .  by] 
B u l g a r i a n  academy o f  s c i e n c e s .  
S o f i a  1969. 102s .  
N a t u r a l  h i s t o r y  c o l l e c t i o n s ;  p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e .  P a p e r s  p r e -  
s e n t e d  a t  a  symposium on n a t u r a l  h i s t o r y  c o l l e c t i o n s ;  p a s t ,  
p r e s e n t ,  f u t u r e  [ h e l d  19681. Ed. Dan ie l  M.  Cohen and Roger F. 
Cressey  . 
Washington, 1969. s.559-762. 
S . t r . :  B i o l o g i c a l  s o c i e t y  o f  Washington. P r o c e e d i n g s ,  82. 
Thomas, D.B. 
The S c i e n c e  Museum photography c o l l e c t i o n .  
Lond., HMSO, 1969. 3 , 1 1 3 ~ . 2 b l . i 1 1 . 3 0 c m .  
S t i f t u n g  Technorama d e r  Schweiz.  Win te r thur  
Leonardo d a  V i n c i .  E r f i n d e r  - Maler - F o r s c h e r .  HrSg. von 
d e r  S t i f t u n g  Technorama d e r  Schweiz a n l a s s l i c h  d e r  A u s s t e l l u n g  
Leonardo d a  V i n c i .  
Win te r thur  1970.  4 8 s . i l l .  
GEOLOGISKE MUSEER 
Minera log i sk -geo log i sk  museum. Oslo  
Å r s b e r e t n i n g ,  1955/56- 
0sl0, i19561- . b .  S t e n s i l t r .  
Ikke  utkommet f r a  1960 til 1970. 
BjØrlykke,  Knut O l a i  
B e s k r i v e l s e  til Norges g e o l o g i s k e  undersØgelses  u d s t i l l i n g  i 
Bergen 1898. 
Kra 1898. 2b1.83s.111. 
(= Norges g e o l o g i s k e  undersØgelse  2 6 ) .  
Gui l l  e r i l  11, ( l audc  
En vlsitant les grandes  c o l l e c t i o n s  n i n 6 r a l o g i q u e s  mondla les .  
Parls, Bureau d k a  r e c h e r c h e s  geo log iques  e t  m i n i e r e s ,  E1964?:. 
Var.pag. , f i q .  S t e n s i l t r .  
S t a a t  l i  cliss Museuni f u r  Elineralogie und Geologie  , Dresden 
S t a a t l i c h e s  Museum f u r  Minera log ie  una Geo log ie ,  Forschungs- 
s t e l l e  Dresden. 
Dresden 1956. 4bl .S.51-86.111.  
S z t r .  av Dresdner w i s s e n s c h a f t l i c h e  Eluseen. 1956. 
NSrodni muzeum, Praha 
Mineralogicke s b i r k y  rJ6rodniho musea. 
P raha  1959. 7 4 s . l b 1 . 1 5 ~ 1 .  
"The M i n e r a l o g i c a l  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  Nat iona Museum i n  Prague."  
0 . m .  r u s s i s k ,  t y s k ,  e n g e l s k  og f r a n s k  t e k s t .  
Kourimski, ~ i ? i  
Katalog s b i r k y  d r a h i c h  kamenu Narodniho muzea v Praze .  Ed. 
NSrodni muzeum) . 
[p raha  1968?] 1 5 9 s . 2 0 ~ 1 .  
0 . m .  e n g e l s k  tit.: Cata logue  o f  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p r e c i o u s  s t o n e s  
of t h e  N a t i o n a l  museum i n  Prague.  
Bar th ,   omas as] ~ [ r e d r i k j  ~ i e i b y ]  (1899-1971) 
Geologisk  museum ved U n i v e r s i t e t e t  i Oslo .  Femti  å r .  Av ... 
og A. He in tz .  
 slo] 1970. 1 4 s .  I l l u s t r .  
O m s l .  tit. 
PALEONTOLOGISKE NUSEER 
N a t i o n a l  museum o f  n a t u r a l  s c i e n c e ,  Ottawa 
P u b l i c a t i o n s  i n  p a l e o n t o l o g i .  1- 
O t t a w a  1970- 
T r i l o b i t e  news. i ~ d .  by]  U n i v e r s i t y  of Os lo .  P a l a e o n t o l o g i c a l  
museum. 1- 
O s 1 0  1971- 
BOTANISKE MUSEER 
Hepper, F. 
Plant collectors in West Africa; a biographical index to those 
who have collected herbarium material of flowering plants and ferns 
between Cape Verne and Lake Chad, and from the coast to the Sahara 
at 18O~. By F .N. Hepper and Fiona Neate. 
Utrecht, Oosthoek, 1971. XVI,96s.pl.fold.kart.faks. 
(= Regnurn vegetabile. 74) . 
Index herbariorm; a guide to the location and contents of the 
world's public herbaria. Ed. by Frans A. Stafleu. 2:3- 
Utrecht 1972- 
(= Regnum vegetabile. 86 og senere spr-nr.) 
Teknikk. Metodikk 
Natho, Gunther 
Herbartechnik. Von GUnther und Ingrid Natho. 3.erweit. Aufl. 
Wittenb., Ziemsen 1964. 88s. Ill. 
Purvis, Marion Joy 
Laboratory techniques in botany. [BY] M.J. Purvis, D.C. Collier 
and D. Walls. 2.ed. 
London 1966. VIII,439s.ill. 
(Laboratory techniques series) . 
Richter , Hann0 
Mechanismen der Zellwandfarbung mit basischen Farbstoffen; mit 
einem Beitrag zur Bestimmung von Pektinkonzentrationen i situ. 
Jena, Fischer, 1967. 7ls.tab.fig. 
(= Botanische Studien. 17). 
Nultsch, Wilhelm 
Mikroskopisch-botanisches Praktikum £ur Anfanger. Von Wilhelm 
Nultsch und Annelise Grahle. 
Stuttg. 1968. VII,188s.ill.fig. 
Gerlach, Dieter 
Botanische Mikrotechnik; eine Einfuhrung. 
Stuttg. 1969. X1298s.ill.fig. 
Techniques for plantelectron microscopy 
[BY] B.E. Juniper [a.o.l 
Oxford, Blackwell, 1970. XII1108s.fig. 
ZOOLOGISKE MUSEER 
I alminnelighet 
Acta vertebratica. Publ. by the Nordiska museet and Skansen. 
1 (1957/59) - 
Sth. L19591- 
KØbenhavns universitet. Zoologisk museum 
Skrifter. 1- 
Kbh. 1941- 
0.m.tit.: Spolia zoologica Musei Hauniensis. 
Universitetet i Oslo. Zoologisk museum 
Meddelelser. 1- 
Oslo (Kra) 1922- 
Universitetet i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet. Laboratoriet for ferskvannsØkologi og innlandsfiske. 
Rapport. 1- 
Theim 1969- 
Stensiltrykk. 
 ordg gård, Ole 
Revision av universitetsmuseets samling av norske bryozoer. 
Thjem 1912. 27s. Ill. 
(= Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 1911:3). 
Bernhoft-Osa, Anders 
GlØtt fra Stavanger museum. Med tegninger av Marie CederlØf. 
Stvg. [1952]. Upag.8bl.ill. 
"Artikler som tidligere er offentliggjort i Stavanger Aftenblad." 
Omsl. tit. 
Holgersen, Kolger 
GlØtt fra Stavanger museum. 
~tvg. i1952:. upag.[8bl.Jill. 
"Artikler som tidligere er offentliggjort i Stavanger Aftenblad." 
Omsl. tit. 
Lowegren , Yngve 
N a t u r a l i e k a b i n e t t  i S v e r i g e  under 1 7 0 0 - t a l e t ;  e t t  b i d r a g  til1 
zoolog iens  h i s t o r i a .  
Lund 1952. 4 0 7 s . i l l .  
(Lychnos-b ib l io tek .  13)  . 
Akad.avh. Lund. 
NSrodni muzeum, Praha 
Zoologicke s b i r k y  NSrodniho musea. 
Praha 1960. 8 7 5 . 1 8 ~ 1 .  
"Zoologica1 c o i i e c t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  Museum i n  Prague."  
0 . m .  r u s s i s k ,  t y s k ,  enge l sk  og f r a n s k  t e k s t .  
D i r e c t o r y  o f  z o o l o g i c a l  (and en tomolog ica l )  specimen c o l l e c t i o n s  
o f  t r o p i c a l  i n s t i t u t i o n s .  Ed.by UNESCO. 
P a r i s  1962. 31s .  
(Humid t r o p i c s  r e s e a r c h )  . 
Lowegren, Yngve 
Zoologiska museet och i n s t i t u t i o n e n  v i d  Lunds u n i v e r s i t e t .  
Lund 1968. 1 4 2 s . i l l .  
(= Lunds u n i v e r s i t e t .  Acta U n i v e r s i t a t i s  Lundensis.  S e c t i o  1. 
Teholog ica ,  j u r i d i c a ,  humaniora. 9 ) .  
0 . m . s e r . t i t . :  U r  Lunds u n i v e r s i t e t s  h i s t o r i a . 6 ) .  
I .  S e r . :  (Lunds un iv .  
Teknikk.  Metodikk 
Turtox news 45- 
. Chic.  1967- 
Lowegren, Yngve 
v å r a  r y g g r a d s d j u r ;  hur  man p r e p a r e r a r  dem; i l l u s t r e r a d  f i ckbok  
med b e s k r i v n i n g  av hur  man konservera r  och monterar  d a g g d j u r ,  
f å g l a r ,  k r a l d j u r ,  g r o d d j u r  och f i s k a r .  
S t h .  1946. 94s .  I l l .  
(Zoologisk t e k n i k ,  d .  l )  . 
Davis, D Dwight 
Clearing and staining skeletons of small vertebrates. By 
D. Dt~ight Davies and U.R. Gore. 2 .ed. 
Chicago 1947. 16s.ill. 
(Fieldiana. Technique. 4). 
Petersen, Will W 
Kortfattet Vejledning til Konservering af zoologiske Praparater 
med szrligt Eenblik paa Folkeskolens og Gymnasiets Lærere i 
Naturhistorie og med et Forord af M.C. Engell. 
Frederikssund 1948. 60s.lbl. 
Blake, Ernrnet Reid 
Preserving birds for study. 
Chicago 1949. 38s.ill. 
(Fieldiana. Technique. 7). 
Lindroth, Carl H. 
Ilandledning for insektsamlare. 
Sth., Almqvist & Wiksell 1949. 66s.lbl. Ill. 
(Svensk insektf auna) . 
Lowegren, Yngve 
Biologisk teknik. 
Malno 1951. 2b1.447s.20p1.3fargepl. 111. 
(Djurens varld. Suppl. 2) . 
Olberg, Gunter 
Wissenschaftliche Tierphotographie. 
Berlin 1960. XIII,366s.ill.tab.fig. 
Goodey , J Bas i l 
Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. 
London 1963. IV,72s.pl. 
(Ministry of Agriculture, fisheries and food, London. Techn. 
bull. 21. 
Prynne, Michael 
Egg-shells; an informal dissertation on birds' eggs in their 
every aspect and also embodying the repair and care for birds' eggs. 
Lond. 1963. 304s.ill.fig. 
Lowegren, Yngve 
Zoologisk museiteknik. 
Malmo 1964. 551s.ill.pl. 
(= Djurens varld. 15) . 
Stehli, Georg 
Sammeln und Praparieren von Tieren. 4.Aufl. Neu bearb. von 
Willi Richter. 
Stuttgart 1964. 142s.pp.tab.fig. 
(Erlebte Biologie) . 
Piechocki, Rudolf 
Makroskopische Praparationstechnik; Leitfaden fiir das Sammeln, 
Praparieren und Konservieren. 1-2. 
Leipzig 1966-67. 2b.ill.fig. 
1. Wirbeltiere. 2., fiberarb. und erg. Aufl. 1967. XVt512s. 
2. Wirbellose. 1966. XII1339s. 
H j ortaa , Harry 
Præparation, paraffinering og indlejringspræparater; fisk, 
padder og krybdyr. 
Kbh. 1968. 13ls.ill.fig. 
Scheel, Henning 
Udstopning a£ fugle og pattedyr. 3. udg. 
Kbh. Clausen, 1969. 50s.lbl.ill. 
LANDBRUK, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE 
Norsk skolgbruksmuseum, Elverum 
Særpublikasjon. 1- 
Elverum 1968- 
Norsk skogbruksmuseum, Elverum 
Årbok. 1 (1954/57) - 
Elverum 1958- 
Universitetet i Trondheim. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet. Laboratoriet for ferskvannsØkologi og innlandsfiske. 
Rapport. 1- 
Theim 1969- 
Landsmuseet for skogbruk, jakt og fiske, Elverum 
Elverum [1955]. lls.111. 
Landbrukets jubileumsutstilling 1959. 
Oslo 1961. 141s.ill. 
Myklebust, Gerhart 
Landbruket på Sundmare 1860; eit 100-årsminne om den i9rste 
landbruksutstillinga i ilesund. Utgj. av Sunnm0re landmannslag 
og Opplysningskontoret for Næringslivet i Ålesund og Sunnm0re. 
Ålesund 1961. 44s.2bl.111. 
Valen-Sendstad, Fartein 
Norske landbruksredskaper, 1800-1850-årene, 
Lillehammer 1964. 364s.ill. 
(Sandvigske samlinger. Skrifter 4). 
Norske arkitektkonkurranser 
123. Norsk skogbruksmuseum, Elverum 
1966. [16s.l 
Anderssen, Joakim 
Beretning om Fiskeriaidelingen ved ~erdensudstillingen i 
Philadelphia i 1876, tilligemed en kort, sammenlignende Frem- 
stilling af Fiskerierne og Fiskeriforholdene i Nordamerika, 
Nova Scotia og New Foundland. 
Aalesund 1877. 51s. 
Verdensutstillingen, Philadelphia 1876. 
Fiskeri-udstillingen i Throndhjem 1887 
Fotografier. 
Thj e m  1887. 2.0~1. 
Norqe pd havet; utstilling i den permanente utstilling~bygning~ 
H ~ r r j e n ,  sommeren 1955. Arr. av Bergens sjØfartsnuseum Og 
Fl ..L (,r ~rriuseet i Bergen. 
l i.,car*jcn 1955i . 100s. Ill. 
i'] :;ker lrnust~<:t, Bergen 
Guide to Fiskerimuseet in Berqen. Publ. by Selskabet For de 
norske fisker iers frecime . 
Berqen 1959. 16s.111. 
F i s k e r i m u s e e t ,  Bergen 
V e i l e d e r  f o r  F i s k e r i m u s e e t  i Bergen.  Utg.  a v  S e l s k a b e t  f o r  d e  
n o r s k e  f i s k e r i e r s  fremme. 
Bergen 1959.  3 l s . i l l .  
Bergens  s jØfa r t smuseum,  Foren ingen  
Å r s h e f t e .  1936-1964. 
Bergen 1937-64. 
Fo r t s . som:  S j Ø f a r t s h i s t o r i s k  å r b o k .  
Mgl. å r g .  1937,1939,1941.  
Handels-  og  ~ Ø f a r t s m u s e e t  p å  Kronborg 
Årbog. Udg. a f  S e l s k a b e t  "Handels-  o g  ~ Ø f a r t s m u s e e t s  v e n n e r . "  
1949- 
Hels ingØr  1949- 
Norsk s jØfar t smuseum,  O s l o  
S k r i f t .  1- 
O s l o  1929- 
1-7 m . t i t . :  Årbok,  8-9 m - t i t . :  Å r s b e r e t n i n g .  
S Ø h i s t o r i s k e  s k r i f t e r .  Udg. a v  Handels -  og S Ø f a r t s m u s e e t  p å  
Kronborg.  1- 
[Kbh.]  1947- 
Trondh j  ems s j  Ø f a r  tsmuseum 
Å r s s k r i f t .  1935- 
Theim C 1936 j - 
1935:  A a r s b e r e t n i n g .  
Unda m a r i s .    tg. a v ]  S j o f a r t s r n u s e e t  i Goteborg .  1955/56- 
Goteborg  1956- 
Norge på h a v e t ;  u t s t i l l i n g  i den  pe rmanen te  u t s t i l l i n g s b y g n i n g ,  
Bergen,  sommeren 1955.  A r r .  a v  Bergens  s jØfar t smuseum og 
F i s k e r i m u s e e t  i Bergen.  
 erge gen 19551.  100s .111 .  
Bergens sjØfartsmuseum 
En l i t e n  v e i l e d e r .  
 erge gen] 1962. 16s .111.  
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo  
Norsk sjØfartsmuseum 1914-1964. 
Oslo 1964. 1 2 1 s . 1 8 b l . i l l .  
(= Norsk s j@far t smuseun .  S k r i f t e r .  41) . 
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo  
Årsbere tn ing .  1927- 
Oslo  [1928]- 
1929-37 [ o .  s e n e r e  s p r e d t e  n r . ]  u t g .  i Norsk sjØfartsmuseum. 
S k r i f t .  Se d e t t e .  
I s a c h s  e n ,  Gunnar 
SjØfar tsmuseer  i u t l a n d e t .  
Oslo  1929. S . ;19] -8O. i l l .  
(= Norsk sjØfartsmuseum. [ s k r i f t .  l ] ) .  
S p i s s t i t .  
Norsk sjØfartsmuseum, Oslo  
s i t h a l l e n .  S j Ø f a r t s h i s t o r i s k  u t s t i l l i n g  i  åth hall ens annen 
e t a s  j  e .  
[ o s l o  19661. 1 6 b l . i l l .  
Norsk s jØfartsmuseum 
The b o a t  h a l l .  [ ~ u b l .  by t h e ]  Norwegian mar i t ime  museum. 
Oslo  1971. 1 8 b l .  I l l u s t r .  
Porsgrund og omegns sjØmandsforening 
F o r t e g n e l s e  o v e r  s k u t e b i l l e d e r ,  f o t o g r a f i e r ,  mode l le r  og andre  
g j e n s t a n d e r  t i l h o r e n d e  Porsgrund og omegns sjQrnandsforening.  
P o r s g r .  1971. Brodr.  Dyrings b o k t r .  56s.  I l l u s t r  . 
- 177 - 
JERNBANEVESEN 
Jernbanemuseet ,  Hamar 
Smakebi ter  f r a  Je rnbanemusee t .  
 amar ar 19631. L95bl. l i l l .  
S - a .  Jernbanemanden 1957-1962. 
O l i v e r ,  Smith  Hempstone 
The f i r s t  q u a r t e r - c e n t u r y  o f  s t eam locomot ives  i n  North- 
Arnerica; r emain ing  r e l i c s  and  o p e r a b l e  r e p l i c a s  w i t h  a c a t a l o g  
o f  locomot ive  models i n  t h e  U.S. N a t i o n a l  museum. 
Wash. 1956.  1 1 2 s . l b l . i l l . k a r t .  
(Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l .  2 1 0 ) .  
TØjhusmuseet ,  KØbenhavn 
S k r i f t e r .  1- 
Kbh. 1945- 
S k a a r ,  F r i t z  C l o d i u s  
D e  e l d s t e  n o r s k e  un i fo rmer  i d e  Sandvigske  s a m l i n g e r .  
Kbh. - Lillehammer 1948.  1 2 d . i l l .  
TØjhusmuseet, KØbenhavn 
S æ r u d s t i l l i n g .  13- 
Kbh. 1950- 
Congress  of  museums o f  arms and  m i l i t a r y  equipment ,  1 KØbenhavn 
1957. 
Repor t .  [ ~ u b l .  by]  A s s o c i a t i o n  o f  museums o f  arms and m i l i t a r y  
h i s t o r y .  
Cph. 1957.  1 0 l p a g . b l .  
S t e n s i l t r y k k .  
TEKNISY. FAG 
Norsk t e k n i s k  museum, Os lo  
B e r e t n i n g .  1928/29-1949/51 
Os lo  1929-1951. 
F o r t s .  i Volund. 
United S t a t e s  museum of h i s t o r y  and t echno logy ,  Washington 
C o n t r i b u t i o n s .  Papers  1/11- 
Wash. 1959- 
(=Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  nuseum. B u l l e t i n .  218  og s e n e r e  s p r . n r . i ) .  
Volund; b e r e t n i n g  ; for!  Norsk t e k n i s k  museum. 1953- 
Oslo  1953- 
1928/29-1949/51 m . t i t . :  Norsk t e k n i s k  museum. Bere tn ing .  
1965-67 m . t i t . :  Norsk t e k n i s k  museum. A r s h e f t e .  
1953-64 m .  s k i f t e n d e  u n d e r t i t .  
Deutsches Museum, Munchen 
B i l d e r  und Impress ionen von einem Rundgang durch  d i e  Samrnlungen. 
Text :  Wal ter  Panofsky.  
Munchen [u .&. ]  1 4 1 s . i l l .  
Richards  , C h a r l e s  R.  
The i n d u s t r i a l  museum. 
N . Y . ,  MacMillan, 1925. X,117s.46p1.25cm. 
Ind .  museer i f l g .  l a n d :  England,  S v e r i g e ,  Danmark, Tyskland,  
A u s t r a l i a ,  Ungarn, T s j e k o s l o v a k i a ,  S v e i t s ,  F r a n r i k e ,  B e l g i a  og 
Holland.  
Deutsches Museum, Munchen 
Chronik d e s  Deutschen Museums von Meisterwerken d e r  Natur- 
w i s s e n s c h a f t  und Technik .  Grundung, Grundste inlegung und 
Eroffnung 1903 - 1925. 
Munchen 1927. 9 2 s . i l l . p o r t . 1 3 p l .  
The Museum o f  s c i e n c e  and i n d u s t r y  
From cave-man t o  e n q i n e s .  The museum o f  S c i e n c e  and i n d u s t r y  
founded by J u l i u s  Roseriwald. An i n s t i t u t i o n  t o  r e v e a l  t h e  
t e c h n i c a l  a s c e n t  o f  man. By Waldemar Kaempffer t .  
Chicago 1933. 1 3 1 s . i l l .  
B a l l y  Schuhmuseum, u t g .  
Or ig ina lu rkunde  Ka i se r  K a r l s  V I .  24.  j an .  1736. M i t  e igen-  
hand ige r  U n t e r s c h r i f t  d e s  K a i s e r s  und grossem S i e g e l  d e s  Reichs .  
P r i v i l e g  f u r  d i e  Schumacher-Zunft i n  Mahrisch-Neustadt .  Be- 
s t a t i g u n g  d e r  I n n u n g s a r t i k e l .  Bera rb .  F ranz  A .  B a y e r l e i n .  
Schonenwerd 1937. 3 0 s .  2p1.23cm. 
Brochmann, Georg 
P e r  a s p e r a  ad  a s t r a ;  e t  s k r i f t  om Norsk t e k n i s k  museum gjennom 
25 å r ,  og e t  g l Ø t t  i n n  i f r a m t i a .  
Oslo  1939. 112s .  I l l .  
Pedersen ,  P h i l i p  
Telcniske museer u t e  og hjemme. 3 .oppl .  
Os lo  1945. 1 5 s . i l l .  
(Norsk t e k n i s k  museum. S k r i f t  1) .  
United S t a t e s  n a t i o n a l  museum, Washington 
D i v i s i o n  o f  e n g i n e e r i n g  
C a t a l o g  o f  t h e  au tomobi le  and motorcyc le  c o l l e c t i o n .  By 
Smith Hempstone O l i v e r .  
Wash. 1950.  IV ,62s .p l . l -18 .  
(Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l e t i n  1 9 8 ) .  
Museums o f  a p p l i e d  s c i e n c e  o f  V i c t o r i a  
Repor t  by C.M. Focker on o v e r s e a s  s t u d y  t o u r .  
V i c t o r i a  1953. 4 8 s . i l l .  
M i l l e r ,  Wal ther  von 
Oskar von M i l l e r ;  P i o n i e r  d e r  E n e r g i e w i r t s c h a f t ,  Schopfer  
d e s  Deutschen Museums. 2. Auf l .  b e a r b .  von Hans Joachim 
S t o r  i g  . 
Munchen, Bruckmann, c1955. 112s.27ill.bl.port.23cm. 
" S c h r i f  t tum" , s .104-10. 
O l i v e r ,  Smith Hempstone 
Autonob i les  and motorcyc les  i n  t h e  U.S. n a t i o n a l  nuseun.  
Wash. 1957. 1 5 7 s . l f a r g e p l . i l l .  
(Uni ted  S t a t e s  n a t i o n a l  museum B u l l .  2 1 3 ) .  
Sc ience  Museun, London 
The S c i e n c e  Museun. The f i r s t  hundred y e a r s .  
Lond. 1357.  8 6 s . i l l . p o r t . f a k s .  
C a u n t e r ,  C.F. 
Handhook o f  t h e  c o l l e c t i o n  i l l u s t r a t i n g  n o t o r c a r s .  
P. -11. P u b l .  by S c i e n c e  r.!useuni, London. 
London, HMSO, 1959.  2 h . i l l .  
R.11. C a t a l o g u e  o f  E x h i b i t s  w i t h  D e s c r i p t i v e  Notes .  
C h a p e l l e ,  Howard I r v i n g  
The n a t i o n a l  w a t e r c r a f t  c o l l e c t i o n  i n  t h e  Museum o f  h i s t o r y  
and t e c h n o l o g y  o f  t h e  Un i t ed  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. 
Wash. 1960.  X I 1 3 2 7 s . i l l .  
( U n i t e d  S t a t e s  n a t i o n a l  museum. B u l l .  2 1 9 ) .  
Hudson, Kenneth 
I n d u s t r i a l  Archaeo logy .  An i n t r o d u c t i o n .  
London, J o h n  Bake r ,  1963. 1 7 9 s . i l l . p l .  
B i b l i o g r a f i  s .164-174.  
Tekn i ska  Museet ,  Stockholm 
Atomarium. Av T o r s t e n  Wi lne r .  
S thm. ,  1964.  9 9 s . i l l . p l . t a b .  
Deu t sches  14useuml Munchen 
I l l u s t r i e r t e r  Wegweiser d u r c h  d i e  Sammlungen. 9 .Auf l .  
Munch. 1965.  77s .17p l . i l 1 .17cm.  
Milwaukee P u b l i c  Museum 
The C a r l  P .  D i e t z  c o l l e c t i o n  o f  t y p e w r i t e r s .  By George H e r r l .  
Milwaukee 1965.  1 0 3 s . i l l . p o r t .  
(Milwaukee P u b l i c  Museum, p u b l i c a t i o n s  i n  h 5 s t o r y l  - 7 ) .  
S c i e n c e  Museum, London 
50 t h i n g s  t o  s e e .  S e l e c t e d  by J . T .  van  R iemsd i jk .  
Lond. 1365.  5 0 s . i l l .  
S t a t e n s  Kornfor re tn ing ,  u tg .  
Melding f r a  Bekkekvernutvalget 1955-1965. 
Oslo 1965. 67s.40ill.b1.30cm. 
Med "Bildemontasje av  r e s t a u r e r t e  bekkekverner." 
Ruf f i a ,  Rodolfo B i s c a r e t t i  d i  
11 Museo del l 'Automobile  Carlo B i s c a r e t t i  d i  Ruf f i a .  
Torino,  Automobile Club d l I t a l i a ,  1966. 138~.3f ld .b l . i11 .31cm.  
Science Museum, London 
Desc r ip t i ve  ca ta logue  of  t h e  c o l l e c t i o n  i l l u s t r a t i n g  t ime 
measurement. By F.A.B. Ward. 
London, HMSO, 1966. 15Os . i l l . p l .  
Chew, V.K. 
Talking machines 1877 - 1914. Some a s p e c t s  of t h e  e a r l y  
h i s t o r y  of t h e  grammophone. Ed. by Science Museum, London. 
London, HMSO, 1967. 8 0 s . i l l . p o r t .  
(A  Science Museum book) .  
Deutsches museum, Munchen 
Eindrficke von einem Rundgang durch d i e  Sammlungen und B i lde r  
aus  der  Geschichte de r  Naturwissenschaften und d e r  Technik. 
Text:  Walter Panofsky. 
Munchen, Peter-Winkler-Verlag, 1967. 1 5 5 s . i l l . p o r t .  
Wilson, Aubrey 
London's i n d u s t r i a l  h e r i t a g e .  Photogr.  by Joseph McKeown. 
Research a s s .  Penelope Vousden. 
Devon, David & Char les ,  1967. 1 6 0 s . 2 9 ~ ~ 1 .  
Merrimack Val ley T e x t i l e  Museum 
Occasional  r e p o r t s .  No.1- 1968- 
Merrimack, N . H . ,  1968- ill. 2lcm. 
No.1. The housing of a  t e x t i l e  c o l l e c t i o n .  
Narodni Technicke Muzeum. Praha 
Astronomy gnomonics. A ca ta logue  of ins t ruments  of t h e  15th 
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L i l l e h .  o . f l . s t .  1921- 
-1947/49: D e  Sandv igske  s a m l i n g e r .  Årbok ( å r s b e r e t n i n g ) .  
Museumsnytt.  Utg. a v  Norske musee r s  l a n d s f o r b u n d .  D e  k u n s t -  og  
k u l t u r h i s t o r i s k e  museer .  1951- 
O s l o  1951- 
Nordland fylkesmuseum 
Å r s b e r e t n i n g .  1941/42- 
Bod@ 1942- 
1941/42-1949/50: Nordlandsmuseet .  
Os lo  bymuseum 
F r a  d e t s  s a m l i n g e r .  1- 
Os lo  [1935/501- 
F r å  bygd o g  by i Rogaland.   tg. a v ]  Rogaland folkemuseum. 1- 
Bryne 1952- 
1-5:  Årbok f o r  Jæren  og Dalane .  
1-4: Utg.  a v  Rogaland h i s t o r i e -  og  æ t t e s o g e l a g .  
Romsdalsmuseet ,  Molde 
Årbok 1935/36- 
Molde 1936- 
Sandar  bygdemuseum. 1- 
S a n d e f j o r d  19  50- 
Sandefjord bymus eum 
Årbok. 1956/57- 
Sandefjord 19 57- 
De Sandvigske samlinger, Lillehanmer 
Skrifter. 1- 
Oslo 1949- 
1-4 katalogisert som monografier. Se seddelkatalog. 
De Sandvigske samlinger, Lillehammer 
Småskrifter. 1- 
Lillehammer 1974- 
Skiens museum, Skien 
Aarsberetning. 1893/1894-1909. 
Skien 1894-1910. 
Tit.var. 
OpphØrt. Er fra 1910 gått sammen med Telemarkens og Skiensfjordens 
museum og danner Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 
SunnrnØre museum, Ålesund 
Årsmelding. 1967- 
Ålesund 1968- 
Telemarkens og Skiensfjordens museum, Skien 
Aarsberetning . 1909. 
Skien 1910. 
Opphort. Er fra 1910 gått sammen med Skien museum og danner 
Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. 
Tresfjord museumslag 
Årsmelding. 1944-45. 
i~resfjord 1945-461. 2h.ill. 
Universitetet i Oslo. Etnografisk museum 
Bulletin. 1- 
Oslo 1923- 
U n i v e r s i t e t e t  i Oslo.  E tnog ra f i sk  museum 
Årbok. 1965- 
Oslo 1965- 
Vefsn bygdesamling, Mosjoen 
Årsbere tn ing .  1955- 
Mosjaen [1956]- 
T i t .  v a r i e r e r .  
Vest-Agder fylkesmuseum, Yxis t i ansand  
[Årbok] 1952/62- 
Krsand 1963- 
Øs t fo lda rv .  1- 
Sarpsb.  1952- 
0 . m . t i t . :  Årbok f o r  Ø s t f o l d s  museer. 
Årbok f o r  Dalane. [ u t g .  av ]  Dalane folkemuseum. 1(1968/70)-  
Eigersund 1970- 
Årbok f o r  Karmsund. - Haugesund museum 
Årshef t e .   tg. av]  Museums- og h i s t o r i e l a g e t  f o r  Haugesund 
og bygdene og Samarbeidsnemnda f o r  bygde- og bybaker i Karmsund. 
1951/55- 
Haugesund 1956- 
F o r t s .  av  Haugesund museum. År she f t e  1945/50. 
Gjess ing ,  Tha le  
De Sandvigske Samlinger .  Ve i l ede r .  
L U S .  - t r .G j av ik -  u&] .  7 6 s . i l l .  
Maihaugen. Poplmuzeo. Informbrosuro en Esperan to .  
~ s . u å .  3 0 s . i l l .  
Skaar ,  F . C .  
Te l thuse t  og ~åbensaml ingen  på Maihaugen. 
Lillehammer u . å .  12s.111. 
Olsen, Johan Wilhelm 
Hanseatisk Museum: Finnegaarden 1, Tydskebryggen, Bergen. 
[ ~ e r g e n j  1884. 61s.  
0.m. t y sk ,  engelsk og f r ansk  tit. og t e k s t .  
Nicolaysen, Nicolay 
Gols gamle S tavki rke  og Movestuen paa Bygd0 Kongsgaard. 
Chra 1885. lb1.24s.111. 
Forf .s navn på s.1. 
Schou, Alhed 
De Sandvigske Samlinger. 
Kra 1905. 6 0 s . i l l .  
Schou, Alhed 
The Sandvig c o l l e c t i o n s ,  Maihaugen, Lillehammer, Norway. 
Chra 1906. 36s.111. 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlinger i t e k s t  og b i l l e d e r ;  e t  b id rag  til 
Gudbrandsdalens k u l t u r h i s t o r i e .  
Lillehammer 1907. 4 b 1 . 3 0 4 ~ .  
Dedekam, Hans 
Centralmuseet i Trondhjem. I anledning av  over lærer  K .  Ryghs 
a r t i k l e r  i "Trondhjems ad re s seav i s "  4 .  og 5. mai 1912. 
Thjem 1912. 10s .  
S .a .  Trondhjems a d r e s s e a v i s .  
Dedekam, Hans 
Centralmuseum f o r  k u n s t  og k u l t u r h i s t o r i e  i Trondhjem; 
Domkirkens og Erkeb i spegaardens  omgive l se r .  Av Hans Dedekam, 
Olaf Nordhagen, N i l s  ~ ~ j o ; r ] d .  
S .a .  Dagsposten.  
Dedekam, Hans 
Museumsplanerne. 
Thjem 1912. 3 s .  
S p i s s t i t .  
[ ~ o l k e m u s e e t  f o r  Trondheim og ~ r ~ n d e l a g ]  
U t k a s t  til l o v e  f o r  Bygningsmuseet f o r  Trondhjem og Trondelagen.  
Thjem 1913. l b l .  
S p i s s t i t .  
[ ~ o l k e m u s e e t  f o r  Trondheim og ~ r ~ n d e l a g ]  
Indbyde l se  til a t  o p r e t t e  e t  Bygningsmuseum f o r  Trondhjem og 
Trondelagen.  
tr hjem 19131. 2 b l .  
S p i s s t i t .  
Thaulow-museet i Leikanger  p r e s t e g a a r d  
Kra 1913. 19s.111.  
S.3-7: F a m i l i e n  Thaulow ved S.H. F [ inne] -  ~ : r Ø n n ]  - S.7-8: 
F a m i l i e n  C h r y s t i e .  - S.8-10: MØhlerne i Thaulowrnuseet. - S.10-19: 
Leikanger  p r e s t e g a a r d  [ved]  C a r l  W .  S c h n i t l e r .  
P e t e r s e n ,  Theodor 
Foreningen til norske  fo r t idsmindesmerkers  bevar ing  1844 - 16de 
november - 1919. 
Thjem 1919. 1 3 s .  ill. 
F 0 r f . s  navn på s i s t e  s .  
Sandvig ,  Anders 
L i d t  om husbygging i e l d r e  t i d ;  f l y t n i n g  a v  gamle h u s .  Foredrag 
ved e t  k u r s u s  f o r  museumsmænd .... 1919. 
Kra i 1 9 2 0 j .  2 b 1 . 4 0 s . i l l .  
A a l l ,  Hans 
Morsk folkemuseum 1894-1919; t r e k k  a v  d e t s  h i s t o r i e .  
Kra 1920 .  4 b 1 . 7 4 s . 5 b l . i l l .  
P& omsl . :  25 a a r s b e r e t n i n g .  
Koren-Wiberg, C h r i s t i a n  
S t i p e n d i e - b e r e t n i n g  f r a  De t  h a n s e a t i s k e  museums d i r e k t d r .  
di er gen 19211. 3 b l .  
Koren-Wiberg, C h r i s t i a n  
Det h a n s e a t i s k e  museum i 50 a a r ;  f e s t s k r i f t  i a n l e d n i n g  a v  
museets  50 a a r s  jubilæum, 26. j u l i  1872-26. j u l i  1922.  
[ ~ e r ~ e n  19221. 73s .  I l l .  
Norsk folkemuseum 
F r i l u f t s m u s e e t  på  Norsk folkemuseum. Utg. av  Norsk folkemuseum. 
Oslo  1925. 7 b 1 . 4 7 ~ 1 .  
S t a u r  i ,  Rasmus 
Anders Sandvig og Maihaugen (Sandvigske s a m l i n g e r )  . 
Oslo ,  N o r l i ,  1926. 8 4 s . i l l . p o r t . k a r t .  
As t rup ,  Edle  
De Sandvigske saml inger .  K o r t f a t t e t  f Ø r e r .  
Lillehammer 1927. 31s .ill. 
As t rup ,  Ed le  
The Sandvig c o l l e c t i o n s  on Maihaugen. A s h o r t  g u i d e .  
Lillehammer 1928. 30s .  ill. 
Sandvig , Anders 
De Sandvigske s a m l i n g e r ;  t e k s t  og b i l l e d e r ;  f r a  æ t t e c å r d e n  til 
husmannsplassen;  e t  b i d r a g  til Gudbrandsdalens k u l t u r h i s t o r i e .  
O s 1 0  1328. S.3-271. 
A s t r u p ,  E d l e  
D i e  Sandvigschen Samrnlungen. Kurzer F u h r e r .  
Lil lehammer 1930.  3 3 s . i l l .  
P e t e r s e n ,  Theodor 
Gamle k u l t u r m i n d e r  f r å  V e r d a l :  Verda l  museum; a r t i k l e r  a v  
Th. P e t e r s e n ,  A .  Musum, P.  Brdnds tad .  Utg .  a v  Verda l  museum. 
V e r d a l  1930.  1 5 s .  I l l .  
F o t o g r a f i e r  a v  Henning Anderson.  
A s t r u p ,  E d l e  
D e  Sandv igske  s a m l i n g e r .  K o r t f a t t e t  f a r e r .  
Lil lehammer 1932.  4 0 s . i l l .  
Koren-Wiberg- Johan  
D e t  h a n s e a t i s k e  museum i Bergen.  
Bergen [1933].  1 3 b l .  I l l .  
( D e t  h a n s e a t i s k e  museum. S k r i f t e r  7 ) .  
Enge l sk  t e k s t .  
Sandv ig ,  Anders  
De Sandv igske  s a m l i n g e r s  f a r v e r i  på Maihaugen. 
Lil lehammer 1934.  
Sandvig , Anders  
De Sandv igske  s a m l i n g e r s  g a r v e r i  på Maihaugen. 
Lil lehammer 1937.  
Folkemuseet  f o r  Trondheiril og Tronde lag  
25-års  b e r e t n i n g ,  1913-1338. 
Theim 1938.  8 0 , I V s .  I l l .  
S.33-80 i n n e h . :  FØrer gjennem musee t s  s a m l i n g e r .  
Folkemuseet  f o r  Trondheim og TrØndelag 
F a r e r  g jennem musee t s  s a m l i n g e r .  
Theim 1938.  48s .  I l l .  
F e t t ,  E a r r y  
Maihaugens e p o s .  F e s t t a l e  ved  De Sandv igske  S a m l i n g e r s  50 å r s  
j ub i lum 1937. Utg. a v  D e  Sandv igske  S a m l i n g e r s  v e n n e r .  
Li l lehammer 1940.  2 0 s . i l l . p o r t .  
Markham, S F 
The museums o f  Norway. 
Lond. 1940.  S .441-46,2pl .  
U t sn .  a v  The museums j o u r n a l  39. 
Sandvig  , Anders 
S e t e r l i v  og  se ters te l l ,  Maihaugens s e t e r g r e n d ;  e t  b i d r a g  til 
Gudbrandsdalske  setrers h i s t o r i e .  
O s l o  1942.  5 b 1 . 2 7 6 ~ .  I l l .  
Sandv ig ,  Anders 
I p r a k s i s  og p å  s a m l e r f e r d .  
O s l o  1943.  1 8 9 s . 8 ~ 1 .  
Norsk folkemuseum, O s l o  
F r i l u f t s m u s e e t  på Norsk folkemuseum; 72 b i l d e r .  
0 . m .  e n g e l s k  og t y s k  t e k s t .  
S h e t e l i g ,  Haakon 
Norske museers  h i s t o r i e ;  f e s t s k r i f t  til Thor  B .  K i e l l a n d  på 
50-årsdagen 9 .12 .1944.  
O s l o  [1944] .  3 4 1 s . l b l .  I l l .  
K j e l l b e r g ,  Re ida r  
E t  h a l v t  å r h u n d r e ;  Norsk folkemuseum 1894-1944. Utg. a v  
musee t s  s t y r e .  
Os lo  1945. V I I I , 1 6 O s . l k a r t .  I l l .  
Vold,  S v e i n  
Kor t  u t g r e i d i n g  um d e i  He ihe rgske  s a m l i n g a r ,  Sogns Folkemuseum 
p å  Ambla. Utg. a v  H i s t o r i e l a g e t  f o r  Sogn. 
Le ikg .  1946.  1 9 s .  I l l .  
BarØe, O l e  
The Sandvig  c o l l e c t i o n  i l i l l e h a m m e r j ;  t h e  u n u s u a l  hobby o f  a 
Norwegian d e n t i s t .  
Lond. 1947.  S.102-04.111. 
Utsn .  a v  The d e n t a l  magazine  and o r a l  t o p i c s .  64.  
F e t t ,  Harry  
Den musea le  komedie. 
Elverum 1947.  1 2 s .  
S .  a v  f o r o r d  til Glomdalsmuseets  f r i l u f t s t e a t e r s  25-års  f e s t s k r i f t .  
G j e s s i n g ,  T h a l e  
D e  Sandv igske  s a m l i n g e r ;  v e i l e d e r .  
Lil lehammer 1947.  8 4 s . p l a n ,  I l l .  
Norsk folkemuseum, Os lo  
The o p e n - a i r  museum. 
[ o s l o ]  1947.  32s .  
Sandvig , Anders 
I a r b e i d  og  f e s t .  
Os lo  1947.  207s - 6 p l .  
Sandv ig ,  Anders 
vår gamle bondebebyggelse ;  hva  Maihaugen f o r t e l l e r .  Med 
t e g n i n g e r  og  oppmål inger  av H .  J u r g e n s e n .  
Li l lehammer  1947.  6 4 s . l b l .  
(Ord og s e d  1 3 3 ) .  
Rygge, Sven 
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 1844-1944; 
hundreårsbibliografi. 
[oslo] 1948. 11s. 
De Sandvigske samlinger, Lillehammer 
Maihaug en 
Lillehammer :1948]. 10bl.111. 
Skaar, Fritz Clodius 
De eldste norske uniformer i De Sandvigske samlinger. 
ah.-Lillehammer 1948. 12d.111. 
Sært. av Chakotens Skrifter 1. 
Gjessing, Thale 
The Sandvig collections. Guide 
Lillehammer 1949. 84s. 
Grieg, Sigurd 
De Sandvigske samlinger; veileder til håndverksavdelingen. Av 
Sigurd Grieg og G.A. Norman. Gjennoms. av Olav Næs. 
Lillehammer 1949. 128s.lportr. Ill. 
~åtvedt, Olaus 
~ågdalsmuseet gjennom 25 år, 1924-1949. Festskrift. Utg. av 
styret. 
Drammen [1949]. 3 -98s. Ill. 
Lie Finn 
Hadelandsmuseet på Halvdanshaugen. Utg. av Hadeland museumslag. 
Brandbu 1950. 46s.lbl. Ill. 
Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Museet 
Antikvarisk avdeling. Bysamlingen. Fortegnelse over utstilte 
saker mai 1950. 
Theim 1950. 2bl.bl.l-38. Ill. 
Stensiltr. 
Det k g l .  Norske v idenskabers  s e l s k a b .  Museet 
Ant ikvar i sk  avde l i ng .  Kirkesamlingen. Fo r t egne l s e  over u t s t i l t e  
s ake r  mai 1950. 
Theim 1950. 3b l . b l . l - 15 .  I l l .  
S t e n s i l t r  . 
Oslo bymuseum 
I n t e r i a r - b i l l e d e r .  2 . 0 ~ ~ 1 .  
Oslo 1950. 3 4 s . l b l .  111. 
Aust-Agder museet,  Arendal 
~ e r d ~ g å r d ;  f o r e r .  Red. : A l b e r t  Ugland. 
Arendal 1951. 26s.  I l l .  
Drammen, den norske  vennskapsbyen: Drammens museums u t s t i l l i n g  i 
o r e b r o  11.-27. mars 1951. 
Dramen [1951]. 31s.  
Glomdalsmuseet, Elverum 
Fa re r  med k a r t  og i l l u s t r a s j o n e r  gjennom museets saml inger .  
[ ~ l v e r u m  19511. 50s.  I l l .  
Grieg,  S igurd  
The Sandvig c o l l e c t i o n s .  Guide t o  t h e  h a n d i c r a f t  s e c t i o n .  [BY] 
S igurd  Grieg and G.A .  Norman. 
Lillehammer 1951. 1 2 4 s . i l l .  
De Sandvigske saml ingers  byggesak. b ånd verkets hus på Maihaugen. 
Lillehammer 1951. 8 b l . i l l .  
Valen-Sendstad, F a r t e i n  
De Sandvigske saml inger ;  v e i l e d e r  til f r i l u f t s m u s 6 e t .  
Oslo 1951. 91s.111. 
Fylkesmus6et f o r  Telemark og Grenland, Skien 
Kort  v e i l e d n i n g .  
Skien 1952. 15s .111.  
Lexow, J a n  Hendrich 
G l Ø t t  f r a  Stavanger  museum. 
S tvg .  [1452] .  U p a g . 8 b l . i l l .  
" A r t i k l e r  som t i d l i g e r e  e r  o f f e n t l i g g j o r t  i Stavanger  
a f t e n b l a d . "  
De Sandvigske saml ingers  venner  
20 å r s  s t Ø t t e a r b e i d ;  1932-1952. 
Li l lehanmer  1952. 2 9 s . i l l .  
Skirbekk,  ~ å v a r d  
S t a i - s t u a  på Glomdalsmuseet. 
[ ~ l v e r u m  19521. 1 5 s . i l l .  
S æ r t r .  av  Årbok f o r  ~ l h d a l e n .  1952. 
O m s l .  tit. 
Hernundstad, Knut 
Va ldres  folkemuseum i 50 å r .  Utg.: Va ldres  h i s t o r i e l a g  og 
Valdres  folkemuseum. 
fo eira 19533. 47s.111. 
( V a l d r e s - f o l k e s k r i f t  . 2) . 
Fylkesmuseet f o r  Telemark og Grenland 
~ j u e å r s s k r i f t  1933/34-1953/54. 
Skien 1954. 6 7 s . i l l .  
E i t  Hausteventyr  på Va ldres  folkemuseum. 
S k r i f t s t y r a r :  Johan S k r i n d s r u d .  Utg.:  Va ldres  h i s t o r i e l a g  og 
Valdres  folkemuseum. 
L e i r a  1955. 48s.  I l l .  
Skirbekk,  ~ å v a r d  
Glomdalsmuseet, t h e  Glomdal museum, Elverum, Norway; an  
Engl i sh  g u i d e .  
Elverum 1955. 12b1.111. 
0 m s l . t i t .  
Valen-Sendstad,  F a r t e i n  
D e  Sandvigske saml inger :  V e i l e d e r  til f r i l u f t s m u s e e t .  
GjØvik 1955. 1 1 5 s . l f o l d . p l a n .  I l l .  
Amdam, P e r  
Romsdalsmuseet og  s k o l e n .  Utg. av  Romsdalsmuseet ,  s k o l e n e  i 
Romsdal og  Molde k u l t u r v e r n .  
Molde L19561. 1 4 s . i l l .  
Kat .  e t t e r  omsl .  
Hamarkaupangen. - Hedmarksmuseet 
Elverum 119561. 4 8 s . i l l .  
V e r d a l  museum 30 å r  
Theim i19561.  26s .  111. 
O m s l .  tit. 
Red. a v  I v a r  Berg .  
Fy lkesmusee t  f o r  Telemark og Gren land ,  S k i e n  
Kor t  v e i l e d n i n g .  
S k i e n  1957.  23s .111.  
G j e s s i n g ,  Gutorm 
D e  hundre  å r  -; U n i v e r s i t e t e t s  e t n o g r a f i s k e  museums h i s t o r i e  
1857-1957. Av Gutorm G j e s s i n g  og  Mar ie  K r e k l i n g  J o h a n n e s s e n .  
O s l o  1957.  178s .  l b l .  
( ( O s l o  e t n o g r a f i s k e  museum). S t u d i e s  honour ing  t h e  c e n t e n n i a l  o f  
U n i v e r s i t e t e t s  e t n o g r a f i s k e  museum, O s l o  1857-1957. 5 )  
MuseumsmØte i Gamle Bergen 1.-3.  s ep tember  1956 
 erge gen 19571. 54s .  
Norsk folkemuseum, O s l o  
F 0 r e r  gjennom f r i l u f t s m u s e e t .  
O s l o  1957.  48s .111.  
Norsk folkemuseum, Os lo  
v å r  f e d r e a r v ;  b i l d e r  f r a  Norsk folkemuseums s a m l i n g e r .  U tva lg  
og t e k s t :  Hilmar Stigum 
Os lo  1957.  4b1.64s .111.  
Borgarsyssel museum, Sarpsborg 
Halvhundre bilder fra Borgarsyssel museum. 
Sarpsborg 1958. 40s. 
0.m. engelsk og tysk tit. og tekst. 
Huseklepp, Otto 
Sunnfjordtunet. Utg. ved Sunnfjord sogelag. 
FØrde 1958. 24s.111. 
Omsl. tit. 
Norsk folkemuseum, Oslo 
Guide to the open air museum. 
Oslo 1958. 47s. Ill. 
Tordenskioldiana.  ed.] av Victoria Bachke. Utg. av Ringve 
museum-Tordenskioldmuseet. 
Theim 1958. 2b1.478s.3b1.2~1. Ill. 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections; guide to the open air museum. Transl. 
by Margaret Bautz. 
Lilleh. 1958. 126s.lbl.lfold.kart. Ill. 
F0rf.s navn på omsl. 
0rig.tit.: De Sandvigske samlinger. 1951. 
Asker Museum; Valstads samlinger. Red.: H.Chr. Mamen. Utg. av 
Asker kommune. 
Sandvika 1959. 31s. 111. 
Engelstad, Evind Stenersen 
Norwegian museums: Museums of art and social history. 
Oslo 1959. 53s. Ill. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
i~lverum 19591. 55s. Ill. 
Kart på omslagets innside. 
Grieg, Sigurd 
Vi bygger museum; historien om De gamle verksteder på Maihaugen. 
Utg. av De Sandvigske samlingers styre. 
Lilleh. 1959. 68s.lbl. Ill. 
Marstrander, Sverre 
Videnskapsselskapets oldsaksamling: Forer for kirkesamlingen. 
Theim 1959. 23s. Ill. 
De Sandvigske samlinger, Lillehammer 
Veileder til "De gamle verksteder." 
GjØvik 1959. 288s.lbl. Ill. 
Valdres folkemuseum 
 agerne nes] 1960. 72s. Ill. 
Valen-Sendstad, Fartein 
Die Sandvigschen Sammlungen; Wegweiser durch das Freiluftmuseum 
Maihaugen Lillehammer. Obersetzt von Norman Balk. 
GjØvik 1960. 117s.lfold.kart. Ill. 
Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger; veileder til friluftsmus6et. 
GjØvik 1960. 117s.lfold.kart. Ill. 
Borgarsyssel museum ved 40-årsjubileet. 
Sarpsborg i19611. 31s. 
Over tit.: Fylkesmuseum for Østfold. 
Hagen, Anders 
Ancient Norwegian design; pictures from The university museum 
of national antiquities, Oslo. Ed. by Anders Hagen and Aslak 
LiestØl. 
Oslo 1961. 88s. Ill. 
Norsk utg.: våre oldfunn. 1961. 
Hagen, Anders 
våre oldfunn; bilder fra Universitetets oldsaksamling, Oslo. 
Utv. og tekst ved Anders Eagen og Aslak LiestØl. 
Oslo 1961. 88s. Ill. 
Engelsk utg.: Ancient Norwegian design. 1961. 
Hougen, Bjorn 
Fra samling til museum; opprinnelsen til Samlingen a£ nordiske 
Oldsager. Utg. av Universitetets oldsaksamling. 
Oslo 1961. 12s.lb1.32pag.bl.lbl. Ill. 
Norske folkemuseum, Oslo 
Guide du Musee de plein air. 
Oslo 1961. 55s.111. 
Skirbekk, ~åvard 
Et halvt sekel; Glomdalsmuseet 1911-1961. 
Elverum 1961. 103s. Ill. 
S.81-103 annonser. 
Tiller, Sigurd O. 
Folkemuseet for Trondheim og TrØndelag; veileder gjennom museets 
samlinger. 
Theim 1961. 96s. Ill. 1fold.plan. 
(Gamle Bergen) Velkommen til gamle Bergen. Red.: Foto: Øivind 
Berger, grafisk formgivning: Arvid Reikvam, tekster: Carl O. 
Gram Gjesdal, engelske tekster: Toni Ramholt. 
ra er gen 19631. 42s.3bl.111. 
Også med engelsk tit. 
Knutsen, Gustav A. 
Hadeland folkemuseum gjennom 50 år, 9. februar 1913 - 9. februar 
1963. 
 r rand bu 19631. 22s.lhl.111. 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections. Guide to the open air museum. 
Lillehammer 1963. 132s.ill. 
! !or  :.k fc>lkr'museum, Oslo 
( ; i i i r l r ,  to the open air museum. 
(i:; l o 1964. 47s. Ill. 
Oudenstad, Halvard 
Eiktunet, 10 års beretning. Utg. av Vardal-Snertingdal 
museumslag. 
[vardal] 1964. 62s.lbl.111. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[~lverum 19651. 72s. 
Kristiansund museuni 
1894-1904-1964. 
Krsund 1965. 47s.ill. 
Utarb. av O.H. Volckmar og Johan ~~mrnervåg. 
Valen-Sendstad, Fartein 
En primstav på Maihaugen. 
Lillehammer 1965. (b~s.14740) 
(Vedlegges ved salg av kopi av primstaven). 
Valen-Sendstad, Fartein 
De Sandvigske samlinger. Veileder til friluftsmuseet. 
GjØvik 1965. 97s.ill. 
også trykt engelsk og tysk utg. 
Ketilsson, Ivar 
Larvik og omegns museumsforening. 1916-1966. 
Larvik i19661. 23s. 1ll.port. 
F0rf.s navn på baksiden tit.bl. 
Norsk folkemuseum 
Guide du Mus6e de plein air. 
Oslo 1966. 55s.fig. 
på omsl.: Mus6e populaire et folklorique de   or vege. 
Giomddlcmuceet, Elverum 
Snekker, smed og maler; godbiter frå magasinene. 
Elvi?rwr, 1967. 11s.ill. 
"Særutstilling 15/6-15/7 1967." 
Valen-Sendstad, Fartein 
The Sandvig collections. Guide to the open air museum. 
Gjdvik 1968. 100s.iil. 
Valen-Sendstad, Far tein 
Die Sandvigschen Sammlungen. Wegweiser durch das Freiluft- 
museum Maihaugen, Lillehammer. 
Gjovik 1968. 103s. ill. 
Sandvig , Anders 
I praksis og på samlerferd. 2.oppl. 
Oslo 1969. 189s.8~1. 
Skirbekk, ~åvard 
Stemsrudstua enno ein gong. 
Elverum 1969. 27s. il1.f ig. 
Sartr. av Årbok for Glåmdalen. 1969. 
Glomdalsmuseet, Elverum 
FØrer med kart og illustrasjoner gjennom museets samlinger. 
[~lverum 19701. 79s.ill. 
Glondalsmuseet 
Fra samling til museum. Glomdalsmuseet 1911-1971. 60 år. 
Elverun 1971. 83s.Ill.port. 
Hordaland landbruksmuseum 
25 år. 1945-1970. 
[stend] 1971. 45 + upg.s.bl. Ill. 
Sandvig, Anders 
De Sandvigske samlingers farveri på ilaihaugen. (Ny utg. til- 
rettelagt av Eva Normann.) 
Lillehammer 1974. 32s.lpl.ill. 
(=De Sandviqske samlinger. Småskrifter. 1.) . 
Arv og e j e ;  årbog f o r  Dansk k u l t u r h i s t o r i s k  museumsforening. 
Kbh. 1965- 
1965-1967 0 . m .  s e r i e t i t .  Danske Museer. 
Budst ikken.  [ ~ d g .  a f ]  Dansk folkemuseum, Nat ionalmuseets  3.  
a f d e l i n g .  1953-64. 
Kbh. 1953- 64.  
KØbstadsmuseet "Den gamle By", Århus 
Aarbog 1932/33- 
Aarhus 1934- 
Nat ionalmuseet ,  KØbenhavn 
Nat ionalmuseets  arbejdsmark.  1928- 
Kbh. 1928- 
1928-57: F r a  Nat ionalmuseets  arbejdsmark.  
Odense bys  museer 
Bere tn ing .  1953/54, 1958/59- 
[odense]  1954- b .  
Nat ionalmuseet ,  Kobenhavn. Ant iksamlingen 
De a a l e d e  Vaser i A n t i k k a b i n e t t e t  i KjØbenhavn, beskrevne a f  
Sophus B i r k e t  Smith.  
Kbh. 1862. 2b1.120s.3pl.  
Nat ionalmuseet ,  KØbenhavn. Ant iksamlingen 
Kort  Ve i ledn ing  i A n t i k k a b i n e t t e t  i KjØbenhavn. Af Sophus 
B i r k e t  Smith.  
Kbh. 1964. 2 b 1 . 3 9 ~ .  
(Andersen,  Eans C h r i s t i a n )  H.C. Andersens h u s ;  v e j l e d n i n y  
Odense 1950. 28s .  I l l .  
Holm, Pe t e r  
"Den gamle by" i Aarhus; dens grundlæggelse og udvik l ing  f r a  
borgermestergaard til kØbstadmuseum 1909-1945. 
Aarhus 1951. 276s . l po r t r .  I l l .  
Jespersen ,  Svend 
Sagl ig  r e g i s t r a n t  f o r  Danske K u l t u r h i s t o r i s k e  Museer. Rev. av  
Pe t e r  Michelsen, Holger Rasmussen og Bjarne Stoklund. 
Kbh. 1954. 70s. 
Odense bys museer. Udg. av Odense bys museer. Fotos:  Wermund 
Bendtsen. Tegn.: Svend Saabye. 
Odense 1960. 26bl.  
0.m. engelsk t e k s t  og tit. 
Odense bys museer 1860-1960 
Odense [1960]. 7b1.111. 
(Steensberg,  Axel) Dansk folkemuseum a Fri landsmuseet ;  h i s t o r y  and 
a c t i c i t i e s .  Axel Steensberg i n  honour of  h i s  60th b i r t hday  
1st June 1966. Ed. by Holger Rasmussen. 
Kbh. 1966. 2 6 4 s . i l l . f a k s .  
( [ ~ o l k e l i v s  s t u d i e r .  l] . 
( F r i i s ,  Holger) Brudstykker;  Hoiger F r i i s  t i l e g n e t  på f i r s å r s d a g e n  
15. oktober 1971.  tg. a f j  H i s t o r i s k  samfund f o r  Vendsyssel. 
Vendsyssel 1971. 130s.ill.port.kart.fig.tab. 
B i b l i o g r a f i  s.107-108. 
Sverige 
Etnograf iska museet,  Goteborg 
k s t y c k .  1953/55- 
Goteb. 1955- 
F o r t s .  a v  Goteborgs museum. Årstryck.  
F a t a b u r e n ;  Nord i ska  m u s e e t s  och  Skansens  å r s b o k .  r u t g .  a v ]  
Nord i ska  musee t  och  Skansen .  1906- 
S t h .  1906- 
F o r t s .  a v :  Nord i ska  musee t :  Meddelanden.  
1906-1931 m . u n d e r t i t . :  K u l t u r h i s t o r i s k  t i d s k r i f t .  
Goteborgs  h i s t o r i s k a  museum 
Å r s t r y c k .  1953- 
Goteb .  1953- 
F o r t s .  a v  Go teborgs  museum. Å r s t r y c k .  
D e t  Levenda f o r f l u t n a ;  g l i m t a r  Erån  o s t e r g o t l a n d s  museum. 1- 
 ink koping 1942- 
S  . a .  0s t g o t a  c o r r e s p o n d e n t e n  . 
Linkop ings  s t a d s  museum 
Å r s b e r a t t e l s e .  1949-62. 
L inkop ing  1950-1963. 
F o r t s .  i o s t e r g o t l a n d s  fo rnminnes -  o c h  m u s e i f o r e n i n g .  
Å r s b e r a t t e l s e .  
1962 m.  tit. : o s t e r g o t l a n d s  o c h  L inkop ings  s t a d s  museum. 
Lunds u n i v e r s i t e t .  H i s t o r i s k  museum 
 edde el anden. 1956- 
Lund 1958- 
T d l i g e r e  i Kgl.  Human i s t i ska  v e t e n s k a p s s a n f u n d e t  i Lund. 
Å r s b e r a t t e l s e .  
Nord i ska  m u s e e t ,  Stockholm 
B i d r a g  til1 v å r  o d l i n g s  h a f d e r .  1-10. 
S t h .  1882-1910. 9 b .  
B.3 i k k e  u t g .  
Nord i ska  Museet ,  Stockholm 
H a n d l i n g a r .  1-5. 
S t h .  1890-1900. 5 h f t .  
F r a  1932 ny ser n .  samme tit. 
Nordiska museet, Stockholm 
Handlingar. 1- 
Sth. 1932- 
1-69 kat. som monografier. 
1-69 meget ukpl. 
Rig, tidksrift utg. av Foreningen for svensk kulturhistoria i 
samarbete med   ord is ka museet och Folklivsarkivet i Lund. 1- 
Sth. 1918- 
Varbergs museum 
Årsbok. 1- 
Varberg 1950- 
ostergotlands fornminnes- och museiforening 
Årsberattelse. år ra] ostergotlands fornminnes- och musei- 
forenings med ostergotlands museum samt Stiftelsen Linkopings 
stads museum. 1964- 
Linkoping 1965- 
Heri opptatt Linkopings stads museum. Årsberattelse. 
Erixon, Sigurd 
Skansens kulturhistoriska avdelning; vagledning for besokande. 
2.uppl. 
Sthm, Nordiska museets forlag, 1927. 20ls.ill.fig. 
Stockholmsminnen i Stadsmuseet. Utg. under red. av Olof Bystrom 
och Tord 0:son Nordberg. 
Sth. 1950. 174s.lbl.pl.l-96. 
Smycken i svensk ago. futg. av] Nordiska museet. 
Sth. 1952. 226s.lbl.ill. 
Hellman, Bo 
Kulturhistoriska museet Murberget; friluftsmuseets byggnader. 
En kort vagledning. 
Harnosand 1962. 23s.ill.kart. 
Hellman, Eo 
Museer, hembygdsrorelse och kulturminnesvård. 
 arno no sand, Vasternorrla~dslans landsting] 1962. s.150-175. 
ill .port. 
Over tit. Vasternorrland ett sekel 1862-1962. 
Særtr. av Minneskrift utgiven av Vasternorrlands lans landsting 
til1 dess: 100:de lagtima mote den l.okt.1962. 
70-talets museum; samspel, kontakt, komunikation. Av Erik 
Hofren m.fl. 
Sth., Tema LTs forl., 1970. 132s.lbl.kart.tab.diagr. 
Malm6 museum 
Vagledning genom draktsamlingarna. Utarb. av Karin Blomqvist. 
Malm6 1971. 56s. 
Finland 
Folison, F6lisostiftelsen publikation. 1957- 
Helsingf. 1957- 
b o  stads historiska museum 
Årsberattelse. 1935. 
b o  1936. 
Forts. i b o  stads historiska museum. Arsskrift. 
ibo stads historiska museum 
Årsskrift. l(1937)- 
Åbo 1937- 
Forts.av: b o  stads historiska museum. Årsberattelse. 
[Kansallismuseo, ~elsinki] 
Vagledning i Nationalmuseets samlingar. 
Helsingf. 1951. 160s. 
Andre land 
Germanisches National-Museum, Nurnberg 
Jahresbericht. 93-94. 
Nurnberg 1948-55. 
Germanisches Nationalmuseum, Ntirnberg 
Mitteilungen. 1909-1920/21. 
Nurnb. 1903-21. 10b. 111. 
1903-1908 og 1922- i Museets Anzeiger. 
Gy6r-Sporon megyei muzeumi szervezet 
Kiadvanyok. 1966- 
Gy6r 1966- 
Museum fik Hamburgische Geschichte 
Jahresbericht. 1910-11/12. 
Hamburg (Grafe & Sillem) 1911-13. 
(Beiheft zum Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. 
1910 o. senere spr .nr. ) 
Utk. til 1910 i Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen 
Anstalten. 
Provinzial-Museum, Hannover 
Jahrbuch. 1901/04-1913. N.F. 1926-31. 
Hannover, Culemannsche Buchdr. 1904-31. 
Rocznik ~ i a l  ystocki. [~d.:] Muzeum w Bialymstokum. 1- 
~ialystok 1961- 
Schulz, Fritz Traugott 
Das Germanische Museum von 1902-1927; Festschrift zur Feier 
seines 75jahrigen Bestehens. Im Auftrag der Direktion verfasst 
von Fritz Traugott Schulz. 
Nurnberg 1927. 97s.13~1. 
Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg 
Deutsche Kultur von der Spatgotik bis zum Rokoko: Ausstellung 
im Museum £ur Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dordtmund, 
Schloss Carpenberg, Juli bis Oktober 1951. 
Nurnb. 1951. 39s.8~1. 
Gahus, Jean 
Le musee dans l'entreprise. Experiences du Mus& d'ethnographie 
de Neuchatel.. Publ .par ICOM. 
Paris, ICOM, 1.968. 36s. 
(Travaux et docwients museographigues. 2.) 
Pytlifiska-Spiss, Anna 
Przeglad wybranej literatury z zakresu muzealnictwa skansenow- 
skiego. [~d.:] Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
Sanok 1970. 33s. 
UTSTILLINGER 
Koren, Kristian 
Katalog for den historiske Udstilling i Trondhjem 1897. Udg. 
a£ Kristian Koren og Jens Thiis. 
Thjem 1897. lbl.Ivs.,s.3-250. 
0ver.tit.: Trondhjems 900 Aars Jubileum. 
Grosch, Henrik 
Norsk Folkekunst. 
Kbh. 1907. 22s. 
0msl.tit.: Det danske Kunstindustrimuseums ildstillinger. 
Udstillingen af norsk Folkekunst Februar - Marts 1907. 
Opptr. med enkelte forkortelser etter "Norge i det XIX Aarhundrede." 
TrØndelagsutstillingen 1930 
Organisasjon, alminnelige bestemmelser og program. 
Th j em 1929. 56s. lbl. 
Omsl. tit. 
Olavsjubileet. Den kulturhistoriske utstilling. Sarpsborg, 1930 
Olavsjubileet i Sarpsborg 1930; den kulturhistoriske utstilling. 
Sarpsborg, 1930. 67s. ill. 
Temporary and travelling exhibitions. Publ. hy UNESCO. 
Paris 1963. 123s.22pl.111. 
(Museur;is and monuments. 10) . 
Den K u l t u r h i s t o r i s k e  U d s t i l l i n g ,  K r i s t i a n i a  1901 
Veiledende Katalog.  
Kra 1901. 32s .  
U n i v e r s i t e t e t  i Oslo.  E tnog ra f i sk  museum 
Eksotisk-moderne u t s t i l l i n g  i U n i v e r s i t e t e t s  E tnog ra f i ske  
museum 10. februar-20.  mars 1968. 
[ o s l o  19681. Upag.i l1.  
BILDENDE KUNST. MUSEER, SAMLINGER OG UTSTILLINGER 
I a lminne l i ghe t  
S tud i e s  i n  conse rva t i on ;  t h e  j ou rna l  of  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
i n s t i t u t e  f o r  t h e  conse rva t i on  o f  museum o b j e c t s .  1- 
London 1952- 
0.m. f r a n s k  tit. 
Repe r to i r e  i n t e r n a t i o n a l  de s  a r c h i v e s  photographiques  d l o e u v r e s  
d 1 a r t .  Ed. p a r  UNESCO. 
P a r i s  1950-54. 2b. 
0 . m .  engelsk tit. og t e k s t .  
Catalogue de  r ep roduc t i ons  en cou l eu r s  d e  p e i n t u r e s .  [ ~ u b l .  p a r ]  
UNESCO. N.ed.rev.  
P a r i s  1953-55. 
1. P e i n t u r e s  a n t e r i e u r e s  a 1860. 1953. 219s.2bl .  
2 .  1860 2 1955. 1955. 2294s. I l l .  
0 . m .  engelsk og spansk tit. og f o r o r d .  
l . u t g .  1949-50. 
Catalogue d e  r ep roduc t i ons  en cou l eu r s  d e  p e i n t u r e s  a n t e r i e u r e s  2 
1860. ~ . e d . r e v .  i ~ u b l .  p a r i  UNESCO, P a r i s .  
P a r i s  1953. 219s.2bl .  
0 . m .  engelsk og spansk tit. og t e k s t .  
Catalogue de reproduct ions  en couleurs  de p e i n t u r e s  - 1860 2 1955. 
f ~ u b l . p a r ]  UNESCO. N.6d.rev. 
P a r i s  1955. 294s. I l l .  
0 . m .  eng. og spansk tit. og f o r o r d .  
Gamle mestere;  ma le r i e r  f r a  A l t e  Pinakothek, Munchen, og Wallraf-  
Richartz-Musum, K6ln; N a s j o n a l g a l l e r i e t ,  Oslo,  24 . febr . -13 .apr i1 ,  
Bergens b i l l e d g a l l e r i ,  Bergen, 23.apri l -30.mair  1955. Red. av 
Leif os tby .  
O s 1 0  1955. xXr44s.pl. l-146. I l l .  
Catalogue d e  reproduct ions  en couleurs  de p e i n t u r e s .  [ ~ u b l .  p a r ]  
UNESCO. 4e ed. 
P a r i s  1957. I l l .  
1. Pe in tu re s  a n t e r i e u r e s  a 1860. 234s.2bl .  
2 .  1860 2 1957. 365s.lb1. 
0.m. engelsk og spansk tit. og fo ro rd .  
1. u tg .  1949-50. 
Catalogue de  reproduct ions  en couleurs .  [ ~ u b l .  pa r ]  UNESCO. 6e ed. 
P a r i s  1961-62. 2b. I l l .  
1. Pe in tu re s  a n t e r i e u r e s  3 1860. 1962. 323s. 
2. Pe in tu re s  1860 Zi 1961. 1961. 485s . l b l .  
Catalogue de reproduct ions  en cou leu r s  de p e i n t u r e s .  Publ.  par  
UNESCO. 7&me ed . ,  augm. 
P a r i s  1963-64. 2 b . i l l .  
1. Pe in tu re s  a n t e r i e u r e s  a 1860. 1964. 379s. 
2. 1860 a 1963. 1963. 519s. 
0.m. engelsk og spansk tit. og t e k s t .  
Newhall, Beaumont 
The h i s t o r y  of photography from 1839 t o  t h e  p r e s e n t  day. Rev. 
and en la rged .  Ed. by t h e  Museum of  modern a r t  and t h e  George 
Eastman House. 
i{. Y .  1964. 215s. ill. 
Catalogue de reproductions en couleurs de peintures. Publ. par 
UNESCO. 8eme ed., augm. 
Paris 1966-68. 2b.ill. 
1. Anterieures 2 1860. 1968. 451s. 
2. 1860 2 1965. 1966. 561s. 
0.m. engelsk og spansk tit. og tekst. 
Bazin, Germain 
The museum age. Transl. from the French by Jane van Nuis Cahill. 
Brussels, Desoer 1367. 302s.lbl.ill.plan.faks. 
(L'art temoin). 
The World museums guide. Ed. by Barbara Cooper & Maureen Matheson. 
London, Threshold 1973. 288s.ill. 
Enkelte land 
Norge 
Os lo 
Kunstindustrimuseet i Oslo 
Beretning. 1886/95-1927/28. 
(Kra) Oslo 1896-i19281 
F0rts.s.: Kunstindustrimuseet i Oslo. Årbok. 
Kunstindustrimuseet i Oslo 
Årbok. 1928/29- 
Oslo 1930- 
Forts.av: Kunstindustrimuseet i Oslo. Beretning. 
Kunstnernes hus 
Katalog. 3- 
Oslo 1931- 
(Munch, Edvard) Munch-museet, Oslo 
Katalog. il]- 
Os10 1963- 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
t~atalo~] . 
Oslo 1970- 
T.0.m. 1969 kat. som monografi. 
Oslo kommunes kunstsamlinger 
Årbok. 1- , 1946/51- 
Oslo 1951- 
Prisma. Utg. av Sonja Henies og Niels Onstads stiftelser. 1-3. 
Oslo 1968-70. 
Riksgalleriet, Oslo 
Katalog. 1- 
Oslo 1953- 
0.m. Riksgalleriet. Utstilling. 
Riksgalleriet, Oslo 
~i-årsmelding. 1953/62- 
Oslo 1963- 
Statens kunstutstilling, Oslo 
 a atal og] . [3]- 
Oslo 1887- 
(Vigeland, Gustav) Vigeland-museet, Oslo 
Skrifter. 1- 
Oslo 1948- 
Schwach, Conrad Micolai 
Poetisk Anhang til Catalogen over norske Kunstsager, udstillede 
i Christiania 1818. 
Chra [1818]. 16s. 
Dedekam, Hans 
Om museumsordning; sæzlig med hensyn til kunstindustrimuseer. 
Kra 1904. 49s. 
Over tit.: Kristiania kunstindustriforening. 
Fett, Harry 
Gamle norske ovne. 
Kra 1905. VIII,113s.l6pl. 
(Norsk folkemuseum. Særudstilling 3). 
(Oslo kunstforening) Christiania kunstforening 1836-1911, festskrift 
ved 75 aars jubilæet november 1911. 
Chra 1911. 38s.5bl.ill. 
5.27-38: Retrospektiv udstilling 1836-1911; katalog. 
(Langaard, Christian) Chr. Langaards samlinger av malerkunst og 
kunsthaandverk fra fortiden. Med tekst av Harry Fett, H. Grosch, 
Emil Hannover, Karl Madsen, Jens Thiis. 
Chra 1913. 2b. 
1. Malerkunst. 138s.51~1. 
2. Kunsthaandverk. 128s.58~1. 
Grosch, H. 
Kristiania kunstindustrimuseum. 
Kra 1917. 38s.ill. 
Katalog over en samling av gammel malerkunst: med særavtrykk av hr. 
museumsdirekt0r Jens Thiis' artikler i Kunst og kultur om en del 
av malerierne. 
Kra 1919. 29s.ill.pl. 
Norske ovner i 300 aar; utstilling avholdt av Ovnst0periernes lands- 
forening, arr. av Foreningen "Brukskunst," Kristiania 27. august - 
7. september. 
[Kra 19241. 38s.lbl.pl. 
Grevenor, Henrik 
Østlandsk portrettkunst 1675-1700. 
Oslo 1925. 60s. 
(Norsk folkemuseum. Særutstilling 15). 
N a s j o n a l g a l . l e r i e t ,  Oslo 
Den r e t r o s p e k t i v e  u t s t i l l i n g  av s k u l p t u r  og m a l e r i .  2 .  o p p l .  
Oslo 1940. 47,XVIs.pl .  
U t s t i l l i n g s p l a n e n  av 1940. 
(Brun, B e r g l j o t )  Av norsk p a l e t t ;  f r a  B e r g l j o t  og Sven Bruns 
samling.  
Oslo  1949. 42s .78bl .  I l l .  
N a s j o n a l g a l l e r i e t ,  Oslo  
Nyere f r a n s k  s k u l p t u r .  [ U t s t i l l i n g ] .  
Oslo  1949. 2 3 s . i l l .  
Kata log ved Anna-Stina Ha ls .  
Borgen, Johan 
Kunsten i Oslo  rådhus .  
Oslo  1950. S.3-45,4Opl. I l l .  
0 . m .  enge l sk  t e k s t  ved C h r i s t o p h e r  Norman. 
S a r u t g .  a v  Kunsten i d a g .  
Kunstforeningen i Oslo 
Nederlandsk g r a f i k k .  [ U t s t i l l i n g ]  Oslo  a p r i l  1950. 
Oslo  1950. 7s .  
P J a s j o n a l g a l l e r i e t ,  Oslo  
K u n s t s k a t t e r  f r a  Wien, 19 .mai -13 . ju l i  1952. Red. av  L e i f  o s t b y .  
Oslo  1952. XIVs. lb l . lO3s.pl . l -104.  
 ullv våg, Olav 
Anders Svor og Svor-museet. Av Olav  ullv våg og P.O. Svor .  
Oslo  1954. 9 4 s . l b l .  I l l .  
F r a  Bibe lens  l a n d ;  a r k e o l o g i s k  u t s t i l l i n g ,  Norsk f o l k e m u s e m ,  
BygdØy, Os lo ,  15.  september-30.  ok tober  1955. 
i 0 s l o  19551. 81s ,p1 .111 .  
Gamle mestere [utstilling i] Nasjonalgalleriet, Oslo [og] Bergens 
billedgalleri. 
Oslo 1955. 8bl .Ill. 
Ornsl. tit. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
A guide to the collections. 
Oslo 1955. 64s.111. 
Askeland, Jan 
Sigurd Winge og hans dekorasjon i Oslo handelsgymnasium. 
Oslo 1956. 6Os.2bl.lfold.pl.111. 
Kunst i samfunnshuset. iutg. av] Kirke- og undervisningsdeparte- 
mentet, Statens ungdoms- og idrettskontor. 
Oslo 1956. 18s.111. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Kunstnere tilknyttet Atelier 17. [utstilling i] Nasjonal- 
galleriet, Bergens billedgalleri [og] Stavanger kunstforening. 
Oslo [1956]. 15s.ill. 
Anker, Peter 
Kunsten i hotell Viking. 
Oslo 1958. 10bl. Ill. 
Norwegian art treasures; 900 years of textiles sculpture and silver, 
Royal Scottish museum, Edinburgh, October-November 1958, 
Victoria and Albert museum, London, January-March 1959. 
Oslo ;1958]. 555.21~1. 
Utstillingskatalog. 
Riksgalleriet; the traveliing art gallery of Norway. Publ. by the 
Royal Norwegian ministry of foreign affairs, Office of cultural 
relations, in cooperation with "Riksgalleriet." 
[oslo] 1958. 14s. lbl. Ill. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Fra Rembrandt til Vermeer ... 9. oktober-6. desember 1959. 
2. oppl. 
Oslo 1959. 99bl.111. 
Red. av Ruth JØrgensen og Leif ostby. 
Riksgalleriet, Utstilling 1960 
Svensk kunst i dag; maleri og skulptur. I samarb. med Riks- 
forbundet for bildande konst. 
Oslo 1960. 8bl.ill. 
(Riksgalleriets utstilling. 30) . 
(Henie, Sonja) Sonja Henie-Niels Onstad samlingen, 12.nov.1960- 
l.jan.1961. 
Oslo 1961. VII,130s.lbl. 111. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
A guide to the collections. 2nd rev. ed. 
Oslo 1961. 61s.lbl. Ill. 
Nasjonalgalieriet, Oslo 
Polsk maleri, 27.oktober-3.desember 1961. 
Oslo 1961. 63s. Ill. 
Riksgalleriet. Utstilling 1961 
Fem norske malere; Reidar Aulie, Thore Heramb, Ragnar Kraugerud, 
ThorbjØrn Lie-Jargensen, Alexander Schultz. 
Oslo 1961. 8bl.ill. 
(Riksgalleriets utstilling. 32). 
Stenstadvold, s åk on 
Litt om kunsten i Oslo, Gustav Vigelands og Edvard Munchs by. 
Utg. av Oslo kommune og Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn. 
Oslo 1961. 92s.2bl.111. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Grafikk fra Atelier 17, Paris. ;utstilling i] Nasjonalgalleriet, 
Oslo 6.september-30.september 1962. 
Oslo 1962. lObl.il1. 
(Stenersen, Rolf) Rolf Stenersens samling. [utstilling] november- 
desember 1962 [il Nasjonalgalleriet, Oslo. 
[oslo 19621. 43s.111. 
Stenstadvold, s åk on 
Art in Oslo, Gustav Vigeland's and Edvard Elunch's city; a 
brief account. Publ. by the Municipality of Oslo and the Oslo 
travel association. 
Oslo 1962. 92s.111. 
Østby, Leif 
Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet. 
Oslo [1963]. 2b1.43s.2b1.60~1. 
Nasjonalgalleriet, Oslo 
Ffihrer durch die Sammlungen. 
Oslo 1965. 69s.lbl.111. 
Willoch, Sigurd 
Nasjonalgalleriets venner. Kunst i femti år. 
Oslo 1967. 119s.12pl.111. 
(Henie, Sonja) Sonja Henies og Niels Onstads stiftelser 
Sonja Henie - Niels Onstad collection. Utarb. av Hans Jakob 
Brun og Ole Henrik Moe. 
Oslo 1968. 7b1.221s.bl.Ill.port. 
0.m. engelsk og fransk tekst. 
Nasjonalgalleriet 
Katalog over norsk malerkunst. Med 150 illustr. Red. av 
Leif Østby. 
Oslo 1968. 403 + upag. s. 
Thue, Oscar 
Statens kunstakademi. 60 år. lutstilling i] Nasjonalgalleriet. 
4. okt.-2. nov. 1969. Ved ... 40 illustr. 
Oslo [1969]. 118s. 
Werenskiold, Marit 
Matisse-elevene; ekspresjonismens gjennombrudd i Norge 1908- 
1914 ; katalog. 
Oslo, Univ.forl., 1970. 79s.ill. 
Katalog til utstilling i Oslo kunstforening, Trondhjem faste 
galleri, Lillehammer bys samling og Bergens kunstforening. 
Bibliografi s.51-52. 
Nasjonalgalleriet 
Katalog over skulptur. Tilvekst 1952-1971. Med 14. illustr. 
Utarb. av Oscar Thue. 
Oslo 1971. 52s. 
Universitetets oldsaksamling, Oslo 
Utstilling 1972. Middelalderkunst fra Norge i andre land. 
Norge 872-1972. Red.: Martin Blindheim. 
Oslo [1972]. 165 + upg.s.111. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
Østfold 
F 15 Kontakt. Utg.: Galleri F 15, 1969- 
Moss 1969- 
Lillehammer bys malerisamling 
Årbok. 1(1963/68)- 
Lillehammer 1970- 
Lillehammer by's malerisamling 
Illustrert katalog. 
Lillehammer 1951. 39s.ill. 
Lillehammer bys malerisamling 
Katalog. Maleri, skulptur, grafikk. 
[~illeh.] 1968. 171 + upg.s.2bl.111. 
Johannesen,  Ole Rdnning 
Norsk k u n s t  i Maler isamlingen.  En k o r t f a t t e t  f o r e r .  Utg. a v  
Lillehammer bys  m a l e r i s a m l i n g .  
[ ~ i l l e h a m r n e r ]  1970. 72s .4bl .111.  
Buskerud 
A l s v i k ,  Henning 
Drammens k u n s t f o r e n i n g .  1867-1967. 
Drammen 1967. 291 + u p g . s . 3 b l . I l l . p o r t .  
Aust-Aader 
[ ~ h r i s t e n s e n ,  ~ h o r v a l d ]  
Arendals  Kommunes Por t rætsa rn l ing ;  Oplysn inger  medde l t e  a f  
OrdfØreren.  
Arendal 1892. 62s.  l b l .  
Bergen 
Bergens kommunale kuns t saml inger  
Bere tn ing  f o r  Bergen b i l l e d g a l l e r i  og  Rasmus Meyers saml inger :  
Bergen komnunale k u n s t s a m l i n g e r .  1952/53-1963. 
Bergen [1953]-1964. 
Bergens b i l l e d g a l l e r i  og Rasmus Meyers s a m l i n g e r  
Årsbere tn ing .  1952/53- 
Bergen 1953- 
S t e n s i l t r y k k .  
Ves t l andske  kunst indust r imuseum,  Bergen 
Årbok. 1892- 
Bergen 1893- 
1892-1897 m . t i t . :  Be re tn ing .  
1958/62 i k k e  u t k .  
S c h n i t l e r ,  C a r l  W i l l e  
Bergenske m a l t e  p o r t r æ t t e r  1600-1850; k a t a l o g  o v e r  Bergens 
museums p o r t r æ t u t s t i l l i n g  1911. Av C a r l  W .  S c h n i t l e r  og Anthon M .  
Wiesener. 
Bergen 1912. 84s .  27pl .  
(Bergens museum. Aarbok. 1912:2) .  
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers s a m l i n g e r ,  f a r e r  f o r  besakende 
Bergen 1949. l b l . 3 l s . 8 p l . i l l .  
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers saml inger ,  Bergen 
Rasmus Meyers saml inger .  Av Ole RØnning Johannesen.  
ku er gen 19531. 7 s . i l l .  
S æ r t r .  f r a  "Komrnunefunksjonæren" september 1953. 
Nordisk k u n s t  1953; Nordisk kuns t fo rbunds  6. u t s t i l l i n g :  Male r i ,  
s k u l p t u r ,  g r a f i k k .  
Bergen [1953].  117s.  I l l .  
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyers saml inger ,  Bergen 
Katalog.  Utg. a v  Bergens kommunale kuns t saml inger .  
Bergen 1955. 155s.  I l l .  
(Meyer, Rasmus) Rasmus Meyer 's  c o l l e c t i o n .  Cata logue.  I s s u e d  
by t h e  Bergen munic ipa l  a r t  museums. 
Bergen 1956. 96s.  I l l .  
R i k s g a l l e r i e t .  U t s t i l l i n g ,  Bergen 1956. 
Norsk m a l e r i  i d e  s i s t e  25 å r ;  R i k s g a l l e r i e t s  u t s t i l l i n g  under 
F e s t s p i l l e n e  i Bergen 1956. 
[u . s . ]  1956. 1 5 s . 4 ~ 1 .  
Bergens b i l l e d g a l l e r i  
Bergens b i l l e d g a l l e r i  1950-1960; f o r t e g n e l s e  o v e r  gaver  og 
innk jop .  U t s t i l l i n g  m a r s - a p r i l  1960. 
[ ~ e r ~ e n  19601. l b l . 2 0 p a g . b l .  
S t e n s i l t r y k k .  
Bergens billedgalleri 
Catalog over Det Bergenske museums malerisamling 1840. 
Bergen 1961. 32s.ill. 
(Bergen kommunale kunstsamlinger. Skrifter. 19) . 
Omsl.tit.: Norges eldste kunstsamling. 
Bergens kunstforening 
 åko on Bleken, Ramon Isern, Oddm. Kristiansen, Halvdan LjØsne, 
Lars Tiller, Roar Wold. [~tstilling] 27.april-13.mai. 
Theim 1962. 6bl. 
Omsl. tit. 
Bergens billedgalleri 
Maleri og skulptur; katalog. 
Bergen 1963. 329s.lbl.111. 
Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen 
Singersamlingen. 
[ erg gen 19641 . lbl. 39s. Ill. 
0.m. engelsk tit. og tekst. 
Askeland, Jan 
Rasmus Meyers samlinger. Utg. av Bergen kommune. 
Bergen 1966. llls.lfold.bl.ill. 
Bergens billedgalleri 
Danske utstillinger; kvintett fra gullaldermaleri, sekstett 
fra moderne billedkunst. Utstilling arr. av Bergens billedgalleri 
og Bergens kunstforening 2l.oktober-6.november 1966. 
Bergen 1966. 31s.ill. 
Danske utstillinger: Kvintett fra gullaldermaler ... -Sekstett fra 
moderne billedkunst... Utstilling 2l.oktober-6.novemter 1366 
i Bergens billedgalleri-Bergen kunstforening. 
Bergen 1966. 31s.111. 
Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen 
Utstill-ingen Norsk brukskunst 1366; kermaikk, tekstil, sØlv, glass, 
mØbler, porselen, industrial design. Arr. av Vestlandske kunst- 
industriforening i samarb. med Landsforbundet Norsk brukskunst. 
Bergen 1966. 20bl.ill. 
Bakken, Hallvard  and] 
Bergen i bilder. Utg. av Bergens billedgalleri. 
Bergen 1970. 24s. 
Vestlandske husflidslag 
Til arbeidets ære. Vestlandske husflidslag 75 år. Utstilling 
i Vestlandske kunstindustrimuseum 6.-22.febr. 1970. 
Bergen 1970. 18bl.Ill.port. 
Ornsl. tit. 
Trondheim 
Trondhjems kunstforening 
Årsberetning. 1875- 
Theim 1876- 
Tit.varierer. 
1875-1947 meget ukpl. 
(Koritzinsky, E.W.) Overlæge E.W. Koritzinsky's private maleri- 
samling. Utstilt i Trondhjems kunstforening. 
Thjem u.;. 16bl.ill. 
Trondhjems kunstforening. Arbeidskomiteen 
Museum for bildende kunst i Trondhjem. 
 h hjem] 1919. 24s. 7pl. 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 
Utstilling av gamle tranderske salvarbeider; illustrert farer. 
 r hjem 19211. 16s.ill. 
Trondhjems kunstforening 
Arkitektkonkurranse om qalleribyning ned idekonkurranse om 
situasjonsplan; juryens kritikk september 1927. 
Thjem 1927. 14s. 
Trondhjems kunstforening 
Katalog over det faste galleri. 
Thjen 1937. 64s.ill. 
Kunst i TrØndelag,  t i l e g n e t  Trondhjems k u n s t f o r e n i n g  i a n l e d n i n g  
100-å r s  j u b i l e e t  1945.  
[ ~ r o n d h e i m ,  A k t i e t r y k k e r i e t ,  19461.  lb1.203s.ill.portr.30,5m. 
Bachke, Halvard  H u i t f e l d t )  M i n i s t e r  H.H.  Bachkes b i l l e d g a v e  til 
Trondhjems k u n s t f o r e n i n g  1948.  
Theim 1949. 3 8 s . l b l . i l l .  
Trondhjems k u n s t f o r e n i n g .  U t s t i l l i n g ,  1949 
Fransk  n å t i d s g r a f i k k ;  [ k a t a l o g ]  
[ o s l o  19491. 23s . p l .  
Ons l .  tit. 
Trondhjerns k u n s t f o r e n i n g .  U t s t i l l i n g ,  1952 
1 5  k u n s t n e r e  f r a  i l E c o l e  d e  P a r i s .  A r r .  i samarb.  med G a l e r i e  
P a u l  Herv ieu ,  N i c e .  
 heim 19521. 1 8 s .  ill. 
Trondhjems k u n s t f o r e n i n g  
Ka ta log  o v e r  d e t  f a s t e  g a l l e r i .  
Theim 1954.  180s .  Ill .  
S.162-180 er annonse r .  
Grimelund,  J o s e f  J e r v e l l  
Trondhjems k u n s t f o r e n i n g  1845-1945, med e t  k o r t  t i l l e g g  om 
p e r i o d e n  1945-1954. [AV] J o s e f  J e r v e l l  Grimelund o g  Olav  FlØnes.  
Utg. a v  Trondhjems k u n s t f o r e n i n g .  
Theim 1955.  3 b 1 . 2 8 1 ~ .  I l l .  
N o r d e n f j e l d s k e  kuns t indus t r imuseum,  Trondheim 
Edna M a r t i n  [och]  S i g u r d  P e r s s o n ;  u t s t a l l n i n g  i november 1957.  
 heim 19571.  4 b l .  ill. 
TrØndelag b i l d e n d e  k u n s t n e r e ,  1949-1959; u t s t i l l i n g ,  2 8 . f e b r u a r -  
18.mars 1959.  
Theim [1959] .  1 0 b l . 1 1 1 .  
O m s l .  tit. 
Holm, Arne E l l e r h u s e n  
Gruppe 5  [i] Trondhjems k u n s t f o r e n i n g .  
 heim 19611.  2 b l .  
Over tit.: Mai 1961.  
F o r f - s  navn unde r  f o r o r d e t .  
T r a n d e l a g s  b i l d e n d e  k u n s t n e r e  1949-1964; u t s t i l l i n g  16 .  f e b r u a r  - 
16 .  mars 1964.  
Theim [ l 9 6 4 1  . 5 b l .  I l l .  
O m s l .  tit. 
Danmark 
Andersen ,  C a r l  
D e  d a n s k e  Kongers k r o n o l o g i s k e  Samling .  3 . ,  paany g j . s e t e  Udg. 
Kbh. 1878.  9 4 s . l b l .  
J a c o b s e n ,  C a r l  
G l y p t o t h e k e t  p a a  Ny C a r l s b e r g  1888;  V e j l e d n i n g  f o r  d e  besagende .  
Kbh. 1888. 1 9 6 s . p l .  
Lange, J u l i u s  
Om v o r e  S k u l p t u r -  o g  M a l e r i s a m l i n g e r ,  i s æ r  d e r e s  f r e m t i d i g e  
I n d r e t n i n g ;  t o  f o r e d r a g  i K u n s t f o r e n i n g e n  i KØbenhavn. 
Kbh. 1893. 2 b 1 . 8 3 ~ .  
(Lynge, H.II.J.1 F o r e t e g n e l s e  o v e r  a f d a d e  K a n c e l l i r a a d ,  Boghandler  
H . H . J .  Lynges e f t e r l a d t e  Saml ing  ... som b o r t s æ l g e s  ved  o f f e n t l i g  
Aukt ion .  
Kbh. 1898.  2h. 
1. R a d e r i n g e r ,  K o b b e r s t i k ,  L i t o g r a f i e r  e t c .  2 b 1 . 1 0 4 ~ .  
2. A u t o g r a f e r  og  M a n u s k r i p t e r ,  samt Haand tegn inge r  og  A q u a r e l l e r .  
44s .  
Brock,  P e t e r  
De d a n s k e  Kongers k r o n o l o g i s k e  Samling  p a a  Rosenborg S l o t ;  
i l l u s t r e r e t  V e j l e d n i n g .  Au to r .  Udg. med 212 B i l l e d e r  v e d  
F.  Hendr iksens  R e p r o d u k t i o n s  A t e l i e r .  
Kbh., Bang, 1902.  1 5 2 s . i l l . p o r t .  
Ny Carlsberg Glyptothek. 2. oppl. 
Kbh. [1909]. lbl. 30pl.port. 
Madsen, Karl 
Billeder ai Rembrandt og hans Elever i Den Kgl. Malerisamling. 
Kbh. 1911. 117s.lbl.llpl.ill. 
Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 
En illustreret Vejledning for BesØgende. 
 illerø rød] 1919. 135s. 
Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 
Billedhefte; InteriØrer og Portrætter fra Samlingen. 
i~illerød] 1927. 130s. 
Swane , Leo 
Faaborg museum. 
Kbh. 1932. 28s.26bl.ill. 
(Kunst i Danmark. Ny række). 
Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 
Billedhefte; InteriØrer og Portrætter fra Samlingen. 3.Udg. 
 illerø rød] 1943. 160s. 
(David, Christian Ludvig) C.L. Davids Samling; nogle Studier. 
Kbh. 1948. 265s.lbl.ill.port.plan.faks. 
Engelsk resyme som løst vedlegg. 
Fyns stiftsmuseum. Kunstsamlingerne 
Katalog 1948. 
Odense 1948. 55s.pl. 
Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 1928-1953; 
Beretning om Museets Virksomhed. Katalog over et Udvalg af 
dets Erhvervelser. 
Kbh. 1954. 356s. Ill. 
Sver ige  
Goteborgs konstmuseum 
Årstryck.  1953- 
G6teb. 1953- 
F o r t s .  av G6teborgs museum. Årstryck.  
Malm6 museum 
Katalog. 263- 
Malm6 1967. 
Lindhagen, N i l s  
Malm6 museum; vagledning genom samlingarna av  a l d r e  kons t  och 
konsthantverk . 
Malm6 u.å. 7 2 s . i l l .  
Hahr , August 
Svenska målade p o r t r a t t  i Uppsala u n i v e r s i t e t s  konstsamlingar ;  
b id r ag  til1 samlingarnas  och p o r t r a t t e n s  h i s t o r i a .  
Upps. 1903. 2 b 1 . 4 4 ~ .  
(= Uppsala u n i v e r s i t e t .  Å r s s k r i f t  1904. F i l o s o f i ,  språkvetenskap 
och h i s t o r i s k a  vetenskaper  [ 2 ] ) .  
Nationalnuseum, Stockholm 
Fransk kons t  f r å n  1800 - t a l e t ,  u t s t a l l d  i Nationalnuseum 1917. 
Sth.  1917. 6 2 s . l b l . p l .  
N r .  85 a v  100 n r .  eks .  
S i r  &n, Osvald 
I t a l i e n s k a  handteckningar  f r å n  1400- och 1500-ta len i National-  
museum; ca t a logue  r a i sonne .  
S th . ,  Lagerstrom, 1917. XVs.lb1.139s.56pl. 
N r .  122 av  150 n r .  eks .  
Strombom, S i x t e n  
Svenska p o r t r a t t  f r å n  t i d e n  1700-1850 u t s t a l l d a  i Konstakademien 
under november månad 1917. Beskrivande ka t a log  u t a r b .  av 
S ix t en  Strombom. 
Sthjm, Nors ted t ,  1919. XXI,lbl.96~.2bl.ill.50pl. 
Granberg ,  Olof  
F o r t e c k n i n g  o v e r  Kungl. Svenska  ve t enskapsakademiens  m å l n i n g a r  
och  s k u l p t u r e r ,  m e d a l j e r  och  minnespenn inga r .  
Uppsa la  1924.  63s .  
"K. Svenska ve t enskapsakademiens  å r s b o k  f o r  år  1924.  B i l a g a . "  
S i r e n ,  Osva ld  
Na t iona lmuse i  a v d e l n i n g  f o r  o s t a s i a t i s k  k o n s t ;  b e s k r i v a n d e  
k a t a l o g .  
S t h . ,  Lage r s t rom,  1945.  2 1 3 s . l b l . p l .  
Ibero-amer ikanska  a r k i t e k t u r  u t s t k i l l n i n g e n .  
S t h .  1946.  l l ls . i l1.  
Nationalmuseum, Stockholm. [ ~ t s t a l l n i n ~  19481 
Konstnki rs f6rbundet  1891-1920. 
S t h .  1948.  1 4 4 s . p l .  
(Na t iona lmuse i  u t s t k i l l n i n g s k a t a l o g .  1 4 2 ) .  
Nationalmuseum, Stockholm 
Ut l andska  m å l n i n g a r .  Ny r e v .  u p p l .  
S t h .  1949.  1 7 9 s . i l l .  
0 . m .  e n g e l s k ,  f r a n s k  og t y s k  tit. og t e k s t .  
Hernrnarck, C a r l  
G a m m a l  s v e n s k  keramik  i N a t i o n a i m u s e i  s a m l i n g a r .  2. omarb. 
UPP l 
S t h .  1951.  2 7 s . 1 6 b l . i l l . p l .  
(Na t iona lmuse i  s m å s k r i f t e r .  1 0 )  . 
Nationalmuseum, Stockholm 
A l d r e  n o r d i s k a  m å l n i n g a r  och  s k u l p t u r e r .  
S t h .  1952.  LXIII,292s.ill.pl.port.plan. 
0 . m .  e n g e l s k  tit. o g  t e k s t .  
Dutch and F lemish  d rawings  i n  t h e  Nationalmuseum a n d  o t h e r  Swedish 
c o l l e c t i o n s .  The c a t a l o g u e  i s  comp. by N i l s  L indhagen w i t h  
a s s i s t a n c e  of  P e r  B j u r s t r o n .  T r a n s l .  by Axel  P o i g n a n t .  
S t h . ,  Nat ionainuseum,  1953.  8 8 s . 2 b l . 3 6 p l . i l l . p o r t .  
(Na t iona lmuse i  u t s t a l l n i n g s k a t a l o g .  2 0 0 ) .  
Malmo museum, Malm6 
F i n l a n d s k  k o n s t  i svenska museer och s a m l i n g a r ;  u t s t a l l n i n g e n  
anordnad i samband med f i n s k a  veckan i Malm6 24-30.sept .  1967. 
Malmo 1967. 3 0 s . p l .  
Linde,  B r i t a  
E r n e s t  T h i e l  och hans  k o n s t g a l l e r i .  
S th .  1969. 2 7 3 s . p l . f i g .  
Akad. avh.  Stockholms u n i v e r s i t e t .  
Engelsk  resyme. 
Nord in -Pe t t e r s son ,  B r i t a  S t i n a  
Vetenskapsakademiens k o n s t s a m l i n g a r ;  f o r t e c k n i n g  o v e r  p o r t r a t t ,  
m e d a l j e r  och 6 v r i g a  kons t fo remål .  
S t h . ,  Almqvis t  & Wikse l l ,  1971. l b l .  119s . i l l . p l .  
(= Bidrag til1 Kungl. svenska vetenskapsakademiens  h i s t o r i a .  1 0 ) .  
Brummer, Hans Henrik 
The Muse g a i l e r y  o f  Gustavus 111. 
S t h . ,  Almqvis t  & Wikse l l ,  1972. 6 4 s . i l l .  
(= A n t i k v a r i s k t  a r k i v .  43) . 
Tyskland 
S t a a t l i c h e  Gemalde-Galerie,  Dresden 
Album vorz i ig l i che r  B i l d e r  d e r  Dresdener  G a l e r i e .  
Dresden.  [u.;.] 22 f o t o g r a f i e r  i mappe. 
Museum f i i r  Kunst  und Gewerbe i n  Hamburg 
B e r i c h t  f i i r  d a s  J a h r  1902-05. 
Hamburg 1903-06. 
"Aus dem Jahrbuch d e r  Hamburgischen w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
A n t s t a l t e n . "  
F i s c h e l ,  Oskar 
Die  Meis terwerke d e s  Ka i se r  Friedrich-Museums zu B e r l i n ;  259 
Abbildungen nach Aufnahmen von den Original-Gemalden.  
bliinchen, Hanfs taeng l  [ l 9 1 2 ] .  LXXV,259s.i i l .port .  
Schef f  l e r ,  Kar l  
Die N a t i o n a l g a l e r i e  zu B e r l i n ;  e i n  k r i t i s c h e r  Fuhre r .  
B e r l i n ,  C a s s i r e r ,  1912. V I I I 1 2 9 5 s . i l l .  
J u s t i ,  Ludwig 
Der Ausbau d e r  Na t iona lga1er ie ;zwei  Denkschr i f t en .  
B e r l i n ,  Bard, 1913. XI,89s.  
Kes tner -Gese l l schaf t  E.V. Hannover. S o n d e r a u s s t e l l u n g  19 ,  1918 
B i l d n i s m i n i a t u r e n  a u s  nieders t ichsischem P r i v a t b e s i t z .  
Hannover [1918].  208s .pl .  
Germanisches National-Museum, Nurnberg 
Deutsche Kunst und Kul tu r  i m  Germanischen National-Museum. 
Nfirnb. 1952. 240s. I l l .  
Bi lag :  Hundert  J a h r e  Germanisches National-Museum, 1852-1952. 
8 s .  4 b l .  
Buchner , E r n s t  
Die a l t e  Pinakothek;  F e s t r e d e  g e h a l t e n  i n  d e r  o f f e n t l i c h e n  
S i tzung  d e r  Bayer ischen Akademie d e r  Wissenschaf ten  i n  Mfinchen am 
8. Dezenber 1953. 
Mfinchen 1954. 17s . lb1.19pl .  
Buchner, E r n s t  
Die a l t e  P inako thek ,  Mfinchen; Meisterwerke d e r  europa i schen  
Maler e i .  
Miinch. [1957].  68s .Ebl .49p1.42fargepl .  
Barockmaler i n  Bohmen; A u s s t e l l u n g  d e s  A d a l b e r t  S t i f t e r  Vere ins ,  
Mai b i s  November 1961, Koln, Wallraf-Richartz-Museum, Munchen, 
P r i n z - C a r l - P a l a i s ,  Nurnberg, Germanisches Nationalmuseum. 
Mfinchen [1961]. 36s .Pl .111.  
P i g n a t t i ,  T e r i s i o  
Venezianische Veduten d e s  1 8 . J a h r h u n d e r t s ;  Radierungen aus  dem 
Muse0 C o r r e r ,  Venedig. Auss te l lung  i m  Germanischen Nationalmuseum, 
Nurnberg, 1 . J u n i  b i s  16.August 1964. ~ b e r t r .  a u s  dem I t a l i e n i s c h e n  
i n s  Deutsche: E r i c h  S t e i n g r a b e r .  
Nurnberg [1964]. 2 1 s . 4 b 1 . 1 6 ~ 1 .  
Andre euroweiske l a n d  
Mus6e du  Louvre, P a r i s  
Les c h e f s  d ' o e u v r e  du Mus6e du  Louvre. Publ .  p a r  l e s  Grands 
magasins du  Louvre. 
P a r i s  [ u . å . ]  X I V s . l b l . l 2 0 s . i l l .  
K r a f f t ,  Albrech t  
V e r z e i c h n i s s  d e r  k a i s .  kon. Gemalde-Gallerie i m  Be lvedere  zu 
Wien. 
Wien, Miil ler ,  1837. XVIIIs.3b1.450s.2bl.pl .  
Heims, H e i n r i c h  
Die G a l e r i e  d e s  P a l a i s  Royal i n  P a r i s .  Neue Ausg. m i t  neuem 
Text.  1- 
S t u t t g .  [1858]- h.P1. 
0 . m .  f r a n s k  tit. og t e k s t .  
R i j k s  museum, Amsterdam 
B e s c h r i j v i n g  d e r  s c h i l d e r i j e n  op ' s  R i j k s  museum t e  Amsterdam 
met f a c s i m i l e  d e r  naamteekens. 5 .  Druk. 
Amsterdam 1872. XV,256s. 
Hole, W i l l i a m  
S i x  e t c h i n g s  a f t e r  p a i n t i n g s  by Van Dyck, Ruysdael ,  Watteau,  
Ewbank, Geddes and sir George Harvey i n  t h e  S c o t t i s h  n a t i o n a l  
g a l l e r y .  
Edinburgh 1888. 2 b 1 . 6 ~ 1 .  
Gruyer,  F r a n c o i s  Ana to le  
C h a n t i l l y .  Mus& Conde; n o t i c e  d e s  p e i n t u r e s .  
P a r i s ,  Braun, Clement e t  C i e ,  1899. 3 b 1 . 5 3 4 s . i l l .  
Escher ,  Conrad 
Die Schenkungen d e s  Herrn W .  F u s s l i ,  Kunstmaler,  a n  d i e  
z i i r cher i sche  S t a d t b i b l i o t h e k .  
Ziirich 1916. 4ls.lbl.5pl.lgeneal.tab. 
( S t a d t b i b l i o t h e k  Ziir ich.  N e u j a h r s b l a t t  272) .  
Huebner, Friedrich Markus 
Holland. 
Lpz., Klinkhardt & Biermann, 1922. 88s.ill.pl. 
(Moderne Kunst in den Privatsammlungen Europas. 1). 
Ten famous pieces of sculpture. Lessons in the appreciation of 
sculpture. A guide for teachers of the ninth grade. 1924. 24s. 
(Reading public museum and art gallery. Bulletin, no. 7). 
Ethnikon arhchaiologikon mouseion, Athen 
Guide du Musee National. Marbres, bronzes at vases. [~ubl. par] 
Semnis Papspiridis. 
Athenes, Rallis [1927]. 339s.ill.pl.plan.tab. 
Musee national du Luxembourg, Mus& des ecoles etrangeres et 
contemporaines. Paris 
Exposition d'art Chinois contemporain. Org. par le Musee des 
ecoles etrangeres et contemporaines 2 Paris. 3. ed. 
[paris 19331. 26s.2b1.24pl.ill. 
Omsl.tit.: "Exposition de la peinture chinoise. Musee de jeu 
de Paume. Paris. Mai-Juin 1933." 
Un ~iecle de peinture norvegienne. [~ubl. par le] n in is te re de 
l'instruction publique. 
Brux. 1950. S.3-34.lb1.12~1. 
Utstillingskatalog. 
Bovini, Guiseppe 
Ravenna; its mosaics and monuments. 
Firenze 1956. lbl.ll4s.2bl.4fargep1.111. 
Piper, David 
Catalogue of seventeenth-century portraits in the National 
portrait gallery 1625-1714. 
Cambr. Univ. Pr. 1963. XXVIII,409s.port. 
[~remitasjen,  en ing rad] ~rmitaz za 200 let £1764-1964). Istorija 
i sostav kollekcij rabota nuzeja. 
Moskva 1966. 180s.2hl.ill. 
Eadik ,  ~ i n d z i c h  
Graeco-Roman and Egyp t i an  g l a s s ;  a  g u i d e  t o  t h e  e x h i b i t i o n  a t  
t h e  N a t i o n a l  f l u s e m  i n  Prague.  Pub l .  by t h e  N a t i o n a l  Museum i n  
Prague . 
Prague  1970. 3 2 s . R b l . i l l . . p l .  
B i b l i o g r a f i  s.23-25. 
Kotkowski, Zygmunt 
Z o k a z j i  wystawy 1000 l a t  s z t u k i  w P o l s c h e .  
pa ry? ,  N i e z a l e i n y  doda tek  dyskysy jny ,  1970. 51s .  
S t i f  t u n g  Technorama d e r  Schweiz.  W i n t e r t h u r  
Leonardo d a  V i n c i .  E r f i n d e r  - Maler - F o r s c h e r .  Hrsg. von 
d e r  S t i f t u n g  Technorarna d e r  Schweiz a n l Z s s l i c h  d e r  A u s s t e l l u n g  
Leonardo d a  V i n c i .  
W i n t e r t h u r  1970. 4 8 s . i l l .  
Muzeum Narodowe s S z c z e c i n i e  
Temat m a r y n i s t i c z n y  w z b i o r a c h  p o l s k i e j  s z t u k i  wzp6lczesne-j 
Muzeum Narodowego w S z c z e c i n i e ;  k a t a l o g .  Red.: Wladyslaw 
F i l i p o w i a k .  
S z c z e c i n  1971. 1 1 6 , 2 4 s . l b l . i 1 1 .  
Andre v e r d e n s d e l e r  
C i n c i n n a t i  a r t  museum 
Annua1 e x h i b i t i o n  o f  Prnerican a r t .  17-32. 
C i n c i n n a t i  1910-25. 
Kuwabara, Y o j i r o  
Ka ta log  8 f v e r  Fukuba ' s  k o l l e k t i o n  a f  e t t  hundra  Ukiyo-ye- 
m å l i n g a r .  O f v e r s .  f r å n  e n g e l s k a n  a f  Gerda Fromel l .  
S t h .  1911.  X V I I s . l b l . 4 6 p l . i l l .  
F 0 r f . s  navn under  f o r o r d e t .  
U n i v e r s i t y  o f  Michigan,  Museum o f  a r t  
Ch inese  Buddh i s t  b ronzes ;  a  l o a n  e x h i b i t i o n  A p r i l  1 3  - Play 7 ,  
1950. Under t h e  j o i n t  a u s p i c e s  o f  Department o f  f i n e  a r t s ,  F r e e r  
fund ,  Museum o f  a r t .  
Meriden,  Conn. [1950] .  2 0 b l . i l l .  
U n i v e r s i t y  o f  Michingan, Ann Arbor 
Ear ly  Chinese j ades ;  a l o a n  e x h i b i t i o n  p r e s e n t e d  by t h e  Museum 
of  a r t ,  U n i v e r s i t y  o f  Michigan, Alumni memorial H a l l ,  Ann Arbor 
March 22 through A p r i l  22, 1953. 
[ ~ n n  Arbor 19531. 1 4 s . p l .  
Newhall, Beaumont 
The h i s t o r y  of photography from 1839 t o  t h e  p r e s e n t  day.  Rev. 
and en la rged .  Ed. by The Museum o f  modern a r t  and The George 
Eastman House. 
N.Y.  1964. 2 1 5 s . i l l .  
Ha l l ,  D e l i g h t  
Cata logue of t h e  A l i c e  P i k e  Barney memorial l e n d i n g  c o l l e c t i o n .  
Wash. 1965. 195s .  ill. 
(Smithsonian i n s t i t u t i o n ,  Wash. D.C. P u b l i c a t i o n s .  4522).  
Thomas, D.B. 
The Sc ience  Museum photography c o l l e c t i o n .  
Lond., HMSO, 1969. 3 ,113~ .2b l . i11 .30cm.  
Bax, D.  
Zuid-Afr ika 's  e e r s t e  openbare  verzamel ing op h e t  g e b i e d  van 
kuns t  en e t n o l o g i e  1764-1821. Schenkers:  von Dessin ,  James Cook, 
James King. 
A m s t .  1970. 156s .2b1 .12~1 .  
(= Kon. Nederlandse akademie van wetenschappen. Afd. Le t t e rkunde .  
Nieuwe r e e k s .  75: 3 )  . 
Expo museum of  f i n e  a r t s ,  Osaka 
Comprehensive c a t a l o g u e ;  d i s c o v e r y  o f  harmony. Publ .  by Japan  
a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  1970 World e x p o s i t i o n .  1-5. 
[osaka?]  1970. 5b. ill. 
0 . m .  japansk og f r a n s k  tit. og t e k s t .  
Museumsteknikk 
Mede le l se r  om k o n s e r v e r i n g ,  t i d s s k r i f t  f o r  k o n s e r v e r i n g  og r e s t a u -  
r e r i n g  a f  kuns t -  og k u l t u r h i s t o r i s k e  o b j e k t e r .  Udg. a f  Nordisk  
k o n s e r v a t o r  fo rbund .  
[ ~ æ k k e ]  1- 
Odense 1965- 
Museums and monuments. P u b l .  by UNESCO. 1- 
P a r i s  1953- 
1-10 k a t a l o g i s e r t  som m o n o g r a f i e r .  
S t u d i e s  i n  c o n s e r v a t i o n ;  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t e  
f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  museum o b j e c t s .  1- 
London 1952- b . i l 1 .  
0 . m .  f r a n s k  tit. 
Rathgen,  F r i e d r i c h  
D i e  Konservi rung von Al ter thumsfunden.  
B e r l i n ,  Spemann, 1898. V I 1 1 4 7 s . i l l .  
(Handbiicher d e r  k o n i g l i c h e n  Museen z u  B e r l i n ) .  
B i b l i o g r a f i  s .1-2.  
Eude l ,  P a u l  
F a l s c h e r k i i n s t e .  Nach d e r  a u t o r .  Bearb.  von Bruno Bucher.  
Neuhg. und e r g .  von A r t h u r  R o e s s l e r .  
Lpz. ,  Grunow, 1909. X s . l b l . 2 1 5 s . i l l . p l .  
Bouvier ,  P i e r r e  Lou i s  
Handbuch d e r  o l m a l e r e i  f u r  Ki ins t l e r  und Kuns t f reunde ;  n e b s t  
einem Anhang u b e r  Konse rv ie rung ,  Regenera t ion  und R e s t a u r a t i o n  
a l t e r  Gemalde. 8 .Auf l .  Nach d e r  Bearb.  von Ad. E h r h a r d t .  Rev. 
und m i t  E i n l .  v e r s e h e n  von E r n s t  Berge r .  
Lpz. ,  Hiersemann, 1910.  XX,444s . i i i .  
(Hiersemanns Handbiicher. 5 ) .  
B i b l i o g r a f i  s.439-441. 
M a r t i n ,  Wilhelm 
A l t - h o l l a n d i s c h e  B i l d e r .  
B e r l i n ,  Schmidt ,  1918. 2 3 6 s . i l l .  
( B i b l i o t h e k  f u r  Kunst- und A n t i q u i t a t e n s a r u n l e r .  1 3 ) .  
S t o u t ,  George L. 
The c a r e  of p i c t u r e s .  
N . Y .  1948. XIV1125s.pl.I-XXIV,I11. 
The Care o f  p a i n t i n g s .  Ed. by UNESCO 
P a r i s  1951. 1 6 l s . l b l . I 1 1 .  
0 . m .  f r a n s k  tit. 
FØrst  o f f e n t l i g g j o r t  i Museum I I I : 2 - 3 ,  1 V : l .  
Buschor, E r n s t  
Technisches  Sehen: F e s t r e d e  g e h a l t e n  i n  d e r  o f f e n t l i c h e n  S i t z u n g  
d e r  Bayer ischen Akademie d e r  Wissenschaf ten i n  Mfinchen am 28. 
Oktober 1948. 
MUnchen 1952. 3 4 s . l b l . P l .  
B r a c h e r t ,  Thomas 
Gemaldepflege; e i n  n e u z e i t l i c h e r  Ratgeber fUr R e s t a u r a t o r e n  und 
Sammler . 
Ravensburg 1955. 1 0 3 s . 1 6 ~ 1 .  
Arnau , Frank 
Kunst og s v i n d e l  - s v i n d e l  som k u n s t .  Overs. av  Per  Wollebæk. 
Oslo  1961. 3 7 4 s . l b 1 . 3 4 ~ 1 .  
0 r i g . t i t . :  Kunst d e r  F a l s c h e r  - F a l s c h e r  d e r  Kunst. 1959. 
Madsen, Stephan Tschudi 
Den u k j e n t e  Tidemand; b l a d  av  f o r f a l s k n i n g e n s  h i s t o r i e .  
Oslo  1963. 6 6 5 . 8 ~ 1 .  
Engelsk resyme. 
Recent advances i n  c o n s e r v a t i o n ;  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  I . I . C .  Rome 
confe rence  1961. Ed. by G .  Thomson. 
London 1963. XV1224s. i l l .  
Arbe i t sgemeinschaf t  d e s  Technischen Museumspersonals, Tagung, 5 ,  
B e r l i n  1964. 
Res taur ie rung  und Konservierung, B e r i c h t  von d e r  5.  Tagung . 
B e r l i n ,  Hess l ing ,  1964. 9b1.107s.24pl.ill.tab.fig. 
(=  B e r l i n e r  Jahrbuch f i i r  Vor- und Fr i ihgeschichte .  ~ r g a n z u n g s b a n d e .  1 ) .  
P l e n d e r l e i t h ,  Harold James 
The conserva t ion  of  a n t i q u i t i e s  and works of a r t ;  t rea tment ,  
r e p a i r  and r e s t o r a t i o n .  Repr. 
Lond. 1966. XV.375s. i l l .p l .  
Haug l i d ,  Roar 
Riksant ikvarens r e s t a u r e r i n g s a r b e i d e r  og konserveringssaken i 
l ande t .   tg. av]  Foreningen til norske for t idsminnesmerkers  
bevar ing.  
Oslo [1967].  43 + upg.s.111. 
WGlfert, ~ [ a r l ]  
Bruk av  k j emika l i e r  i r e s t a u r e r i n g s a t e l i e r e n e .  Utg. a v  Yrkes- 
hygienisk i n s t i t u t l t ] .  Arbe ids fo r skn ings ins t i t u t t ene .  
Oslo 1967. Tr.  i Danmark. 55 + upg.s. 
(= Meddelelser om konserver ing.  4 ) .  
The Conservat ion of  c u l t u r a l  p rope r ty  with s p e c i a l  r e f e r ence  t o  
t r o p i c a l  cond i t i ons .  Prepared i n  co-operat ion wi th  t h e  I n t e r -  
n a t i o n a l  c e n t r e  f o r  t h e  s tudy o f  t h e  p re se rva t ion  and r e s t o r a t i o n  
of c u l t u r a l  p rope r ty .  
P a r i s  1968. 341s.111. 
(= Museums and monuments. 11) . 
Organ, R M 
Design f o r  s c i e n t i f i c  conserva t ion  of  a n t i q u i t i e s .  
Lond. 1968. X I 1 4 9 7 s . f i g . i l l .  
Ruhemann, Helmut 
The c lean ing  of  pa in t ings ;  problems and p o t e n t i a l i t i e s .  With 
bibl iography and supplementary m a t e r i a l  by Joyce P l e s t e r s .  
Lond. 1968. 5 0 8 s . i l l . p l .  
Madsen, Stephan Tschudi 
Verneideer k rys se r  A t l an t e r en ;  en in t roduks jon  til d e t  amerikanske 
f o r t i d s v e r n  med eksempler f r a  C a l i f o r n i a .  
Oslo 1969. 2 b 1 . 5 7 ~ .  ill. 
(= Fort idsminner .  55) . 
også t r y k t  i Foreningen til norske for t idsminnesmerkers  bevaring. 
Årbok 1968. 
Prob lmis  o f  c o n s e r v a t i o r i  i n  i9iu:;i~iiiii:;; (1 : ;< . lc .c t ion  o f  p a p e r s  p r e s e n t e d  
t o  t h e  j o i n t  n iee t ing  o f  t i i c ?  TC'OM ('c)iiirn i t:tee f o r  t h e  c a r e  o f  
p a i n t i n g s ,  h e l d  i n  Washincjtun arid N e w  York, from S e p t e n b e r  1 7  
t o  25,  1965.  
P a r i s ,  E y r o l l e s ,  1969.  223s.  ill. t a h - d i a g r .  
( I n t e r n a t i o n a l  c o u n c i l  o f  museum. Travaux e t  p u b l i c a t i o n s .  8 ) .  
0 . m .  f r a n s k  tit. T e k s t e n  p å  e n g e l s k  e l l e r  f r a n s k .  
Wi lde r ,  F L 
How t o  i d e n t i f y  o l d  p r i n t s .  
London, B e l l ,  1969. 192s .105p l .  
P l e n d e r l e i t h ,  H J 
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